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Непрерывный рост лодписки дает возможность Государственному
Финансовому Издательству СНИЗИТЬ подписную плату на „Бюлле-
тень Финансового и Хозяйственного Законодательства"-, каковая уста-
навливается с 1-го января 1929 г. в следующем размере:
на 12 месяц.......... 18 руб.
„'6 , ......... Ю „
Для финансовых, банковских и судебных работниковѴи членов
коллегии защитников, работников консультаций профсоюзов:
■ на 12 месяц. . ........ 12 руб.
„ 6 „ .-../■; ........ 1 „
Означенной категорий подписчиков допускается рассрочка: при
подписке— 6 руб. и 1-го мая—6 руб.
                                                
*:■
Отдельный алфавитный указатель выходит 2 раза в год. Цена
каждого алфавита— 1 рубль.
Подписчикам, выславшим уже подписную плату по прошлогод-
ней расценке, излишне уплаченная сумма будет Издательством зачтена
при дальнейшем возобновлении подписки.
П.
Тираж „Б. Ф. и X. 3." устанавливается по количеству действитель-
ных подписных экземпляров, а потому просьба произвести подписку
заблаговременно, в противном случае Издательство не может гаран-
тировать получения первых номеров „Бюллетеня".
ПОДПИСКУ НАПРАВЛЯТЬ ПО АДРЕСУ:
МОСКВА, центр, Пушечная' 10, ГОСФИНИЗДАТУ.
\










14 Декабря 1928 Г. Выходит раз в неделю № 50
Финансы
Налоги и сборы
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 19 НОЯБРЯ 1928 г.
ч
            
№ 112
о форме бланков заявлений об обороте по пром-
налогу.
Наркомфинам Союзных Республик.
Препровождая формы бланков заявлений об
обороте предприятий, облагаемых государ-
ственным промысловым налогом в общем по-
рядке, Наркомфин Союза ССР предлагает при
заполнении указанных заявлений руководство-
ваться формами бланков и нижеследующими
указаниями:
1. Заявления об оборотах предприятий, обла-
гаемых в общем порядке, составляются:
а)
 
частными предприятиями— на бланках
ф. № 8;
б) кооперативными предприятиями— па блан-
ках ф. № 9.
Примечание. Государственные пред-
приятия, для которых в порядке ст.ст. 4 и 5
положения установлено обложение в общем
порядке, составляют заявления об. обороте
на бланках' и по правилам, установленным
для частных предприятий.
2. Сведения о роде и названии предприятия
и об основном предмете производства или тор-
говли (левая сторона первой страницы бланков
формы №М 8 и 9) показываются дробью: чис-
лителем— по состоянию в момент подачи за-
явления и знаменателем— по состоянию в
предшествующем окладном году.
3. Общие сведения о предприятии и сведе-
ния о его оборотах и расходах (правая сторо-
на первой страницы и стравицьі вторая, третья
и четвертая бланков формы №№ 8 и. 9) показы-
ваются:
а) по предприятиям, существовавшим до на-
чала окладного года и продолжающим суще-
ствовать,— за предшествующий окладному год
или за время действия предприятия в этом же
году;.
б) по предприятиям, закрывшимся в оклад-
ном году, кроме сведений за предшествующий
окладному год, — за время действия в оклад-
ном году (подается второе заявление);
.в) по предприятиям, вновь возникшим в
окладном году, 4- за первый месяц существо-
вания предприятия;
г) по сезонным предприятиям— за первый
месяц деятельности (в первом заявлении) и за
весь сезон (во втором заявлении).
і. При заполнении общих сведений о пред-
приятии (правая сторона первой страницы
бланков формы №М° 8 и 9) надлежит руковод-
ствоваться следующим:
а) число лиц, обслуживающих предприятие,
показывается по наибольшему числу одновре-
менно работавших в предприятии в отчетном
периоде лиц;
б) в число владельцев и совладельцев в ча-
стных предприятиях включаются лишь те из
этих лиц, которые непосредственно участвуют
в работе предприятия личным трудом (а не
только капиталом);
в) к числу помогающих членов семьи в ча-
стных • предприятиях относятся проживающие
совместно с главой семьи (в городах) или при-
надлежащие к одному с ним хозяйству (в сель-
ских местностях): 1) лица, находящиеся в род-
стве или свойстве с главой семьи, 2) лица, усы-
новленные им л принятые в семью на началах
примачества, з) лица, находящиеся на иждиве-
нии главы семьи; при этом те из указанных в
настоящем: («в») пункте лиц, которые получают
вознаграждение с начислением на в#го соц-
страха и других начислений, относятся к числу
наемных служащих или рабочих;
г) в графах «имеются ли в предприятии ма-
шины» показываются только главнейшие ма-
шины и устройства фабричного происхожде-
ния; машины же кустарного производства по-
казываются лишь в тех случаях, когда они
играют важную, роль в производстве, напри-
мер, станок в ткацком призводетве и т. п.;
д) из числа механических двигателей, кро-
ме электромоторов чужого тока, показываются
. (с указанием названия в пустой графе) сле-
дующие виды двигателей: паровые машины,
. локомобили, дизеля, нефтяные, керосиновые,
бензиновые, газогенераторные тракторы и во-
дяные турбины, при чем для всех перечислен-
ных двигателей обязательно показывается мощ-
ность в лошадиных силах, указанных на фаб-
ричной марке; ветряные двигатели, водяные,
колесные и конные показываются только чис-
лом, без указания мощности;
е) все сведения, показанные в заявлении пла-
тельщиком, обязательно проверяются налоговым
надзором и вторично записываются на том же
бланке в крайних графах.
'Примечание. Одновременно налоговым
надзором производится отметка о характере
предприятия (верхняя часть первой страницы
бланков формы №№ 8 и 9), при чем, при от-
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лу оптовых или розничных, надлежитисходить
из преимущественноети оптовой или рознич-
ной продажи товаров данным предприятием.
5. Сведения об оборотах предприятий (вто-
рая и третья страницы бланков формы №№ 8 и
9) составляются обязательно раздельно по оборо-
там, отнесенным к отдельным пункта*расписа-
ния отраслей промышленности и торговли по ка-
тегориям ставок налога от 2 ноября 1928 г. *),
хотя , бы эти пункты входили в одну и ту же ка-
тегория}.., , ................ ■ - ■
Так, например, если предприятие производит
торговлю зерном, масличными семенами, мукой,
крупой и печеным, хлебом, то отдельными стро-
ками показываются обороты по продаже:.
,. а) зерна* масличных семян (пункт 16 распи-
сания); 8Г0Н"35
..■■■ 6) мукиГи крупы (пункт 19);
в) печеного хлеба (пункт 20).
^ ^'Примечание. Если обороты данного
■предприятия должны быть отнесенык больше-
му числу пунктов расписания, чем имеется
строк в бланке, то заполняется—только в ча-
сти сведений, помещенных на второй и треть-
- ей' страницах— дополнительный бланк, заяв-
ления. ■-••' '--). •• ~~"
6. Кроме разделения по пунктам расписания
отраслей, обороты частных предприятий показы-
ваются отдельно по видам, а именно:
а) для промышленных предприятий в графе
2 показывается сумма валовой выручки от про-
дажи изделий из своего материала и других то-
варов (сырья, полуфабрикатов и т. п.); в графе
3—сумма вознаграждения, полученного за рабо-
ты- из материалов заказчиков; в графе 4—стои-
мость по продажным ценам товаров, переданных
в другие предприятия того же владельца; нако-
нец, в графе 11 подбивается итог граф 2, 3 и 4
(графы 5—10 в заявлениях промышленных пред-
приятий не заполняются);
б) для товарно-торговых предприятий в гра-
фе 5 показывается сумма валовой выручки от про-
дажи товаров, полученных из промышленных
предприятий того же владельца; в графе 6—ва-
ловая выручка от продажи из данного предпри-
ятия прочих (т.-е. кроме указанных в графе 5)
товаров за свой счет; в графе 7—валовая выруч-
ка от продажи из данного, предприятия товаров
на комиссионных началах; в графе 8—выручка
от продажи товаров на ярмарках; в графе 9—
стоимость по продажным ценам товаров, пере-
данных в другие предприятия того же владель-
ца; итог граф 5г 6, 7, 8 и 9 подбивается в графе
І1 (графы 2—4' и 10 в заявлениях товарно-торго-
вых предприятий не заполняются);
в) для нетоварно-торговых предприятий в
графе Ш показывается и в графе 11 повторяется
сумма полного оборота предприятия, т.-е. возна-
граждения, полученного за произведенные им ра-
боты» оказанные услуги (графы 2—9 в -заявле-
ниях нетоварно-торговых предприятий не запол-
няются).
Примечайи,е. Обороты по подрядам и
поставкам, не признаваемым отдельными
предприятиями, причисляются к соответству-
ющим оборотам предприятий. Так, например,
оборот по поставке товарно-торговым пред-
Щ См. «Бюл. Ф. и X. 3. » № 47—28 г., стр. 2182.
приятием предметов своей торговли вклю-
чается в общую сумму оборота, показываемую
в графе 6.
7. Обороты кооперативных предприятий, тор-
говых и. промышленных, кроме разделения по
пунктам расписания отраслей, разделяются по
видам в следующем порядке:
. а) в графах 2 и 3 Показывается оборот по
продаже товаров и изделий на сторону за свой
счет: в- графе- 2—валовая выручка :по продаже
непосредственно из данного . предприятия, а в
графе з—стоимость ' по продажным ценам това-
ров, проданных через вышестоящие звенья той
же кооперативной системы на комиссионных на-
чалах;
б) в графах 4 и 5 показывается оборот по
продаже полученных со стороны (сравн. лит. «г»
этого пункта) товаров на сторону на комиссион-
ных началах; в графе 4—валовая выручка, а в
графе 5^-сумма комиссионного вознаграждения;
в) обороты по продаже товаров и изделий
вышестоящим звеньям той же кооперативной
системы (графа 6) и по передаче в другие пред-
приятия той же организации (графа 7) показыва-
ются по продажным ценам;
г) обороты по выполнению работ и оказанию
услуг (графы 8 и 9) показываются по сумме воз-
награждения, при чем в графе 9 показываются
также обороты по продаже на комиссионных на-
чалах (комиссионное вознаграждение) товаров,
полученных от вышестоящих звеньев той же си-
стемы;
д) в графе 10 подбивается итог граф 2, 3, 5,
6, 7, 8 и 9 (графа 4 в итог не входит).
8. В графах «суммы, исключаемые из облага-
емого оборота» эти суммы показываются также
в отдельности по пунктам расписания, при чем
графа «прочие» , предназначена для записи сумм,
исключаемых по льготам, а также пожертвова-
ний и т. п. случайных сумй.
9. При заполнении сведений о расходах пред-
приятия (четвертая страница бланков формы
№№ 8 и 9) следует иметь в виду, что:
а) промышленными предприятиями, ведущи-
ми торговые книги, заполняются все графы таб-
лицы, кроме граф"6 и 7; ',
б) торговыми предприятиями, ведущими тор-
говые книги, заполняются все графы, кроме граф
1—5;
в) предприятиями" (промышленными и торго-
выми), не ведущими книг, заполняются только
графы 8—11 и 14—21;
г) в графе 1 показываются расходы на при-
обретение по крупной стоимости сырья и вспо-
могательных материалов, как реализованных
без переработки И употребленных на производ-
ство готовых изделий, так и оставшихся к на-
чалу окладного года;. ■ ;''
д) в графе 2 показываются расходы на то-
пливо и энергию, употребленные исключительно
для приведения в движение машин, двигателей
и проч. при производстве (добыче) готовых из-
делий; . . -
е) в. графе 4 показываются, суммы, израсхо-
дованные на текущий ремонт помещения пред-
приятия и его производственного оборудования,
а равно суммы, списанные по балансу на амор-
тизацию4пр,мѳіцеіщя и оборудования;
ж) в графе 6 показываются сведения о по-
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з) в ".графе 8 показывается заработная плата,
как фактически выплаченная, так и подлежащая
выплате обслуживавшим предприятие в пред-
шествующем окладном году лицам наемного
труда; под фиксированным вознаграждением раз-
умеется определенная плата помогающим членам
семьи владельцев частных предприятий;
и) в графе 10 показывается арендная плата
за помещения исключительно для промышлен-
ных и торговых предприятий, склады, земельные
участки со всеми начислениями;
к) в графе 12 показываются расходы на стра-
хование, комиссионое вознаграждение, комму-
нальные услуги, топливо, на обогревание поме-
щений предприятия, командировки, почтово-
телеграфные расходы и т. п.;
л) в графах 19 и 20 показываются не упо-
мянутые в графах 15—18 государственные и мест-
ные налоги и сборы, кроме личных налогов и тех
сумм акцизов и таможенных пошлин, которые
исключены из оборота предприятия;
м) графы 24 и 25 заполняются лишь по тем
частным предприятиям, владельцы которых не
имели каких-либо других источников дохода,
кроме данного предприятия, и по тем предпри-
тяям, которые принадлежат юридическим ли-
цам;
■н) графа 23 в продолжении таблицы (чистая
прибыль) ' заполняется только предприятиями,
ведущими книги; .
о) все сведения, показанные в заявлении
плательщиком, проверяются налоговым надзором
и вторично записываются на том же бланке в
крайних графах.
9. Все сведения, не уместившиеся на бланке
формы №№ 8 или 9 (кроме указанных в приме-
чании к пункту 5), могут быть приложены пла-
тельщиками на отдельных листах.
. Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(При циркуляре формы: № 8) заявления об обо-
роте частного предприятия, облагаемого в общем
порядке по государ, промналогу за 192.../2... г.,
№ 9) заявления об обороте кооперативного пред-
приятия, облагаемого в общем порядке по госу-
дар, промналогу за 192.../2... г.).
(ИЗВ. НКФ 29/ХІ—28 Г. № 9, СТр. 217).
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 10 НОЯБРЯ 1928 г.
№ 141
о недопустимости обращения взыскания по нало-
говой задолженности на жилые и хозяйственные
постройки, составляющие неот'емлемую принад-
лежность сельского хозяйства.
Наркомфин РСФОР раз'ясняет, что обращение
взыскания, с целью покрытия налоговой задол-
женности, іна жилые и хозяйственные постройки,
составляющие неот'емлемую принадлежность
сельского хозяйства, не разрешается и в том слу-
чае, если это хозяйство имеет источник нетру-
дового дохода, который по своим размерам пре-
вышает доход от сельского хозяйства и облагает-
ся подоходным налогом по расписанию № 3.
Замнаркомфин РСФСР Р. Левин-.
Налог. Упр.: Шалимов, Климашевский.
(П. л Р. НКФ РСФСР 27/ХІ—28 г. № 4А, стр. 3).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ РСФСР ОТ 10 НОЯБРЯ
1928 г. № 15
о товарах, на торговлю которыми не распростра-
няется действие ст. 35 перечня льгот по госуд.
промысловому налогу.
На основании примечания 2-го к ст. 35 переч-
ня льгот по государственному промысловому (на-
логу (О. 3. 28 г. № 50, ст. 443) ') и по соглашению
с Народным Комиссаратом Торговли и Высшим
Советом Народного Хозяйства РСФСР, Народный
Комиссариат Финансов постановляет: утвердить
следующий список товаров, на торговлю которы-
ми не распространяются льготы, указанные в
ст. 35 перечня льгот по промналогу:
1) драгоценные камни, золотые и платинбвые
изделия; 2) изделия из серебра и бронзы, за ис-
ключением мелких дешевых изделий; 3)- пред-
меты косметики и парфюмерии; 4) дорогие- меха,
изделия из них, а также пух гагачий и лебяжий;
5) кондитерские изделия и конфекты; 6) дамские
шляпы; 7) искусственные минеральные и фрук-
товые воды и ..безалкогольный мед.
Замнаркомфин РСФСР Р. Левин...
Налог."' Упр.: Шалимов, Голованов.
(П.'и Р. НКФ РСФСР 27/ХІ—28 г. № 4А, стр.-'з).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ РСФСР ОТ 10 НОЯБРЯ
1928 г. № 14
о промыслах, подлежащихобложению госуд. пром-
налогомв процентном отношении к обороту.
На основании п. 4 общих примечаний к рас-
писанию облагаемых промысловым налогом лич-
ных промыслов (С. 3. 28 г. № 50, ст. 443) '), и
по соглашению с Народным Комиссариатски Тор-
говли и Высшим Советом Народного Хозяйства
РСФСР Народный Комиссариат Финансов РСФСР
постановляет: привлечь с 1 октября 1928 года к
обложению промысловым налогом в процентном
отношении к обороту, в из'ятие из ст.ст. 6 и 14
указанного расписания промыслов, следующие
виды кустарных и ремесленных промыслов . на
всей территория РСФСР:
1) выделка и обработка драгоценных камней,
золотых и платиновых изделий;
2) производство изделий из серебра и бронзы,
за исключением мелких дешевых изделий;
3) производство предметов косметики и пар-
фюмерии;
4) обработка и выделка дорогих мехов, изде-
лий из них, а также пуха гагачьего и лебяжьего.
Следующие виды промыслов подлежат, обло-
жению в процентном отношении к обороту в из'-
ятие ст. 14 расписания личных промыслов лишь
при наличии двух наемных рабочих:
5)
 
кондитерское и конфектное производство;
6) мастерские дамских шляп и
7) заведения искусственных минеральных и
фруктовых вод и безалкогольного меда.
Замнаркомфин РСФСР Р. Левин.
Налог. Упр.: Шалимов, Голованов.
(П. и Р. НКФ РСФСР 27/ХІ—28 г. № 4А, стр. 4).
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ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 12 НОЯБРЯ 1928 г.
№ 150
о приравнении искусственной вощины в 1928/29г.
к продуктам сельского хозяйства в отношении
промналога.
■ "В связи с неурожаем на мед пчеловоды выну-
ждены продавать заготовленную ими для своего
хозяйства искусственную вощину.
Принимая во внимание, что эта продажа носит
вынужденный характер и обложение ее про-
мысловым; налогом еще более усугубило бы тя-
желое, в связи с неурожаем, положение пчелово-
дов, признано возможным отнести в текущем го-
ду искусственную вощину, заготовленную пчело-
водами для своего промысла, в отношении про-
мыслового налога к продуктам сельского хозяй-
ства и соответственно этому применить к ним
п. «а» ст. 36 перечня льгот по промысловому
налогу.
Об изложенном НКФ РСФСР сообщает к руко-
водству.
Замнаркомфин РСФСР Р. Левин.
Налог. Упр.: Шалимов, Голованов.
(П. и Р. НКФ РСФСР 27/ХІ— 28 г. № 4А, стр. 4).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 19 НОЯБРЯ 1928 г.
№ 110
об обложении промналогом оборотов по продаже
табачных изделий в столовых «Нарпит».
Наркомфинам Союзных Республик.
Наркомфин СССР раз'ясняет, что столовые
«Нарпит» и подконтрольные ему столоеыѳ потре-
бительской кооперации, в случае отпуска в них
табачных изделий, подлежат по обороту о табач-
ными изделиями обложению промысловым нало-
гом на общих основаниях.
Настоящий циркуляр вводится в" действие с
'1928/29 окладного года;
Замнаркомфин СССР О. Кузнецов.
Пом. .Нач. Упр. Госналогами . Лифшиц.
(Изв. НКФ 29/ХІ-^28 Г. № 9, Стр. 217).
ЦИРКУЛЯР КНФ РСФСР ОТ 9 НОЯБРЯ 1928 г.
№ 139
о порядке исчисления налога с оборотов пива и
вина подконтрольных столовых т-ва «Нарпит».
_ ..НКФ РСФСР раз'ясняет, что, при отпуске в
подконтрольных «Нарпит» столовых потреби-
' тѳльекой кооперации пива (а в Северо-Кавказ-
ском крае и Крымской' АССР — также местного
вина), обложение по обороту с пивом и вином в
• 1927/28 " году должно было производиться с
предоставлением установленной для потребитель-
ской кооперации скидки в размере 10%.
, г ^. 'Замнаркомфин РСФСР Р. Левин.
Налог. Упр.: Шалимов, Голованов.
(П.л Р. НКФ РСФСР 27/ХІ— 28 : г. № 4А,'стр. 4).
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 9 НОЯБРЯ 1928 г.
№ 138
об обложении промналогом торговых об'единений
. . инвалидов.
, НКФ РСФСР раз'ясняет, что торговые об'едине-
. кия инвалидов, -не подлежащие освобождению от
промыслового ^налога на основании п. «б» ст. 3
■ ь
перечня льгот по этому налогу, никакими скид-
ками с окладов не пользуются. К ним должны
лишь применяться льготные ставки налога, уста-
новленные для потребительской кооперации (при-
мечание 2-е к ст. 10 положения о промысловом
налоге). . .
Замнаркомфин РСФСР Р. Левин.
Налог. Упр.: Шалимов, Голованов.
(П. и Р. НКФ РСФСР 27/ХІ— 28 г. № 4А, стр. з).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 14 НОЯБРЯ
1928 г. № 102
об обязательном написании векселей на вексель-
ных бланках,
                        
»
На основании ст. 1 постановления Нейтраль-
ного Исполнительного Комитета и Совета На-
родных Комиссаров Союза ССР от 14 сентября
19.27 г. о введении в действие устава о госуд.
гербовом сборе и положения о налоге с обраще-
ния Ценностей ')•> Наркомфин Союза ССР п о-
становляѳт:
; 1і- Векселя на сумму не свыше ста тысяч
(100.000) рублей должны оплачиваться гербовым ,
сбором исключительно путем написания их на '
соответствующих вексельных бланках без допла-
ты марками или наличными деньгами (ст. 37
Устава о госуд. герб, сборе от 1\ сентября
І'92(7 г.).
2. Векселя на сумму свыше ста тысяч (100.000)
рублей должны излагаться на вексельных блан-
ках стоимостью в 250 руб. с доплатой остальной
суммы гербового сбора наличными деньгами,
вносимыми в учреждения Госбанка; в случаях
же, когда сумма доплаты не превышает 25 руб.,
последняя может быть произведена и гербовыми
марками.
Настоящее постановление вводится в дей- |
ствие с 1 января 1929 года.
Замнаркомфин СССР С. Кузнецов.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Добрбсмыслов.
(Изв. НКФ 29/ХІ— 28 г. № 9, стр. 230)..
Акциз
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 20 НОЯБРЯ 1928 г.
№ 116
о повышении акцизного обложения спиртных
напитков.
Наркомфинам Союзных Республик. |
Во изменение циркуляра от 3 ноября с. г. за
№ 89 2 ), Наркомфин ССОР сообщает, что поста-
новлением ЦИК и СНК ССОР от 12 ноября 1928 г.
о размере акцизного обложения хлебного вина,
виноградной водки, коньяка й водочных изделий
(«Изв.- ЦИК» от 13 ноября 1928 г. № 263) 3 ) с 15 но-
ября с. г. дополнительный акциз на спиртные
напитки установлен в следующих размерах:
1) на обыкновенное хлебное вино —6 р. 60 к.
с ведра или 53 р. 65 к. с гектолитра;
2) на столовое хлебное вино—10 р. с ведра
или 81 р. 30 к. с гектолитра;
3) на виноградную водку —2 р. с ведра или
16 р. 25 к. с гектолитра;
') Ом, «Бюл. Ф. и X. 3.* ЗМ» 38—27 г., стр. Ш '
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 48—28 г., стр. 2265.
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4) на водочные изделия — 14 р. с ведра или
ИЗ р. 80 к. с гектолитра; -
5) на коньяк— 6 р. 80 к. с ведра или 55 'р.
30 к. « гектолитра и
6) на ректификованный спирт, крепостью свы-
ше 40 градусов, отпускаемый для потребления
при работах в особо трудных условиях, —16,5 к.
с градуса или 1 руб. 34 к. с литра безводного
спирта.
О того же 15 ноября с. г. этикетные цены на
хлебное вино в районах действия государствен-
ной спиртовой монополии (в РСФСР, УССР и
БССР), за исключением ДВК и БМ АССР, уста-
новлены в следующих размерах:
а) на обыкновенное хлебное вино—в 23 руб.
60 коп. за ведро или за V* ведра— 5 р. 90 коп.,
за Ѵзо ведра —1 р. 18 к., за 1 /«о ведра —59 к., за
Ѵюо ведра —24 к., а в метрическом измерении —
192 р. за гектолитр или за 3 литра —5 р. 76 к.,
за 1 литр — 1 р. 92 к., за 0,5 л. —96 к., за 0,25 л. —
48 к. и за 0,1 л. —20 к. и
. 6) на столовое хлебное вино в 28 р. за ведро
или за 1 /4 ведра- —7 р., а Ум в.—1 р. 40 коп.,
за Чю в.—70 к., за Уыо в-—28 к., а в метриче-
ском измерении —228 р. за гектолитр или за 3
литра— 6 р. 84 к., за 1 л. —2 руб. 28 коп., за 0^5
л.—1 руб. 14 коп., за 0,25 л. —57 к. и за ОД л. —
23 коп.
В ѵ остальном при введении новых ставок ак-
циза надлежит руководствоваться циркуляром от
з ноября с. г. за № 89.
        
\
Замнаркомфин ССОР М. Фрумкин.
Нач. Упр. Госналогами Попов.
(Изв. НКФ 29/ХІ— 28 Г. № 9, стр. 226).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 22 НОЯБРЯ 1928 г.
№ 120
об акцизе с парфюмерных и косметических
изделий.
Наркомфинам Союзных Республик.
Препровождая при этом утвержденную 21 но-
ября 1928 г. инструкцию по взиманию акциза
с парфюмерных и косметических изделий, Нар-
комфин Союза ССР предлагает принять ее
к руководству и исполнению.
О изданием этой инструкции следует считать
утратившими силу:
1. Утвержденную 15 сентября 1927 г. инструк-
цию по взиманию акциза с парфюмерных и кос-
метических изделий за № 105 *).
2. Циркуляр НКФ СССР от 21 октября 1927 г.
за № 35 о порядке открытия базисных складов
парфюмерных и косметических изделий 2 ).
3. Циркуляр НКФ СССР от 2 декабря 1927 г.
за № 118 об акцизе с парфюмерных и космети-
ческих изделий 3 ).
4. Циркуляр НКФ ССОР от 11 апреля 1928 г.
за № 462 о взиманий акциза с красок для волос
«хна» и «басма» *).
5. Циркуляр НКФ ССОР от 9 мал 1928 г.
за № 516 о взимании акциза с парфюмерных и
косметических изделий 5 ).
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Нач. Упр. Госналогами Попов.
') Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» ЭА 43—28 г., стр. 2001.
г ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 46—27 г., стр. 1894.
8 ) См. «БЮЛ. Ф. И X. 3.» № 50—27 Г., СТр. 2050.
') Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № і'ё4-28 г., стр. 787.
б ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 21—28 г., стр. 913.
Инструкция по взиманию акциза
с парфюмерных и косметических
изделий.
(Утв. НКФ СССР, по соглаш. с ВСНХ и НКТоргом
ССОР, 21 ноября 1928 г.).
§ 1. При обложении акцизом различаются
четыре категории парфюмерных и косметиче-
ских изделий: 1) цветочный одеколон, 2) духи,
3) пудра и 4) прочие парфюмерные и косметиче-
ские изделия.
Цветочный одеколон должен быть приготовлен
из этилового ректификованного спирта, иметь
крепость в пределах от 80° до 89° по Траллесу
и содержать эфирных масел, синтетических и
прочих ароматических веществ не менее 2%.
Наравне с цветочным одеколоном облагаются
следующие изделия: туалетная вода, туалетный
уксус, ароматический уксус, хинная вода, веже-
таль, всякого рода жидкость под наименованием
одеколона, содержащая в себе специальные кра-
сящие вещества, туалетная эссенция и цветоч-
ная вода.
Туалетная вода должна быть крепостью в пре-
делах от 60° до 89° по Траллесу и содержать
эфирных масел, синтетических и прочих арома-
тических веществ не менее 1,5%.
Духи должны быть крепостью не ниже 90"
по Тралессу и содержать эфирных масел, синте-
тических и прочих, ароматических веществ не
менее 3%. . . • ■
Пудрой считаются всякого рода косметиче-
ские изделия, выпускаемые в виде порошка под
наименованием пудры.
К прочим парфюмерным и косметическим
изделиям причисляются разные средства для
ухода за зубами (пасты, элексиры и т. п.), за во-
лосами (бриолин, фикстуар, помада и т. п.), за
кожей (разные кремы, помады, миндальные
отруби и т. л.) и за ногтями (паста, так назы-
ваемая пудра для ногтей, лак, карандаши, жид-
кость для снятия лака с ногтей и т. п.), всякого
рода средства для окрашивания волос, лица и
губ (всякие краски для волос, хна, басма, грим,
краски для гримировки, румяна, белила, каран-
даши для бровей, пудра в книжках, так назы-
ваемая прессованная пудра, ароматическая бума-
га для окрашивания лица и губ и т. д.), средства
для уничтожения волос (делилаторий и проч.),
разные кремы и препараты для бритья, вазелин
окрашенный, глицерин отдушенный, душистый
порошок (саше) и т. л.
Примечание. Если какое-либо парфьо-
мерно - косметическое изделие выпускается
под наименованием средства, не подлежащего
обложению акцизом, но по упаковке, своему
назначению или по другим каким-либо при-
знакам дает возможность определить, что это
изделие относится к перечисленным в § і
изделиям, губфо (окрфо) должен облагать
такое изделие акцизом по соответствующей
категории с последующим уведомлением об
этом НКФ СССР.
§ 2. Не подлежат обложению акцизом следую-
щие изделия, служащие для гигиенических и
других целей: мыло всякого рода, мыльный по-
рошок, одеколон простой, двойной и тройной,
не содержащий в себе специальных красящих
веществ, глицерин неотдушенный, вазелин не-
окрашенный, репейное масло, зубной порошок,
мыльные препараты: шампунь, пиксафон и пик-
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(для сосновых ванн), растительнаявода и петроль
в жидком виде (для мытья головы), талька (при-
сыпка), камень для бритья, бура всякого рода,
клей для волос, средства для освежения воздуха:
озонаторы, курительные свечи (монашки), амбре
для куренья, испаритель, курительная аромати-
ческая бумага, сосновая вода, лесная эссенция,
сосновая эссенция и лесная вода; ароматический
уксус, изготовляемый на государственных фар-
мазаводах по рецепту государственной фарма-
копеи.
' § 3. При выпуске безакцизных парфюмерно-
косметических' изделий под наименованием или
для целей, не предусмотренныхв§ 2, производ-
ственные предприятия, вырабатывающие эти
изделия, должны представить в местный фин-
орган образцы выпускаемых безакцизных изде-
лий с указанием их наименования, назначения
та; состава.
■Финорганы, получившие образцы выпускае-
мых безакцизных изделий, представляют их
в Наркомфин СССР для включения, в случае
признания этих изделий безакцизными, в пере-
чень безакцизных парфюмерных и косметических
изделий.
§ 4. Изготовление облагаемых акцизом парфю-
мерных и косметических изделий допускается
лишь на зарегистрированных в порядке Общих
Правил по взиманию акцизов 1) предприятиях
(фабриках, заводах и заведениях), при условии
ведения этими предприятиями книг кассовой,
товарной, материальной и ресконтро дебиторов
и кредиторов.
                   
- ,
§ 5. Акциз о парфюмерных и косметических
изделий внутреннего производства взимается
при выпуске их из производственных предприя-
тий (фабрик, заводов и заведений) или базскла-
дов, открываемых ими с соблюдением порядка
Общих Правил по взиманию акцизов, на основа-
нии данных учетных книг о выпуске этих изде-
лий, в процентном отношении к обозначенным на
этикетках розничным ценам, а с привозимых
из-за границы при выпуске их из таможен— по
весу брутто цо установленным ставкам.
. о§ 6. Облагаемые акцизом, парфюмерные и
косметические изделия должны упаковываться
в предназначенные для них помещения, на ко-
торых должно быть обозначено: наименование
владельца предприятия, или фирмы, местона-
хождение (адрес) предприятия, название изде-
лия и розничная цена изделия со включением
причитающегося акциза. Все указанные сведе-
ния должны обозначаться печатным .шрифтом.
.Примечание. Если этикетные цены
, обрзначаются путем наклейки дополнительных
. .ярлыков, то На этих ярлыках, кроме цены,
,' должно обозначаться л наименование фирмы.
§ 7. При изменении этикетных цен на пар-
фюмерные и косметические изделия, находя-
щиеся в базскладе, администрация последнего
обязана поставить об этом в известность кос-
инспекцию и составить акт. Обозначенные.на этл-
.кетах первоначальные цены должны быть заме-
нены новыми путем наклеивания особых этике-
ток или наложения штампа.
На. основании этого акта, в учетной книге
делается соответствующая отметка об изменении
суммы стоимости изделий.
§ 8. Продажа парфюмерных и косметических
$ См. «БЮЛ. Ф. и X. 3.» № 48—28 Г., стр. 2244.
изделий по ценам, превышающим этикетные,
воспрещается.
Примечание. На ввозимые из-за гра-
ницы парфюмерные и косметические изделия
этикетные цены не устанавливаются, за
исключением случаев, предусмотренных § ю
настоящей инструкции.
§ 9. Заведения, вырабатывающие парфюмер-
ные и косметические изделия, подлежащие обло-
жению акцизом, обязаны представить местно-
му агенту косинспекции опись своих изде-
лий (розничный прейскурант) за подписью адми-
нистрации заведения, в которой должны быть
обозначены наименования изделий и розничные
цены их за единицу со включением акциза. Опись
прошнуровывается, пронумеровывается, скре-
пляется печатью л подписью агента косинспек-
ции и прилагается к акцизной или заменяющей
ее хозяйственной книге. В том же порядке соста-
вляются и представляются агенту косинспекции
всякие изменения и дополнения к. описи.
Заверенные косинспекцией копии описей
должны находиться также и, при соответствую-
щих книгах открываемых предприятиями баз-
складов.
Примечание. На государственных
предприятиях прилагаемая к учетной книге
опись подакцизных изделий и дополнения
к ней косинспекцией не заверяются.
§ 10. Государственным и кооперативным орга-
низациям, приобретающим заграничные парфю-
мерные и косметические изделия в крупных
помещениях, разрешается производить переупа-
ковку этих изделий в мелкие помещения, с тем,
чтобы на этикетках переупакованных изделий
было обозначено наименование организации,
местонахождение, название изделия и розничная
цена.
О переупаковке изделий должен составляться
акт, который администрация предприятия обяза-
на сообщить в соответствующий финорган.
Если переупакованные изделия выпускаются
по цене, превышающей первоначальную цену, то
с разницы между новой этикетной и первона-
чальной ценами взимается акциз, который вно-
сится производственными предприятиями в устаг
новленные для них сроки по выпуске изделий,
а торговыми заведениями— в течение недельного
срока, считая со дня переупаковки изделий.
Примеча-яие 1. Косинспекции предо-
ставляется право производить поверку пра-
вильности указанных в акте количества
переупакованных изделий и причитающейся
с них суммы акциза.
Примечание 2. Под первоначальной
ценой подразумевается цена, уплаченная го-
., сударственной или кооперативной организа-
цией за приобретенные заграничные изделия,
со включением уплаченных акциза и тамо-
женных пошлин.
§ 11. Продажа парфюмерных и косметических
изделий вразвес (россыпью), вразлив, с нарушен-
ной упаковкой, а также ' бракованных не допу-
скается.
§ 12. Выпуск парфюмерных и косметических
изделий из производственных предприятий и их
базскладов должен сопровождаться соответствую-
щими провозными торговыми документами, пре-
дусмотренными Общими Правилами по взиманию
акцизов. В этих : документах- помимо общеуста-
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этикетная цена каждого сорта и сумма стоимости
изделий по этикетным ценам со включением на-
численного акциза.
Выпуск подакцизных парфюмерных и косме-
тических изделий из производственных пред-
приятий и их базскладов допускается по одному
торговому документу вместе с изделиями, не обла-
гаемыми акцизом, но с тем, чтобы при выпуске
изделий в базсклады подакцизные парфюмер-
ные и косметические изделия были подразделе-
ны на 4 подакцизные категории (§ 1) с подведе-
нием итогов.
§ 13. Для учета причитающегося акциза и
уплаты его предприятия, вырабатывающие пар-
фюмерные и косметические изделия, а также и
их базсклады должны вести учетную книгу по
прилагаемой форме № 1.
Примечание 1. Государственным и
кооперативным предприятиям и их базскла-
дам, согласно Общих Правил по взиманию
акцизов, разрешается ведение учета причи-
тающегося акциза по данным хозяйственной
отчетности, но с тем, чтобы в хозяйственной
учетной книге были следующие сведения:
1) о выпуске, а на базскладах и поступлении
подакцизных изделий по каждой категории
и 2) о начислении и уплате акциза за выпу-
щенные в продажу изделия.
Примечание-2. Государственные пред-
приятия, уплачивающие акциз в централизо-
ванном порядке, »учет причитающегося акциза
и уплаты его ведут согласно особых инструк-
ций.
§ 14. Возврат на государственные и коопера-
тивные производственные предприятия и их баз-;
склады из своих розничных магазинов подакциз-
ных парфюмерных и косметических изделий
в разбитых флаконах с зачетом акциза не допу-
скается. ,
                        
'.'...,..
§ 15. Государственным и кооперативным орга-
низациям разрешается зачет акциза за парфю-
мерные и косметические изделия, отправленные
по железной дороге или по почте и возвращен-
ные обратно на производственные предприятия
или базсклады, как не выкупленные покупате-
лями. -
                 
; ' . •
Акт о приеме возвращенных обратно под-
акцизных парфюмерных и косметических изде-
лий составляется администрацией предприятия
(базсклада) и представляется для зачета акциза
жосинспекции. •
Администрация должна пред'явйть косинспек-
ции документы, доказывающие, что возвращен-
ные изделия действительно были отправлены
из этого предприятия или базсклада и не были
выкуплены ■ покупателями.
§ 16. Начисленный акциз на изделия, выпу-
щенные из производственных предприятий и. их
базскладов в течение месяца, вносится: а) госу-
дарственными и приравненными к 'ним в отно-
шении уплаты акциза кооперативными органи-
зациями через два месяца; б) прочими коопера-
тивными и частными предприятиями через
один месяц.
§ 17. При производстве ревизий предприятий
парфюмерно-косметической промышленности и
их базскладов в отношении правильности учета
акциза и количества выпускаемых парфюмерных
и косметических изделий, косинспекция обязана
сличать записи в учетных книгах с ценами, обо-
значенными в описи и торговых книгах и доку-
ментах, использовать в качестве дополнительных
контрольных сведений имеющиеся у инспекции
по прямым налогам соответствующие материалы
и всеми другими способами убеждаться в -пра-
вильности учета акциза и выпуска изделий
с предприятий. '
§ 18. В целях выявления случаев продажи
парфюмерных и косметических изделий по це-
нам, превышающим этикетные, косинспекция
обязана на предприятиях, вырабатывающих пар-
фюмерные и косметические изделия, выяснять
путем, проверки торговых книг и документов •
(счетов, накладных), насколько оптовые цены на
выпускаемые предприятиями изделия соответ-
ствуют этикетным.
В случаях, когда будет обнаружен выпуск
изделий по оптовым ценм, не соответствующим
по размерам обычных скидок этикетным ценам
(если разница между оптовыми и розничными
ценами очевидно недостаточна 'для . покрытия
торговых расходов и получения прибыли), губфо .
(окрфо) надлежит сообщать финорганам тех гу- /
бернйй или республик, куда были -выпущены
эти изделия, о состоявшейся отправке изделий
в адреса покупателей с целью проверки, нѳ про-,
даются ли эти изделия выше этикетных цен.
§ 19. В случае обнаружения продажи парфю-
мерных и косметических изделий по ценам, пре-
вышающим этикетные, косинспекция должна
составлять протоколы для привлечения винов-
ных к ответственности за нарушение акцизных
-правил и взыскания недополученного акциза и
Одновременно сообщать об этом местным органам
Наркомторга.
§ 20. Косинспекция должна наблюдать, чтобы
находящиеся в торговых заведениях загранич-
ные парфюмерные и косметические изделия бы-
ли обандеролены таможенными бандеролями или
опломбированы пломбами.
Обнаруженные. . необандероленныѳ или не-
опломбированные заграничные изделия должны
считаться контрабандными. '
Примечание. Если несколько мелких
помещений с заграничными парфюмерными и
косметическими изделиями опломбированы
или обандеролены в одной общей упаковке,
то из числа помещений, заключающих в себе
изделия, упакованные в мелкие помещения,
допускается вскрытие в торговом заведении
(с нарушением знаков клеймения) для про-
дажи не более чем по одному, помещению
из разнородных видов парфюмерных и
косметических изделий. - •>
Нач. Упр. Госналргами Попов. ■•
Зав. Секцией Косв. Налогов Лебедев;" -,' ;
(При инструкции форма № 1; книги пс; учету
парфюмерных и косметических изделий: й акци-
за с них на производственном предприятий?). :■■
(Изв. НКФ 29/ХІ—28 Г. № 9, стр. '227-). г'- .
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 23 НОЯБРЯ ІЙ28; г.
№ 122
о дополнении списка грубых шерстей.
Наркомфинам С-оюзйых Республик..
Наркомфин ОСОР, по соглашению с ВСНХ
СССР, сообщает, что помещенный в § 22 инструк-
ции НКФ СССР 24 сентября 1928 г. по акцизу
с текстильных изделий ') список грубых щ&рстей
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дополняется следующими наименованиями шер-
стей: туркменская, иомудская, курдская, кара-
чаевская, молдаванская, карабахская, михмин-
ская, мазехская, бозахская, абгачинская, шема-
хинская, донма, нахичеванская, махандранская и
макинская.
                                                
.
ЗамнаркомфинСССР М. Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Добросмыслов.
(Изв. НКФ 29/ХІ—28 г. № 9, етр. 230).
Кредит и
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 17 НОЯБРЯ 1928 г.
№ 108
    
'
о занятии членами правления обществ взаимного
кредита должности бухгалтера.
Наркомфинам Союзных Республик.
В связи с поступающими в НКФ СССР запро-
сами от обществ взаимного кредита по вопросу о
совмещении двух должностей в одном лице в
аппарате ОВК, члена правления с должностью
бухгалтера, Народный Комиссариат ' Финансов
Союза ССР считает нужным указать следующее:
1) Как правило, совмещение выборной долж-
ности в аппарате обществ взаимного кредита
с технической должностью (бухгалтера или кас-
сира) в дальнейшем не должно иметь места, но
2) в виде исключения— яаркомфнны союзных
республик могут разрешать отдельным обществам
взаимного кредита гго их ходатайствам совмещать
указанные выше должности в одном лице, в тех,
однако, случаях, если средний годовой (за про-
шлый год) баланс данного общества не превысил
суммы 200.000 рублей.
Наркомфин СССР Н. Брюханов.
Пом. Нач. Валюта. Упр. Гольдберг.
(ИЗВ. НКФ 22/ХІ—-28 Г. № 8, стр. 195).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ РСФСР ОТ 30 НОЯБРЯ
1928 г. № 23
об утверждении устава Центрально-Черноземного
Областного Коммунального Банка.
Народный Комиссариат Финансов РСФСР, х
по соглашению с Народным Комиссариатом Вну-
тренних Дел, в соответствии с примечанием 2 к
ст. 3 правил от 19 марта 1928 г. о порядке раз-
решения органами РСФСР учреждения акцио-
нерных обществ и о порядке утверждения и
изменения их уставов (С. У. 1928 г. № 38,
ст. 282) х) и на основании п. 3 постановления
Экосо РСФСР от 21 июля 1928 т. об утвержде-
нии нормального устава Коммунальных Банков
РСФСР 2) постановляет:
I. Утвердить устав Центрально-Черноземного
Областного Коммунального Банка, образуемого
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 17—28 г., стр. 766.
2) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 48—28 г., стр. 2268.
ПОПРАВКА.
Следует внести исправление в приложение
к № 6 «Изв. НКФ ССОР» 1): стр. 17, строка 21
сверху напечатано: ЦИК и СНК ССОР от 27 ян-
варя 1926 г. («Собр. Зак. Союза ССР» 1920 г.
№ 6, с г. 44); следует: «ЦИК и СНК СССР от.
5 июня 1925 г. (Собр. Зак. Союза ССР» 1925 г.
№ 37, СТ. 278) 2).
(ИЗВ. НКФ 29/ХІ—28 Г. № 9, СТр. 231).
банки
#
в порядке соединения коммунальных банков
Воронежского, образованного по уставу, утвер-
жденному 26 апреля 1928 г., и Тамбовского, об-
разованного по уставу, утвержденному 24 нояб-
ря 1926 г., с районом действий, распространяю-
щимся на Центрально-Черноземнуюобласть с тем,
что:
1) Центрально-Черноземный Областной Ком-
мунальный Банк учреждается в целях развития
местной экономической жизни Центрально-Чер-
ноземной области (§ 1).
2) Правление Банка находится в гор. Воро-
неже (§ 2).
3) Отделения, агентства !и конторы Банка
вновь открывает с разрешения НКФ РСФОР в
других городах Центрально-Черноземнойобласти
(§ 3).
4) Основной капитал Банка определяется в
один миллион триста пятьдесят тысяч рублей,
образуемый выпуском 13,500 акций по Юо ру-
блей каждая (§ 8).
5) Правление Банка состоит из 5 членов и 3 к
ним кандидатов (§ 68); из числа членов в пер-
вый год выбывает по жребию 1 член, во второй
год 2 члена и в третий год 2 члена, а затем
ежегодно выбывают члены правления за истече-
нием срока, на который они были избраны
(§ 70).
6) Оценочная комиссия состоит из 5 членов,
назначаемых Советом Банка сроком на 3 года
(§ 78).
7) Совет Банка состоит из 12 членов, выбываю-
щих ежегодно по 4 члена в том же порядке, как
и члены . нарвления (§ 82).
8) Для действительности постановления Со-
вета необходимо присутствие не -менее 8 членов
(§ 83).
II. Разрешить Центрально-ЧерноземномуОбла-
стному Коммунальному Банку иметь в г. Там-
бове отделение с правом производства в нем всех
дозволенных уставом Банка операций.
Наркомфин РСФСР Милютин.
Валюта. Упр.: Турович, Селезнев.
(Эк. Ж. 9/ХП—28 г. № 286).
х) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» М» 48—28 г., стр. 2256,
правая колонка, строка 16 снизу.
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Промышленность
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
об об'одинении и укрупнении предприятий кир-
пичного, алебастрового и известково-мелового
производства.
В - целях . скорейшего завершения работы по
об'единению и укрупнению предприятий кирпич-
ного, алебастрового и известково-мелового произ-




Предложить экономическим советам, (сове-
щаниям) союзных республик не позднее 1 февра-
ля 1929 года осуществить объединение и укруп-
нение предприятий указанных производств, учи-
-тывая в каждом случае рентабельность об'еди-
няемых заводов,- возможность предоставления
.необходимых им для бесперебойной работы обо-




■предприятий, подлежащих- трестированию,. уста-
навливается экономическими советами (совеща-
ниями) союзных республик.''
3. Об'единение и укрупнение предприятий ука-
занных производств проводятся путем организации
подведомственных ВОНХ союзных республик и
их местным органам трестов не ниже губернского
■или окружного значения, со включением в них
заводов по однородным производствам, а именно:
а) кирпичному; б) алебастровому и в) известковр-
меловому. Включение в тресты заводов разных
производств допускается лишь в случаях, когда
:ато вызывается хозяйственной целесообразностью
и территориальным размещением об'единяемых
производственных предприятий.
4. Трестированию подлежат производствен-
■ ные предприятия, подведомственные как высшим
советам народного хозяйства и их местным орга-
нам, так и -другим ведомствам, при чем производ-
ственные- предприятия других ведомств, вклю-
чаемые в тресты, переходят в ведение высших
советов' народного хозяйства союзных республик
со всем их активом и пассивом.
Не подлежат трестированию производственные
предприятия в случае, когда они, являясь подсоб-
ными, органически связаны с основною деятель-
ностью обслуживаемого ими предприятия.
5. Возникающие между органами, подведом-
ственными одному и тому же местному исполни-
тельному комитету, споры по вопросам об из'ятии
производственных предприятий для включения их
в организуемые, оргласноѵ настоящему постановле-
нию, тресты окончательно разрешаются этим ис-
полнительным комитетом; во всех остальных слу-
чаях такие споры окончательно разрешаются
экономическим советом (совещанием) соответ-
ствующей союзной республики.
Примечание. Заинтересованные народ-
ные комиссариаты Союза СОР, в случае несо-
гласия с постановлением экономического со-
вета (совещания), могут перенести спорный
•вопрос на разрешение 'Совета Труда и Обо-
роны.
6: Предложить экономическим советам (сове-
щаниям) союзных ■ республик не позднее 1 марта
1929 тода представить в Совет Труда и Обороны
доклад о- выполнении настоящего постановления.
Зам. Председателя СТО В. Шмидт.- '
Управделами' СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 23 ноября 1928 г.
(Эк. Ж. 5/ХЦ—28 Г. № 282)., .
ПРИКАЗ ВСНХ РСФСР ОТ 4 ДЕКАБРЯ 1928 г.
№ 202.
Настоящим об'являю для исполнения и руко-
водства утвержденную мною сего числа по согла-
сованию о Народным Комиссариатом Юстиции
инструкцию по применениюпостановления ВЦИК
и СНК от 8 октября 1928 г. о порядке устано-
вления прав на лромпредприятия.
Приложение. Инструкция и форма реестра
частновладельческих промышленных предприя-
тий, имеющих более 20 рабочих и расположен-
ных в пределах РСФСР.
Зам. Председателя ВОНХ РСФСР А. Брыков.
Нач. АФУ И. Леонов.
Инструкция по применению поста-
новления ВЦИК и СНК от 8 октября
1928 г. «О порядке установления прав
на промышленные прѳдприяти я».
(Утв. ВОНХ, по соглаш. о НКЮ РСФСР).
(Издается на основании ст. 10-й постановления
ВЦИК и СНК от 8'Х—28 г. «Известия» № 261 от
10/ХІ—28 г.) 1).
1". Подача ваявлений о регистрациипредприя-
тий, согласно ст.ст. 1 И 2 указанного постановле-
ния ВЦИК и СНК, обязательна для тех частных
собственников— физических и юридических лиц
(акц. общ., товариществ и пр.), — которые вла-
деют на 10 ноября 1928 г. промышленными пред-
приятиями с числом наемных рабочих более 20,
независимо от количества смен.
Примечание. Арендаторы предприятий
обязаны представлять собственникам все све-
дения, необходимые для подачи последними
заявлений. \
2. Регистрация состоит во внесении в особый
реестр частновладельческих предприятий . сведе-
ний о предприятии, указанных в приложенной
к этой инструкции форме реестра.
3. Заявления о регистрации должны пода-
ваться собственниками предприятий в Высший
Совет Народного Хозяйства РСФСР через ука-
занные в ст. 1-й постановления от 8'Х—28 г.
исполнительныекомитеты— по месту нахождения
предприятий—'По почто заказным письмом или
через уполномоченное на то лицо.
Примечание. В случае подачи указан-
ных в ст. 2-й этой инструкции документов по
почте, днем их подачи считается день сдачи
их заявителем в почтовое учреждение.
4. Двухмесячный срок для подачи заявлений
со дня вступления в силу постановления от
8'Х—28 г. является предельным сроком, не допу-
скающим увеличения его по распоряжению мест-
ных госорганов. Срок может быть продлен в
каждом отдельном случае Высшим Советом На-
родного Хозяйства "РСФСР при пропуске срока
собственниками предприятий по уважительным
причинам.
Заявление о восстановлении пропущенного
срока подается собственником предприятия в
Высший Совет Народного Хозяйства РСФСР через
подлежащий исполнительный комитет и напра-
вляется последнимв ВОНХ с заключениемиспол-
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нителы&го комитета по вопросу об уважитель-
ности пропуска срока собственником предприя-
тия.
5. В заявлении о регистрации^ должно быть
указано:
а) местонахождение предприятия (поселок
или город, улица, № дома и т. п.) й .наимено-
вание предприятия, если таковое имеется;
б) имя, отчество и фамилия собственника, для
юридических лиц — фирма и адрес его;'
в) число наемных рабочих, занятых в пред-
приятии;
г) количество, виды и мощность силовых
установок;
д) стоимость строений и оборудования;
е) род производства и виды выпускаемых
изделий;
ж) фактическиеразмеры (как в денежном, так
и в натуральном исчислении) продукции данного
предприятия за последний год или за время
существования предприятия, если оно существует
менее года; ,
з) размеры промыслового налога (патентного
и уравнительного сборов), а также налога с обра-
щения ценностей за 1927/28 г.;
и) не является ли собственник данного пред-
приятия также собственником какого-либо дру-
гого предприятия и если является, указать, ка-
кого именно предприятия, точное его местонахо-
ждение и количество занятых в нем наемных
ч рабочих;
к) имя, отчество и фамилия арендатора (а для
юридического' лица— фирма), если предприятие
не эксплоатируется непосредственно собственни-
•ком, а сдается в аренду.
6. К заявлению должно быть приложено сви-
детельство о произведенной регистрации в по-
рядке постановленияВЦИК и СНК от 22/ПІ—23 г.,""
если предприятие уже было зарегистрировано
в этом порядке,; или другие документы, подтвер-
ждающие право собственности заявителя на
регистрируемое им предприятие;
7. Заявление подается в 2-х экземплярах^ при
чем одновременно о направлением одного экзем-
пляра в ВОНХ (в пор. § 3 настоящей инструк-
ции) 2-Й экземпляр Препровождается исполни-
тельным комитетом в местный орган народного
хозяйства.
8. В случае неполноты или очевидной непра-
вильности указанных в заявлении о регистрации
сведений, исполнительные комитеты должны
истребовать у собственников предприятий допол-
нительные сведения.
9. Исполнительным комитетам надлежит в
'срок, указанный в ст. 4-й постановления от
8 октября 1928 г., рассмотреть заявления о реги-
страции,предприятий и препроводить их в Выс-
ший Совет Народного Хозяйства с мотивирован-
ным заключением о целесообразности оставления
'.предприятий в собственностичастных лиц.-
,10. Высший Совет Народного Хозяйства, но
вынесении постановления о зарегистрировании
предприятия в качестве чаетной собственности,
вносит сведения о предприятии в реестр, после
чего выдается собственнику предприятия удосто-
верение о регистрацииза ним предприятия в по-
рядке постановления ВЦИК и СНК от 8'Х—28 г.,
с указанием максимального числа рабочих, допу-
щенного'Высшим Советом Народного' Хозяйства
-для данного предприятия, ..'".-
11. Реестр по регистрацииведется и хранится
Высшим Советом Народного Хозяйства. '.
12. Оконченные производства по делам о реги-
страции предприятий сдаются для хранения в
архив ВСНХ. Копии же удостоверений о реги-
страции предприятий- препровождаются местным
органам народного хозяйства, которые обязаны —
в целях учета зарегистрированных ВОНХ РОФСР
"Предприятий и осуществления наблюдения за
ними в порядке ст. 14-й этой инструкции— вести
реестры зарегистрированныхпредприятий приме-
нительно к вышеозначенному порядку и по той
же форме, как и в Высшем Совете Народного
Хозяйства.
13. Утраченное удостоверение о регистрации
предприятия возобновляется Высшим Советом
Народного Хозяйства по просьбе частного соб-
ственника по представлении квитанции о произ-
веденной в местной официальной газете публи-
кации об утрате удостоверения о регистрации, без
новой поверки по существу.
14. На местные органы народного хозяйства по
месту нахождения зарегистрированногопредприя-
тия возлагается обязанность наблюдения за со-
стоянием предприятия в отношении: а) измене-
ния установленного числа рабочих, в смысле не-
превышения его, а также б) ликвидации
предприятия, с своевременным доведением о том
до сведения ВОНХ РСФСР.
15. В случае вынесения Высшим Советом На-
родного Хозяйства постановления об отказе в
регистрации предприятия и последующего утвер-
ждения этого постановления Экосо, Высший
Совет Народного Хозяйства выносит постановле-
ние об уменьшении собственником числа занятых
в предприятии наемных рабочих до 20 человек
или же о реквизиции предприятия, которая про-
изводится в порядке сводного закона о рекви-
зиции и конфискации имуществ (прил. 8 к ст.ст.
69 и 70 Гр, Код. РСФСР).
16. В случае постановления ВОНХ об умень-
шений числа наемных рабочих до 20 чел., ВСНХ
назначает срок, в который собственник обязан
выполнить это требование ВСНХ, Наблюдение за
исполнением возлагается на местные органы на-
родного хозяйства, которые обязаны тотчас же
довести о том до сведения ВОНХ РСФСР.
.17. В случае утверждения Экосо постановле-
ния ВСНХ об обращении в госсобственностьпред-
приятия вследствие неисцолнения собственником
в назначенный ему срок постановления ВОНХ о
доведении числа наемных рабочих до законной
нормы, т.-е. до 20 чел., или в случае самоволь-
ного увеличения собственником, вопреки постано-
вления ВОНХ, назначенного для этого предприя-
тия числа наемных рабочих, ВСНХ делает распо-
ряжение местному органу народного хозяйства
о принятии предприятия в свое ведение.
18. Предприятия, собственники которых не
выполнили изложенных в ст.ст. 1 и 2 постано-
вления от 8/Х с. г. правил и'которым не был про-
длен срок в порядке ст. 3-й того же постано-
ния, об'являются постановлением ВСНХ РСФСР
собственностью государства.
Те из указанных предприятий, огосударствле-
ние которых будет' признано ВСНХ нецелесооб-
разным но хозяйственным соображениям, могут
быть оставлены в собственности их владельцев
о наложением на них ВСНХ ^штрафа— в - зави-
симости от ценности предприятий— в размере
не свыше 10.000 рублей.
19, Постановление ВЦИК и ОНК от 8'Х—28 г.
не , распространяется на предприятия, находя-
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которые были признаны, в из'ятие из действия
ст. 55 Гр. Кодекса, принадлежащими. их владель-
цам, согласно ст. 8 основных положений о по-
рядке проведения декретов на территории Даль-
не-Восточной области (С. У. 1924 г. № 19, ст. 291).
20. Действие постановления ВЦИК и СНК от
8'Х также не распространяется на;
а) вновь"возникагощие с юШ—28 г. пред-
приятия о числом наемных рабочих более 20 чел.,
открытие которых регулируется действующими
законами, и
б) на предприятия, указанные в ст. 9 поста-
новления ВЦИК и СНК от 8'Х—28 г. о порядке
установления прав на промпредприятия.
(При приказе форма реестра).
(Торг. Пр. Г. 7/ХП—28 г. № 284).
Опубликован:
Приказ ВОНХ СССР от 3 ноября 1928 г.
№ 103 об и зм еле нии правил устрой-
ства, поверки и клеймения'медицин-
ских максимальных термометров,
об'явленных приказом ВОНХ СССР № 168 от
25/ХІ—26 Г. *} («Торг. Пр. Г.» 28/ХІ—28 Г., № 276).
Торговля
Внутренняя торговля
ИНСТРУКЦИЯ НКВД РСФСР ОТ 15 НОЯБРЯ
1928 Г. № 387
о порядке распространения произведений печати,
жетонов, флажков, благотворительных марок и
предметов, для приобретения и пользования кото-
рыми установлена разрешительная система.
Издается во исполнение постановления СНК
РСФСР от 21 июля 1928 года («С. У.» 1928 г.
№ 91, ст. 594) х).
1.
 
Изготовление жетонов, флажков, портретов
вождей, скульптурных изображений вождей рево-
люции, а также выпуск в свет произведений пе-
чати может производиться государственными, ко-
оперативными, ■ общественными учреждениями,
организациями.и предприятиями, а равно частны-
ми лицами и об'единениями их только после по-
лучения на то специального разрешения (визы)
Главного управления по делам литературы и из-
дательства (Главлита) или его местных органов.
Порядок выпуска благотворительных марок
определяется, кроме того, постановлением СНК
СССР от 1 октября 1924 г., согласно которому вы-
пуск и обращение всякого рода организациями
марок с благотворительными или иными целями
допускается только по специальным разрешениям
Народного Комиссариата Финансов РСФСР или
СССР («С. 3.» 1924 г. № 14, ст. 147).
2. Распространение упомянутых в ст. 1 пред-
метов, а также произведений печати может про-
изводиться государственными, кооперативными,
общественными учреждениями, предприятиями,
организациями, а равно частными лицами и об'-
единениями их как непосредственно, так и через
особых уполномочеппых и агентов.
$ 3. Центральные, краевые, областные, губерн-
ские .кооперативные и общественные (в том чис-
ле и благотворительные) организации распростра-
нение' произведений печати и предметов, указан-
ных в ст. 1, производят не через специально по-
сылаемых уполномоченных и агентов, а через
свои местные отделения и филиалы, которые из
среды своих членов могут выделять уполномочен-
ных и агентов для распространенияв районе де-
ятельности этих Отделений и . филиалов.
4. Для 'распространенияпредметов, указанных
в ст. 1, а .также для приема подписки и заказов
на произведения печати, уполномоченным и аген-
там должны выдаваться удостоверения, в кото-
рых обязательно должно. быть указано:
а) фамилия, имя и отчество уполномоченного
или агента, которому предоставлено распростра-
нение;
б) срок действительности удостоверения, при
чем этот срок не может быть более 6 месяцев;
в) районы распространения; . .
г) перечень распространяемых предметов и их
расценка;
д) указание на то, что распространение про-
изводится исключительно в добровольном поряд-
ке с запрещением входить для распространенияв
частные квартиры; "
е) права лиц, производящих распространение,
подписку и принимающих заказы на произведе-
ния печати;
ж), обязанность распространителей пред'яв-
лять проспекты, прейскуранты и каталоги рас-
пространяемых предметов.
5. Распространение через уполномоченных,
агентов и комиссионеров предметов, на приобре-
тение и пользование которыми установлена раз-
решительная система (множительные аппараты,
нарезное оружие и т д.), может происходить толь-
ко при условии соблюдения специальных правил,
регулигующих порядок торговли, приобретения и
пользования этими предметами.
6. При распространении,приеме подписки или
заказа, уполномоченные и агенты обязаны пред'-
являть подписчикам или заказчикам свои удосто-
верения и проспекты, прейскуранты и каталоги
издательств с расценкой и условиями платежа.
7. Уполномоченные и агенты при распростра-
нении, приеме подписки и заказа не могут вхо-
дить для этого в частные квартиры, кроме случа-
ев приглашения их самими подписчиками, и обя-
заны предупреждать подписчиков и заказчиков о
том, что распространение, подписка и заказы
производятся исключительно добровольно.
8. При коллективном заказе или подписке
каждое лицо, входящее в коллектив и желающее
подписаться, делает о том индивидуальное заяв-
ление.
9. При получении в^ллект•ивной подписки или
заказа через заводский, фабричный или местный
р
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» М 42—28 г., стр. 1984.
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комитет рабочих и служащих, ячейку или другую
местную оргаиизацию, уполномоченный или агент
обязан полученные индивидуальные требования
сдать в указанные комитеты и получить справку
об их приеме.
10. Расплата не допускается через учрежде-





произведений печати и предметов, на приобрете-
ние и пользование которыми установлена разре-
шительная система, влечет за собой в надлежа-
щих случаях привлечение агентов и уполномо-
ченных к ответственности в судебном порядке по
соответствующим статьям Уголовного Кодекса.
12. С изданием настоящей инструкции отме-
няются:
                     
, 4
1) инструкция НКВД от 5 августа .1925 г.
№ 419 «О порядке распространения жетонов,
флажков, портретов вождей и благотворительных
марок, о приеме подписки и распространении
произведений печати» («Бголл. НКВД» 1925 г.
№ 31, ст. 284); - /
2) циркуляр НКВД от 15 сентября 1927 # г.
№ 345 «О правах административных отделов от-
казывать в регистрации удостоверений уполномо-
ченных по распространению произведений печати,
флажков, жетонов и пр.» («Бюл. НКВД» 1927 г.
№ 26) і).
Замнаркомвнудел РСФСР В. Егоров.
(Бюл. НКВД 24/ХІ— 28 г. № 42,' стр. 861).
Он убликованы:
Постановление НКТорга СССР от 21 ноября
1928 г. об утверждении оптовых цен
Центросоюза на импортные хлопча-
тобумажные изделия, вводящееся в- дей-
ствие со дня выпуска Центросоюзом новых сор-
-тов товара на рынок (Эк. Ж. 6/ХП— 28 г. № 283).
-4 Постановление; НКТорга СССР от 21 ноября
"1.926 г. об установлении цен на джуто-
вые мешки — экспортные, семенные и
рубашки для расчетов Оахаротреста с ВТС по
договорам, заключенным на 1926/27 и 1927'28 опе-
рационные года (Эк. Ж. 6/ХІІ— 28 г. № 283).
—^ Постановление НКТорга СССР от 21 нояб-
ря 1928 г. об изменении сдаточных
цен на шелковичные коконыи шелк-
сырец, установленых постановлениями Нарком-
торга ССОР от 29/ПР) и 10/Ѵ 3 ) с. г. (Сов. Торг.
прилож. 25/ХІ —28 г., № 65, стр. 8).
— Постановление НКТорга СССР от 15 нояб-
ря 1928 г. об изменении постановления Нарком-
торга СССР от 5/ГѴ—27 г. 4 ^«0 снижении тор-
говых накидок в торговле обувью»,
введенное в действие со дня опубликования (Сов.
.Торг., прилож. . 25/ХІ— 28 Г.- № 65, стр. 5).
— Постановление НКТорга ССОР от 15 но-
ября 1928 г. об изменении постановления Нар-
комторга СССР от 5/ГѴ—27 г. 6 ) «О снижении
торговых накидок в торговле коже-
венными товарами», введенное в действие
со дня опубликования (Сов. Торг.,- прилож.
25/ХІ— 28 г. № 65, стр. 4).
— Постановление НКТорга РСФСР от із но-
ября 1928 г. об изменении и дополне-
нии цен на кустарную обувь Яро-
славского губпромсоюза, введенное в
жизнь с момента его опубликования (Сов. Торг.,
прилож. 25/ХІ— 28 г. № 65, стр. 10).
— Постановление НКТорга СССР, от 13 ноября
1928 г. об изменении отпускных цен
на печное чугунное литье производства
треста Уралмет (Эк. Ж. 5/ХП— 28 г. № 282).
— Постановление НКТорга СССР от 17 ноября
1928 г. об установлѳ нии-максимально-
предельных накидок при транзит-
ной продаже отекольногфарфоро-
вых изделий синдикатом «Продасиликат»,
вступающее в силу со дня опубликования и
распространяющееся на ранее заключенные дого-
воры в части продукции, не сданной ко дню
опубликования постановления (Эк. Ж. 5/ХП—
28 г. № 282).
Таможенные правила
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
об изменении таможенных тарифов.
Совет Народных Комиссаров Союза СОР по-
становляет:
I. Внести " в общий таможенный тариф по
привозной торговле (Собр. Зак. Союза ССР
1927 Г. № 81, ст. 79, № 18, СТ. 206, № 43, ст. 439,
•№ 47, ст. 482, № 53, ст. 541, И 1928 Г. Кг 7, СТ. 60,
№ 12, ст. 105 и № 26, ст. 229) *) следующие из-
менения:
1. Изложить ст. 7 в следую-
щей редакции: /
«Ст. 7. Каперцы, маслины и
оливки —свежие, сухие или в рас-
соле ...... 100 кг бр. 75 р. — к.».
2. Изложить ст. 11 в следую- ..-,
щей редакции:
«Ст. 11. Пряности:
-■'■ 1) ваниль и шафран 1 кг бр. 100 р. — к.
2) кардамон, мушкатный.орех,
мушкатный цвет, бадьян, гвозди-
ка, имбирь, корица, перец и дру-
гие особо не поименованные пря-
ности ....... 1 кг бр. 10 р. — к.
3) калган и лавровые яго-
ды ........ 1 кг бр. — р. 80 к.
4) анис, кишнец, орехи поме-
ранцевые (незрелые сухие поме-
ранцы) и тмин . . . 1 кР бр. — р. 40 к.
Примечание. Пряности
всякие в измельченном виде
пропускаются по соответ-
ствующим пунктам настоящей
статьи с надбавкой 50%».
3. Изложить ст. 13 в следую- \
щей редакции:
«Ст. 13. Кофе и кофейные сур-
рогаты, особо не поименованные:
1) кофе сырой в зернах юо кг 300 р. — Р-
2) кофе жареный в зернах и
молотый; суррогаты кофе всякие,
молотые или прессованные . 100 кг 500 р. — к.».
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 43—27 г., стр. 1751*.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 28—28 г.* стр.. 880*.
3 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 23—28 г., стр. 1009*.
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 20—27 г., стр. 736.
6 ) См. «БЮЛ. Ф. ИХ. 3.» № 20—27 Г., стр. 732.
*) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 10—27 г., стр. 337,
М» 2СК-27 Г., стр. 740, № 33 —27 Г.,° стр. 1320,
№ 37—27 Г., стр. 1522, № 40—27 Г., стр. 1642,
М» 10—28 Г., стр. 448, № 13 —28- Г., стр. 574 Я
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сырой (бобы какао) 100 кг 300 р. — к.
б) поджареный . . . 100 кг 400 р. — к.
.: 2) тертый всякий . 100 кг бр. 500 р. —■ к.».
5. Изложить ст. 2^ в следую-
щей редакции:
«Ст. 21. Рыба и икра:
1) рыба живая, свежая и мо-
роженая —всякая і . 100 кг бр. 60 р. — к.
2) сельди, треска и снеток —
вяленые, копченые, соленые и су-
шеные ...... 100 кг бр. 15 р. — к.
3) рыба, кроме помименован-
ной в п. 2 настоящей статьи, вя-
леная, копченая, соленая и су-
шеная .... ^. . 100 кг бр. 70 р. — к.
4) рыба всякая' в масле, фар-
шированная, маринованная (кро-
ме поименованной в п. 5 . настоя-
щей статьи), а" также вареная и
жареная; балыки и теши; рыбные
консервы всякие . . .100 кг бр. 122 р. — к.
,.5) рыба маринованная (кон-
сервное сырье), привозимая в
бочках ...... 100 кг бр. 90 р. — к.
6) икра .... . 100 кг бр. 240 р. — к.
7) икра оплодотворенная, маль-
ки и культурные производители




зимая смесью разных пород,
оплачивается пошлиной по
высшей стаТзке, установленной
на рыбу отдельных пород, вхо-
дящих в данную смесь».
6. Изложить п. 1 ст. 31 в сле-
дующей редакции:
«1) казеин; яичный желток и ,
белок, а также их смесн:
а) . яичный желток 'и белок, а
также их смеси . . _ѵ 100 кг бр. 50 р. — к.
б) казеин .... 100 кг бр. 100 р. — к.»
7,. Изложить ст. 35 в следую-
щей редакций:
«Ст. 35. Части животных и жи-
вотные продукты, особо не по-
именованные:
1) копыта и рога . всякие; ча-
сти животных и животные про-




сырые, хотя бы очищенные от
грязи и минеральных наслоений,
подпиленные и ,подчищенные
100 кг бр. 20 р. — к.
3) альбумин и кровяная мука
100 кг бр. 100 р. — к.»
• 8. Изложить лит. «г» п. 3 ст. 44
в следующей редакции:
«г) менее 300 гр. . -. 100 кг 7.500 р. — к.»
9. Изложить ст. 49 в следую-
щей редакции:
■ «Ст. 49. Плотничные, бочарные
и другие деревянные изделия в
простой обработке:
1) древесная стружка (древее-
иая шерсть) ...... юо кг 4 р. — к.
2) гонт простой и шпунтован-
ный, дранка всякая . . 100 кг
3) деревянные изделия в плот-
ничной обработке; палки, освобо-
жденные от- коры и сучьев, но без
всякой иной обделки . . 100 .кг
4) бочарные изделия; клепка .
в готовом виде (зауторенная и
фугованная) ..... 100 кг
5) шпильки или деревянные
гвозди для сапог, в готовом или
подготовленном виде, в том числе
шпилечная лента . . . 100 кг
Примечание 1> Поиме-
нованные в п.п. 3 и 4 настоя-
щей статьи изделия, изгото-
вленные из фанеры, ' пропу-
скаются по п. 4 ст. 50.
Примечание 2. Поиме-
нованные в настоящей статье




10. Изложить п.п. 4 и 6 ст.. 53
в следующей редакции:
«4) семена костры, кормовой
моркови, кормовой свеклы, лю-
церны, тимофеевки и турнепса —
до 1 октября 1929 года . . ...
«6) каменные орехи:






11. Изложить п. 1 ст. 54 в сле-
дующей редакции:
«1) рогожи и кули из рогож .
12. Изложить ст. 75 в сле-
дующей редакции:
«От. 75. Гарпиус (канифоль) и
галлипот ..... юо кг бр.
13. Изложить ст. 77 в сле-
дующей редакции:
«От. 77. Скипидар и скипидар-
ное масло; терпентины и бальза-
• мы, кроме) поименованных в ст.
114; смоляное масло. ЮОкг.бр.
14. Изложить ст. 78 в . сле-
дующей редакции:
«Ст. 78.. Гумми, камеди, каме-
дистые смолы; растительные воск .
и клей: ч .
1) гумми, камеди и камедистые
смолы, кроме особо поименован-
ных; драгант во всяком виде; ра-
стительный клей (агар-агар и дру-
гие); акароидная камедистая смо-
ла . . . . . . .' . 100 кг бр.




                                   
100 кг бр.
4) шеллак. • • • . 10 кг бр.
15. Изложить п. 1 ст. 79 в сле-
дующей редакции:
«1) каучук, гуттаперча и бала-
та—в сыром виде, хотя бы в пла-
стах с выдавленными на поверх-
ности узорами (гофрированные), а
также сгущенный млечный сок
(латекс) ....... 100 кг
5 р.
8 р.
12 р. — К.






70 р, — К.».
3р р. — К.
50 р. — К.
60 р. — К.
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Изложить п. 4 ст. 92 в сле-
дующей редакции:
«4) суперфосфаты всякие, дж-
аммофос и синтетическая моче-
вина, ввозимые для нужд хлоп-





Изложить ст. 102 в сле-
дующей редакции:
«От. 102. Купоросы, хлористый
цинк и соли фтористоводородной
кислоты:
1)' железный купорое, хотя бы
обезвоженный, кроме химически
чистого . . . ... 100 кг бр.
2) цинковый купорос, кроме
химически чистого . . 100 кг бр.
; 3) хлористый цинк:
а) жидкий . . 100 кг бр.
б) твердый . . 100 кг' бр.
4) соли фтористоводородной
кислоты, кроме особо поимено-
ванных и химически чистых. . ..•
100 кг бр.
18. Изложить ст. 103 в сле-
дующей редакции:
«Ст. 103. Кислоты и сернистый
углерод:
1) серная кислота и Серный
ангидрид:
а) камерная серцая кислота,
кроме химически чистой
100 кг бр.
б) купоросное масло, кроме
химически чистого' ' . 100 кг. бр.
в) дымящаяся серная кислота,
кроме химически чистой ....
100 кг бр.
г) серный ангидрид ЮО кг бр.
2)
  
сернистый углерод . . .
100 кг бр.
3) соляная кислота, кроме хи-
мически чистой . . 100 кг бр.
4) азотная кислота, кроме хи-
мически -чистой . . . 100 кг бр.
5) кислоты органические:
а) муравьиная и уксусная
100 кг бр.
6) щавелевая, кроме химически
чистой . . . ' . . . 100 кг бр.
в) молочная, с содержанием
молочной кислоты ,50% и ме-
нее . . . . 1 . . 100 кг бр.
г) молочная,' с содержанием
молочной кислоты более 50%
100 кг бр.
д) виннокаменная, дубильная
(таннин) и галловая , ЮО кг бр.
е) пирогалловая . ЮО кг бр.
• ж) лимонная . .' ЮО кг бр.
з) салициловая и бензойная
100 кг бр.
и) амино-салициловая
100 кг бр. -
к) уксусный ангидрид
100 кг бр.
19. -Изложить ст. 107 в сле-
дующей редакции:
«Ст. 107. Химические и фар-
, мацевтические продукты органи-
беспошлинно».
3 р. 50 К.
15 р. — К.
15 р. — к.





















50 р. — К.
100 р. — к.
50 р.- — к.
300 р. — к.
250 р. — к.
185 р. — к.»
ческие, кроме особо поименован-
ных:
1) метиловый спирт и фор- .
малин (водный раствор форма'ль-.
дегида); смоляно-свинцовое мыло
и другие соли смоляных-, кис-
лот ........ 100 кг бр. 50 р. — к.
2) ацетон . . . . 100 кг. бр. 75 р. — к.
3) органические галоидопроиз-
водные:




ксероформ и другие); иодопроиз-
водные (йодоформ, аироль, сай-
один и другие). . . . 100 кг бр. 600- р. — к.
б) трихлорэтилен и четырех-
хлористый углерод . . 100 кг бр. 15 р. — к.
4) гексаметилентетрамин (уро-
тропин), ацетил-салициловая- .ки--
слота (аспирин), метиловый и фе-
ниловый эфиры салициловой ки-
слоты; бензонафтол-.'- . 100 кг бр. 750 р. —-«к.
5) сантонин, хинолинкарбоно-
вые кислоты и их производные,
малоновая кислота и ее произ-
водные . .- . . > . 100 кг бр. 2000 р. — к.
6) искусственные сладкие ве-
щества (глюцин, дульцин, сахарин • -
и т. п.); полупродукты, служащие -
для производства искусственных
сладких веществ путем нагрева-
ния и других простых при-
емов ....... 100 кг бр. 2000 р.
7) фенетидин, фенацетин, фе-
нокол и их производные
І00 кг бр. 600 р.
8) фенилпиразолон и его про-
изводные; производные салици-
ловой кислоты, кроме особо по-
именованных .... 100 кг бр
— к.
— к.
9) пиразолон и его производ-
ные, ввозимые для производства
красителей по правилам, устана-
вливаемым Таможенно-Тарифным
Комитетом. . .... ЮО кг бр.
10) креозот, гваякол и его суль-
фопроизводные,- углекислые кре- ■
озот и гваякол . . • . 100 кг бр
11) тернингидрат . . 100 кг бр.
12) молочный сахар 100 кг бр.
13) глицерино - фосфорная ки-
слота и ее соли . . . 100 кг бр.
14) лецитин и его галоидопро-
изводные . . . . •. 100 кг бр.
15) соединения таннина с аль-
бумином и клеем и его ацетил-
производные (таннальбин, танно-
кол, танниген и др., . 100 кг бр.
16) препараты мышьяка: саль-
варсан, неосальварсан и их про-
изводный, хотя бы дозирован-
ные; инсулин, хотя бы дозиро-
ванный; действующие начала жи-
вотных желез естественные и
синтетические в сухом ■ виде, кро-
ме адреналина . . . 100 кг бр.
17) ихтиол и ихтиоловые пре-
параты .- . . . . . 100 кг бр.
18) соединение ртути с орга-
ническими кислотами . 100 кг бр.
19) соединение висмута с ор-
ганическими кислотами, . кроме от-.
750 р.
250 р.
400 Р- :— К.
300 Р- - К
40 Р- К
250 Р- — к.
500 Р- — Б.
250 р. — К.
850 р. -— К.
250 р. — К.
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носящихся к лит. «а» п. 3 настоя-
щей статьи . . . . 100 кг бр.
20) соединения ■ молибдена,
вольфрама и ванадия с органи-
ческими кислотами . . 100 кг бр.
21) химические и фармацев-
тические продукты органиче-
ские, особо не поименован-
ные ....... 100 кг бр.
Примечание общее к
ст. ст. 106 и 107. Товары, по-
именованные в п. 2 ст. 24,
ст. 80, п. 3 ст. 84, ст. 85,
П.П. 1 И 2 СТ. 93, П.П. 2, 4 И
5 СТ. 94, П. 2 СТ. 95, пл. 3 И
4 СТ. 97, П. 5 СТ. 98, П. 1
СТ. 99, П.Л. 2, 5, 7, 8 И 13
СТ. 100, П.П. 1, 2 И 4 СТ. 102,
литерах «а», «б» и «в» п. 1,
п.п. 3 и 4, литере «б» п. 5
ст. 103, — в случае привоза их
химически чистыми пропуска-
ются соответственно по п. 9




щее к ст.ст. 100, 105, 106, 107,
108 и 129 в следующей редакции:
«Примечание общее к




ными нескольких веществ, ука-
занных в п. 16 ст. 100; п. 2 ст. 105;
л.п. 3 и 5, литере «г» п. 6 ст. 106;
литере «а» п. 3 и п.п. 5, 7, 8,
10, 13, 15, 16, 18, 19 и 20 ст. 107;
п.п. 1, 2, 3 и 6 ст. 108; П.П. 2, 5,







ст. 109 в следующей редакции:
' «Примечание. Препа-
раты, относящиеся к п. 15
ст. 100, литере «з» п. 5 ст. 103,
ст. 1р5, 'п.п. 3, 5 и литерам «б»
и «г» п. 6 ст. 106, литере «а»
П. 3 И П.П. 4, 5,. 6, 7, 8, 10,
И, 13, 14, 15, 16 (кроме
сальварсана, неосальвароана и
их производных, а также
инсулина), 18 и 19 ст. 107 и
ст. 108, в 'случае привоза их в
дозированном виде, оплачива-
ются соответствующими по-
шлинами с надбавкой в 5 руб.
за 1 кг бр.».
22. Изложить ст. 114 в сле-
дующей редакции:
«Ст. 114. Эфирные и благовон-
ные масла; душистые вещества
животного и растительного про-
исхождения; душистые вещества,
как. изолированные из природ-
ных продуктов, так и синтети-
ческие; ароматические смолы;
смеси этих продуктов без приме-
си спирта:
1) эфирные и благовонные
масла, как натуральные, так и
зоо р.
500 р. — к.
160 р. к.
синтетические; душистые продук-
ты растительного и животного
происхождения; душистые веще-
ства, как • изолированные из при-
родных продукотв, так и синтети-
ческие, а равно смеси этих про-
дуктов, кроме поименованных в
п.п. 2 — 7 настоящей статьи; мен-
тол и его призводные; терпинеол;
мускус синтетический . 1 кг бр. 25 р. —ік
2) помады в помещениях весом
вместе с товаром более 4 кг и
аналогичные им продукты, полу-
чающиеся при извлечении души-
стых веществ ■ из продуктов жи-
вотных и растительных различ-
ными растворителями (резинаро-
мы, олеорезины, эссен-конкрет и
т. п.) ....... 1 кг бр. 10 р. — к.
3) камфора всякая . 1 кг'бр. 1 р. 50 к.
4) бальзамы толуанский и пе-
руанский, мирра, стиракс, благо-
вонные смолы, особо не поимено-
ванные; ладан всякий . 1 кг бр. 1р. — к.
5) душистые вещества живот-
ного происхождения: амбра, му-
скус, цибет ..... • 1 кг бр. 150 р. — к.
6) эфиры без примеси спирта
для приготовления конфект и на-
питков ....... 1 кг бр. • 5 р. — к.
7) уксусно-амиловый эфир для
лакового производства, по пра-
вилам, устанавливаемым Тамо-
женно-Тарифным Комитетом,
1'кг бр. 1 р. 50 к.
8) бензойный альдегид, ввози-
мый для производства красителей
и атофана, . по правилам, уста-
навливаемым Таможенно-Тариф-
ным Комитетом ... 1 кг бр
   
2 р. 50 к.».
23. Изложить п. 1 ст. 115 в сле-
дующей редакции:
«1) всякие парфюмерные и ко-
сметические изделия, содержащие
спирт: духи, душистые воды,
элексиры и т. п; помады, кроме
поименованных в л. 2 ст. 114,
а также жидкие мыла с примесью
спирта . . . . . . . 1 кг бр. 175 р. — к.».
24. Изложить п. 2 ст. 130 в сле-
дующей редакции:
«2) ализарин и ализариновый
лак ........ 100 кг бр. 400 р. — к.».
25. Изложить п. 1 ст. 137 в сле-
дующей редакции:
«1) чугун, ктюме поименован-
ного в п.п. 2 и 3 настоящей
статьи:
а) в лому ........ беспошлинно.
б) в штыках (свинках), палоч-
ках и стружках .... 100 кг 2 р. 75 к.».
26. Изложить ст. 138 в сле-
дующей редакции:
«От. 138. Железо и сталь:
1) железный и стальной лом . беспошлинно.
2) железо в стружках и по-
рошке; слитки; обжатая болванка
длиною 2 метра и менее при
толщине 50 мм и более квадрат-
ного и прямоугольного сечений
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рельсы всякие, весом 15 кг
и более в погонном метре, хотя
бы с просверленными отверстия-
ми и шпунтами .... 100 кг 6 р. — к.
4) крестовины, остряки и оето-
вы остряков . . . . . 100 кг 12 р. —( к.
5) железо и сталь листовые,
кроме поименованных в п.п. 6 и 7
настоящей статьи, в том числе
и черная жесть; железо и сталь
сортовые, круглые и квадратные,
толщиною или диаметром 5 мм и
более; полосовые, хотя бы с ре-. • . •
занными краями; рельсы, весом
менее 15 кг в погонном метре,
хотя бы с просверленными отвер-
стиями и шпунтами; железо и
сталь тавровые и двутавровые,
угловые, корабчатые, зетовые, по-
лукруглые, шестигранные, а так-
же других сложных профилей
100 кг 8 р. — к.
6) железо и сталь в листах не
в форме прямоугольников 100 кг 15 р. — к.
7) железо и сталь листовые,
покрытые оловом, пинком или
свинцом, а также другими просты- .
ми металлами ж сплавами, пропу- ■
. скаемыни по ст. 139, отсиненные,
вороненные, лакированные, окра- - . .
шенные, эмалированные, печатан-
ные узорами и покрытые муаре
100 кг 25 р. — к.
Примечание 1. Железо
и сталь шириною или диамет-
ром менее 5 мм пропускаются
по п. 1 ст. 151.
Примечание 2. Желе-
зо и сталь, кроме поимено-
ванных в п. 7 настоящей
статьи, покрытые простыми ме-
таллами или отсиненныЬ, воро-
ненные, лакированные, окра-
шенные, эмалированные, печа- ч
тайные узорами и покрытые
муаре —■ оплачиваются пошли-




и сталь с нанесенными прокат-
кой или штампованием на их
поверхности рисунками, а так-
же полированные или шли-
фованные, оплачиваются по-
шлиной по соответствующим - ; -
пунктам настоящей статьи с ,
надбавкой 30%.
Примечание 4. Ли-
стовым, железом и сталью при-
знаются железо и сталь шири-
ною более 200 мм».
27. Изложить ст. 140 в сле-
дующй редакции:
«От. 140. Олово:
, 1)-в плитах, прутьях, свинках,
стружках и лому . ; . 100 кг 20 р. — к.
2) в листах, хотя бы шлифо-
ванных и полированных; подвод- ■<■
ка- зеркальная .... 100 кг 25 р. — к.
3) в листах крашеных или ла-
кированных ..... 100 кг 28 р. — к,».
28.
 
Изложить ст. 142 в сле-
дующй редакции:
«От. 142. Свинец:
1) в плитах, свинках, струж-
ках и лому ...... 100 кг 15 р. — к.
2) в рулях, листах, проволоке
и трубах ....... 100 кг • 20 р. — к.
3) поименованные в п. 2 на-
стоящей статьи предметы, окра-
шенные, лакированные или по-
крытые простыми металлами
100 кг 25 р. — к.».
29. Изложить ст. 143 в сле-
дующей редакции:
«От. 143. Цинк:
1) в плитах, свинках, струж-
ках, лому и порошке, а также
цинковая зола и пыль ... 100 кг ' 15 р. — к.
2) в листах, хотя бы шлифо-
ванных и полированных, а также
в прутьях . ... . . 100 кг 20 р. — к.
3) в листах, окрашенных, ла-
кированных или покрытых про-
стыми металлами . . . 100 кг 25 р. — к.».
30. Изложить ст.. 146 в сле-
дующей редакции:
«Ст. 146. Чугунные изделия:
1) отливки необделанные, хотя
бы с удаленными литниками и ■
прибылями и с опиловкою по
краям и ребрам .... 100 кг 12 р. — к.
2) трубы и соединительные
части их в обделанном виде
100 кг. 18 р. •— к.
3) мясорубки весом в штуке
40 кг -и менее, а также эмали- . '
рованнан посуда .... 100 кг 50 р. — к.
4) изделия, кроме поименован-





эмалью или простыми металлами^ •
хотя бы с частями из других
простых материалов . . 100 кг 30 р. — к.
Примечание Изделия -
из ковкого чугуна пропускагот-
тся наравне с железными и
стальными изделиями».
31. Изложить ст. 147 в сле-
дующей редакции:
«Ст. 147. Железные и сталь- .
ные изделия, особо не поимено-
ванные, хотя бы обточенные, обде-
ланные, полированные, шлифован-
ные, бронзированные, окрашенные
или иным образом обработанные,
хотя бы с частями из . других .
простых материалов; гвозди кова- .
ные ........ 100 кг 30 р. — к.»
32. Изложить ст. 149 в сле-
дующей редакции:
«От. 149. Коньки, замки всякие,
накладки дверные, приборы окон-
ные и дверные, задвижки, шуру-
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«Ст. 150. Изделия из металлов,
поименованных в п. 7 ст. 138, хо-
тя бы с частями из других про-
стых материалов».
34. Изложить п. 2 ст.' 152 ' и
примечание 2 к ней в следую-
щей редакции: ч
«2) карды и кардо-ленты




водники или совокупность не-
скольких проводников, покры-
тых слоем изолирующего ма-
.■ териала и сплошной свинцовой
оболочкой или броней из
стальной или железной ленты
или проволоки».
35. Изложить п.п. 1, 4 и 5
и примечание 1 к ст. 161 в сле-
дующей редакции:
«1) машины и аппараты из
чугуна, железа и стали, с частями
из других-"- материалов или без
них, хотя бы с присоединением
металлов и металлических спла-
вов, пропускаемых по ст. 139,
в. количестве 25% и менее общего
веса машины или аппарата:
а) машины и аппараты по
спискам, устанавливаемым Та-
моженно - Тарифным Комитетом
100 кг 12 р. — к.
б) турбины водяные и паровые
мощностью более 10.000 квт. 100 кг 12 р. — к.
в) двигатели внутреннего сго-
рания мощностью более 2.000 ло-
шадиных- сил, а также газо-
вые двигатели мощностью более
(3.000 лошадиных оил — до 1 ок-
тября 1929 г. . . . . . 100 кг 12 р. — к.
г) машины и аппараты, особо •
не поименованные, кроме про-
пускаемых по лит. «а» настоящего
пункта ........ 100 кг 30 р. — к.
д) швейные и вязальные ма-
шины весом в штуке более
75 кг . . . . . . •'. . 100 кг 30 р. — к.
е) швейные и вязальные ма- ■ •
шины, кроме1 поименованных в
лит. «д, а также части швейнынх
и вязальных машин , . 100 кг. 150 р. — к.
ж) пишущие, машины и их
части ......... 1 кг 15 р. — к.
4) машины и орудия сельско-
хозяйственные й специальные для
мелиорации по спискам, уста-
навливаемым Таможенно-Тар'иф-
ным Комитетом ....... беспошлинно.
5) части машин и аппаратов,
кроме особо поименованных, при- ^
возимые отдельно от них, из
чугуна, железа и стали с частями
из других материалов или без них,
хотя бы с присоединениемметал-
лов\ металлическихсплавов, про-
пускаемых по ст. 139, в коли-
честве 25% и менее веса каждой
отдельной части . . . . 100 кг 30- р. — к.
I
Примечание 1. Убороч-
ные машины для кукурузы и
специальные машины для ме-
лиорации пропускаются бес-
пошлинно по правилам, уста-
навливаемым Таможенно - Та-
рифным Комитетом».
36. Изложить лит. «г» приме- ч
чания 3 к ст. 161 в следующей ре-
дакции:
«г) частями машин и аппаратов
признаются такие обделанные ме-
таллические изделия, которые, не
имея самостоятельного употребле-
ния, служат для устройства ма-
шин и аппаратов и не могут быть
использованы иначе, как только
в ' составе последних, при этом в
отношении частей машин и аппа- .
ратов из чугуна, железа и стали
обделкой признается обработка,
указанная в п. 4 "ст. 146 и
в ст. 147».
37. Изложить п. 2 ст. 163 в сле^
дующей редакции:
«2) велосипеды, кресла для
больных, коляски детские и их
части и принадлежности:




больных и коляски детские
штука 30 р. — к.
в) части и принадлежности
к велосипедам, кроме особо поиме-
нованных . ....... 100 кг 200 р. — к.
38. Изложить п.п. 1 и 5 ст. 166
в следующей редакции:
«1) инструменты, приборы и




поименованных в п. 2 настоящей
статьи, чертежные, медицинские;
технические измерительные при-
боры и инструменты; счетчики,
глобусы, зеркала оптические;
пленки и кино-фильмы всякие;
протезы....... . 1 кг 1 р. 50 к.
5) арифмометрыи подобные им
аппараты весом в штуке:
а) до 15 кг включительно 1кг 30 р. — . к.
6) более 15 кг .... 1 кг 15 р. — к.»
39. Дополнить ст. 166 пунк-
том 7 следующего содержания:
«7) фото-аппараты (фото-ка-
меры) ......... 1 кг 20 р. — к.».
40. Изложить п. 2 ст. 167 в
следующей редакции:
«2) генераторы для паротурбин
и возбудители для этих генера-
торов, независимо от их веса, при
мощности генератора: - ...
а) до 12.500 ква включитель-
но . С ....... 100 кг 70 р. — к.
б) более 12.500 ква . . 100 кг 12 р. — к.>
41. Изложить ст. 173 в следую-, .
щей редакции:
«От. 173. Очки, бинокли, приз-
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очки, лорнеты, .бинокли, - -
призмы и лупы всякие в оправах
из простых материалов; оправы к
ним из простых материалов и
части их, хотя бы в черновом или
разобранном виде; всякие оптиче-
ческие стекла в готовом виде,
хотя бы требующие обработки
для вставления в оправы, кроме
поименованных ' в п.п. 2 и 3 на-
стоящей- статьи ..... 1 кг 75 р. — к.
2) конденсаторные линзы диа-
метром более 200 мм; об'ективы
всякие . . . . , . . . 1 кг 20 р. — к.
3) очковые и конденсаторные-
заготовки с нешлифованными по-
верхностями, прессованные, литые
и из листового стекла; Шары Для
гелиографов . -. .',;... . . 1 кг 1р. — к.
Примечание 1. Очки,
лорнеты, бинокли и лупы —ів
. оправе из серебра, золота и
платины, а равно оправы для
них из этих материалов, про-
пускаются по ст. 144; те -же
предметы из посеребренных,
позолоченных и платинирован-
ных металлов и металличе-
ских сплавов, из перламутра,
черепахи, слоновой и -мамон- > ■
товой кости и т. п. ценных
материалов или с украшениями
из этих материалов пропуска- .
• ются по п. і ст. 213.. ..- . . .
Примечание 2. Поиме-
нованные в настоящей статье
предметы оплачиваются по-
шлинами вместе со специаль-
но для них приспособленными
ящиками, футлярами, книжка-
ми и т. п., в которых они
уложены».
42. Отменить примечание 2 : к
ст. 180.
43. Изложить п. 3 ст. 181 в
следующей редакции:
«3) крашенные: . шерсть искус-
ственная (полученная из тряпья)
и тертая; шерстяные очески, кон- , ■
цы и отбросы — крашеные, хдтя
          
' <э
бы кардованные. . .',."..' 100 кг 120 ір, — к.».
44. Отменить п. 3 ст. 1:86. -
45. Дополнить тариф статьей
186 1 -следующего содержания: • ■
«Ст. 186 1 . Искуственные . (син-
тетические) волокнистые. .' мате- ; і:
риалы — искусственный шелк,
шерсть, хлопок и т. п.:
1) непряденые, хотя бы- чеса-
ные:
а) некрашеные, хотя ■ бы бе-
леные л> 5 • « .-' ..... 100 КГ
б) . крашеные .
2) пряденые: ,
а) некрученьте, ;
' хотя бы беленые .
130 р. — к.
100 КГ 180 р. — ІС.
некрашеные,




. 100 кг 485 р. — к.
в) крученые, всякие в два
конца и более . . . . 100 кг 635 р. — к.
Примечание. Изделия
из искусственных волокон и с
примесью их пропускаются на-
равне с одноименными изде-
'лиями из натурального во-
локна».
46. Изложить п. 3 ст. 192 в сле-
дующей редакции:
«3) сети рыболовные:
а) хлопчатобумажные 100 кг 300 р. — к.
в) льняные и пеньковые 100 кг. 300 р. — к.».
47. Дополнить ст. 210 пунктом
6 следующего содержания:
«6) изделия из агата для тех-
нических целей весом в штуке
0*4 кг и более ....... 1 кг 25 р. — к.».
48. Изложить ст. 211 в сле-
дующей редакции:
«Ст. 211. Вискоза, галалит,
целлулоид и т. п. их заменяю--
щие вещества — измельченные, а
также в необделанных кусках,
кольцах, пластинах, палочках и
трубочках, хотя бы шлифованных
и полированных, но не предста- '•
вляющих готовых изделий 1 кг 4_р, — к.».
49. Изложить ст. 212, в следую-
щей редакции:
«Ст. 212. Пуговицы, зацонки ^
застежки, кнопки, глазки, петель-,
ки и крючки для предметов одея-
ния, обуви- и перчаток— в готовом
и подготовленном виде: '
1) перламутровые, хотя бы со
вставками из недрагоценных ме-,
таллов,. кроме, поименованных в. .
п. 2 настоящей статьи . , 1 кг 25 р. — к.
2) всякие—посеребренные, по-- .
золоченные, платинированные, ми- • •
шурньіе, с эмалью, а равно с таки-
ми частями и украшениями . Ькг . 35 р. — к.
3) всякие особо не поименован- ...
ныѳ . . . .... , . . . 1 кг- 20 р. — к.
Примечание. Поимено-
ванные в "настоящей 'статье
изделия оплачиваются пошли- Ч
ной вместе с весом карточек, "
на которых они закреплены».- ■-'■';
П. Внести в дифференциаль- .
ный таможенный тариф для товат
ров, привозимых и вывозимых
через порты Великого океана и
- сухопутную границу' о' Северным
Китаем (Ообр. Зак. Союза СОР
1927- г: № -8, ст. 79, И 1928 г. № 32,
ст. 287) ') следующие изменения:
Изложить ст.ст. 1, 11, 4-2. и- 1.3 ■
(порядковые) в і следующей ре-. , . ■ , •'
дакции:
х ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 10-^-27 г., стр. 337,
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і) кирпич, черн. 100 кг 75 —






Совегск. Респ. . . ЮО кг 55 —
Чугун .и ферро-сплавы:
*) чугун в щтыках
(свинках), палочках и
стружках, кроме поиме-
нованного в п.п. 2" и 3













кремнистый с содержа- .
нием кремния более
5 до 25% включительно;
ферро-хром .... 100 кг 1 20
12 138 п. 2
13 150 п. 1
Железо и сталь: •
■ • 1). железо в стружках
и порошке; Слитки; об-
жатая болванка длиною
2 метра и менее при тол-
щине 50 мм й более ква-
дратного и прямоуголь-
ного сечений с закруг-
ленными краями 100 кг 1 20









. таллов,- пропускаемых по
л. 7 ст. 138 общего тамо-
женного тарифа по при-
возной торговле, хотя бы
• сластями из других про-
стых материалов и хотя




тиснением . ... 100 кг 40 —
Ш. Внести в дифференциальный таможенный
тариф для товаров, привозимых и вывозимых
через Мурманский порт (Собр: Зак. Союза СОР
1927 г. № 8, СТ. 79, И 1928 Г. № 7, СТ. 60) сле-
Дующиѳ изменения:
                   
' \'і
д ) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 10—27 г., стр. 337,
И № 10—28 Г., СТр, 448.
Изложить ст.ст. 23, 24, 42 и 50 (порядковые)
в следующей редакции:
-
       
Скидка действ.
і- §.
                                
ставок общ. тамо-
г. н А. женного тарифа
2 о в по привознои тор-
ги 8 2
  
голле на 100 кг
о ° <п
ЬітО
                                 
^ о. Е « 2
§ ™Е ,-•■ ■ х = 5.5 І°5°
№ о а Наименование товаров й,™ 4!** я.* = 3
ЮС 3 я " - 3
й " «л.-,
                
2І *> =; С- к к ч
^ . Й'Ч




р. К. Р. К.
23 102 п.п. Цинковый купорос,
2, 3 и 4 кроме химически чисто-




химически чистых ... .11 — 12 50
24 103 Кислоты. И сернистый
, углерод: ; ^
а) товары, поименован-
ные в литерах «в» и «г»
л. 1, в ил. 2, '4 и 5 . . .- 8 — і 9 50
б) прочна ........беспошлинно
42 150 Изделия из металлов,
поименованных в п. 7 4
ст. 138 общего таможен-
ного тарифа по привоз-
ной торговле ....... 7 50 9 —
50 161 п. 1, Швейные, вязальные и
д, е, ж. пишущие машины и лх
части ............13 — 18 50
IV. Изложить ст. 8 (порядковую) таможенного
тарифа для товаров, привозимых через порты
Каспийского моря, а также через азиатскую су-
хопутную границу от Черного моря к востоку до
пункта пересечения границ Союза ССР, и Монго-
лии и Северного Китая и происходящих из стран,
прилегающих к побережью Каспийского моря и
к - указанной сухопутной границе (Собр. Зак.
Союза ССР 1927 г. № 8, ст. 79, и 1928 г. № 32,





о \о а; о о
г я8 я «' Наименование товаров
3 щ л к -Ѳ* о о
5 3 .Йіё.353 і > Руб. К.
8 15 Чай китайского про-
йсхояадения:
- 1) кирпич, черн'. 100 кг 75 —






Советск. Респ. . . 100 кг 55 —
V. Внести в общий таможенный тариф по вы-
возной торговле (Собр. Зак. Союза ОСР 1927 г.
№,8, ст. 79, и 1928 г. X» 17, ст. 149) 2 ) следующие
изменения:
х ) См. «Бюл. Ф, и X. 3.» № 10—27 г., стр. 337,
и № 27 —28 г., стр. 1179.
- 2 ) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 10—27 г., стр. 337,
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Бюллетень Финансового и 'Хозяйственного Законодательства № 50
1. Изложить с*. 1 в следующей
редакции:
«Ст. 1. Животные живые:
1) верблюды .... 1 гол. 60 р...— к.
2) бараны и овцы каракулевые
, и мериносовые, кроме поимено-
ванных в пункте 3 настоящей
статьи ......... 1 гол. 100' р. — к.
3) бараны и овцы каракулевые
и мериносовые, не представляю-
щие ценностипо качеству шерсти
или для племени, по правилам,'
устанавливаемым Таможенно-Та-
рифным Комитетом . . ... .' беспошлинно.
4) лошади, по особым разреше-
ниям Таможенно-Тарифного Ко-
митета ....... 1 гол. 100 р. — к.
Примечание. Перевозка
за границу на лошадях и
верблюдах товаров при усло-
вии обратного возвращения
этих животных в Союз ССР,
а также беспошлинный про-
пуск лошадей и верблюдов
в отдельных случаях допу-
скаются по особым правилам,
устанавливаемым Таможенно-
Тарифным Комитетом».
■ 2. Изложить ст. 2 в следующей
редакции:
«От. 2. Удобрительные веще-,
ства, содержащие фосфор:
1) полевая кость сырая . . . беспошлинно.
2) всякая обезжиренная, хотя
бы дробленая, до ч 1 октября
1929 года . .......... беспошлинно.
3) кость сырая всякая, кроме
полевой, и кость обесклеенная'
(паренка) —• хотя бы~ дробленая,
толченая или иначе измельченная,
в том числе костяная мука; кость
жженая в кусках и порошке, ко-
стяная зола, костяной уголь, ко-
стяная чернь .... 100 кг бр. 3 р. — к.».
VI. Ввести настоящее постановление в дей-
ствие с 1 октября 1928 года, за исключением но-
вой ставки пошлины на казеин (п. 1 ст. 31 об-
щего таможенного тарифа по привозной торго-
вле), которая вводится в действие с 1 апреля
1929 года.
• Зам. Председателя ОНК СССР В. Шмидт.
УправделамиСНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 15 ноября 1928 г.
(О. 3. С. 26/ХІ—28 Г. № 66, СТ. 604).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 21 НОЯБРЯ
1928 г. № 119
о возврате таможенных пошлин при вывозе
за границу кожаной и парусиновой обуви.
На основании постановления Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза ССР от 6 июля. 1927 г. об изме-
нении ст. 165- Таможенного Устава ОООР («Ообр.
оак. Союза ОСР» 1927 г. № 41, ст. 413) % Народ-
ный Комиссариат Финансов ОООР, по соглаше-
нию о Народным Комиссариатом Внешней и
Внутренней Торговли ОООР и Высшим Советом
Народного Хозяйства ОСОР, постановляет:
і) Ом. «Бюл. Ф. и Х.,3 » № 32—27 г., стр. 1267.
1. Установить следующие ставки возврата
таможенных пошлин при вывозе за границу
обуви кожаной и парусиновой, изготовленной на
территории ОООР, а именно:
Оо.ІОО кило-
грамм,
і) обувь кожаная всякая, за исклю-
чением сандалий :...... 30 руб.
2) сандалии ......... . 23 »
3) обувь парусиновая ...... 15 »
2. Настоящее постановление ввести в дей-
ствие с 1 декабря 1928 года.
Замнаркомфин ССОР М. Фрумкиіг.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Добросмыслов.
(Изв. НКФ 29/ХІ—28 Г. № 9, стр. 230).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 21 НОЯБРЯ 1928 г.№ 118
об поправлениях в правилах о выпуске из та-
можен ввозимых из-за границы подакцизныхпредметов.
Наркомфинам Союзных Республик.
Наркомфин ОООР сообщает для сведения и
руководства, что в правила НКФ СССР от 11 ок-
тября 1928 г. о выпуске из таможен ввозимых
из-за границы подакцизных предметов, сообщен-
ные при циркуляре от 13 октября с. г. № 42 *),
следует внести следующие исправления:
1) в § 57,' пункт 2 (таблица поправок удель-
ного веса нефтяных продуктов по Казанкяну)
поправка на 1° Ц для удельного веса от 0,710 до
0,720 — должна быть в 0,000883;
2) в перечне акцизных ставок на ввозимые
из-за границы Подакцизные предметы в разделе
«Г» ставка акциза за ввозимое пиво, портер и
эль — со 100 килограмм брутто, независимо от
упаковки, должна быть принята в 10 рублей.
Замнаркомфин ОООР М. Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Добросмыслов.
(Изв. НКФ 29/ХІ—28 Г. № 9, стр. 226).
ПОПРАВКА.
Следует внести следующие исправления в № 4
«Изв. НКФ ОООР» 1):
1) § 49, 2-й абзац, 4-я строка: напечатано
«цветочный одеколон», следует «цветной оде-
колон»;
2) § 52, 7-я строка, по1 еле слова «препараты»—
вместо запятой должно быть поставлено двоето-
чие; между словами «препараты» и «Пиксафон»
пропущено слово «Шампунь»;
3) § 70, на 3-й строке напечатано «для угар-
ного хлопка», следует «из угарного хлопка»;
4) в разделе Б ст. III, п.' 1, на 4-й строке на-
печатано «азсееріаз», следует «азсіеріаз»;
5) в разделе В ст. VII на 2-й строке, после сло-
ва «ласточника» в скобкахнапечатано«азсееріез»,
следует «азсіеріаз».
(Изв. НКФ 22/ХІ—28 Г. № 8, стр. 198).
О п у б л и к о в а н ы:
При приказе Наркомторга ОООР от 5 сен-
тября 1928 г. № . 64/т правила пропуска
вещей лиц, принадлежащих к судо-
вому экипажу (Оов. Торг., прилож. ЗО/Х—
28 г. № 60, стр. 14).
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Земля и сельское хозяйство
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об изменении ст. 6 положения о лесах местного
значения и примечаний 1 и 2 к этой статье.
Совет Народных Комиссаров РСФСР поста-
новляет:
1. Статью 6 положения о лесах местного зна-
чения, утвержденного ОНК' РСФСР 30 декабря
1927 г. (С. У. 1928 г. № іо, ст. 95) 1), изложить в
следующей редакции:
«Леса местного значения могут быть из'яты
от лесопользователей в случаях:
а) систематического, установленного судеб-
ным приговором или постановлениемадминистра-
тивного органа, нарушения правил лесного хозяй-
ства со стороны лесопользователей в отведенных
им лесных участках;
б) особо важных государственных потребно-
сте;
в) землеустройства.
Леса из'емлются по п. «а» настоящей статьи
постановлениями краевых, областных и губерн-
ских исполнительных комитетов, по п. «б» —по-
становлениями подлежащих центральных госу-
дарственных органов и по п. «в» — в порядке
утверждения землеустроительных проектов».
2. Примечание 1 к статье 6 указанного поло-
жения о лесах местного значения изложить в
следующей редакции:
«Примечание 1. Перераспределение
лесов местного значения производится в по-
рядке землеустройства. При производстве ле-
соустройства в случае значительной нерав-
номерности в удовлетворении лесами местного
значения селений одного и того же района до-
пускается перераспределение лесов Местного
значения по постановлениям краевых, обла-
стных и губернских исполнительных коми-
тетов».
3. Примечание 2 к статье 6 указанного поло-
жения о лесах местного значения исключить.
• _ 4. Примечание 3 к. статье 6 указанного поло-
жения о лесах местного значения считать приме-
чанием 2 к этой статье.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Лежава.
Управделами ОНК РСФСР Омольянинов.
За Секретаря СНК РСФСР Меероон.
15 октября 1928 г.
'*. (БЮЛ. НКЗ 29/ХІ—28 Г. № 47—48, стр! 21).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об изменении положения о лесах местного зна-
чения.
Совет Народных Комиссаров РСФСР поста-
новляет:
Внести Но положение о лесах местного ■ значе-
ния, утвержденное Советом Народных Комисса-
ров РСФСР 30 декабря 1927 г. (О. У. 1928 г.
•№ 10, ст. 95) а ), следующие изменения:
1. Из ст. 26 указанного положения исключить
слова: «с утверждения краевых, областных и
губернских исполнительных комитетов».
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 8—28 г., стр. 342.
2. Пункт «в» ст. 16 указанного положения
изложить следующим образом:
«в) разрешение сверсметных рубок в лесах
местного значения в случае неотложной необхо-
димости (ст. 26)»/. '
3. Ст. 37 указанного положения изложить
следующим образом:
«37. Вся древесина с разрешенных под рас-
чистку участков или с невключеиных в леса
местного значения обрезков при лесоустройстве
лесов, местного значения в порядке спрямления
границ поступает в распоряжение соответствую-
щих сельских советов для распределения ее
между населением, пользующимся лесами мест-
ного значения, в порядке ст. 23 настоящего поло-
жения, при чем годичная лесосека соответственно
сокращается на всю кубатуру получаемой с рас-
чищаемой площади древесины».
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов(
Управделами СНК РСФСР Омольянинов.
За Секретаря СНК РСФСР М. Народицкий.
31 октября 1928 года.
(БЮЛ. НКЗ 29/ХІ— 28 Г. № 47—48, стр. 21).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР
об изменении постановления Экономического Со-
вета РСФСР от 29 декабря 1927 года о разви-
тии разработки леса лесозаготовительными под-
отделами краевых, областных и губернских лес-
ных отделов и об упрощении отпускалеса на кор-
ню.
Экономический Совет РСФСР п о с т а н о-
вяят:
Пунк «г» ст. 3 постановления Экономического
Совета РОФОР от 29 декабря 1927 года о раз-
витии разработки леса лесозаготовительнымипод-
отделами краевых, областных и губернских лес-
ных отделов и об упрощении отпуска леса, на
корню (О. У. 1928 года № 27, ст. 200) *) изло-
жить в следующей редакции:
«г) сохраняя порядок очистки лесосек в при.
писных лесничествах на основании'' соответ-
ствующих договоров, предоставить право крае-
вым, областным и губернским исполнительным
комитетам по представлениям соответствующих
земельных управлений:
а) устанавливать и .отдельных лесничествах,
порядок очистки лесосек как сплошной, так и
выборочной рубки распоряжением лесничеств или
же аппаратом лесозаготовителей;
б) устанавливать для отдельных районов гу-
берний или округов размер очистного залога,
исходя из действительной стоимости очистки"в
этих районах», . .^
              
, '. - ;'-
Зам. Председателя ЭКОСО РСФСР А. Лежава. .
Управделами ЭКОСО РСФОР Омольянинов.
Секретарь ЭКОСО РСФОР А. Клячко.
Москва, Кремль, 29 сентября 1928 г. "
(Бюл. НКЗ 29/ХІ—28 Г. № 47—48, стр. 20).
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ЦИРКУЛЯР НКЗ РСФСР ОТ 17 НОЯБРЯ 1928 г.
№ 294/33
по вопросу о регистрации купли-продажи строе-
ний и трудовой аренды земли.
Некоторые сельсоветы и волисполкомы отно-
сятся к регистрации сделок , продажи строений,
аренды земли и др. формально и недостаточно
внимательно. Вследствие этого нередко получают
оформление явно незаконные сделки, нарушаю-
щие принцип национализации' земли (Уг. Код.,
__ст..87-а), кабальные и пр.
-^——Признавая подобного рода явления совершенно
іааедопустимыми, Наркомзем, в целях их устра-




Продажа строений не на снос (однообще-
ственникам или сторонним лицам) может иметь
место лишь при непременном условии предвари-
тельного предоставления покупщику строения
того земельного участка, на котором расположено
это строение. Вопрос о предоставлении'участка
решается в отношении хуторских и отрубных
землепользовании, нѳ входящих в состав земель-
ного общества,—земельной частью рай(вол)испол-
кома, а в отношении остальных участков— соот-
ветствующим земельным обществом. Учрежде- -
ние, регистрирующее сделки продажи строений,
должно удостовериться,- во-первых, в том, что
земельный участок предоставлен покупщику
строения без нарушения интересов нуждающих-
ся в усадьбах бедняцких и середняцких трудо-.
вых хозяйств и что покупщик не имеет другой^
усадьбы, во-вторых, в том, соответствуетли цена,
указанная в договоре; действительной стоимости
- продаваемого строения- (не прикрывает ли про-
дажа строений продажу земли).. При несоблюде-
нии указанных условий, . в регистрации сделки
следует отказывать, "а дело передавать прокурор-
скому надзору для привлечения, виновных к от-
ветственности.
Продажа строений на снос допускается сво-
бодно и регистрации не подлежит.
2.
 
Обмены земельными угодиями, производи-
мые отдельными хозяйствами самовольно, явля-
ются уголовным преступлением, независимо от
того, обмениваются ли' хозяйства всеми землями,
состоящими в их .пользовании, или только неко-
торыми угодьями, либо участками. Обмен, землей
может производиться не иначе, как с разрешения
уездного (районного) земельного органа и с со-
гласия притом земельных обществ, если обме-
нивающиеся являются их членами. Такое разре-
шение может даваться лишь при- соблюдении
одновременно следующих условий: а) отсутствие
недозволенной законом возмездности обмена,
б) технической и хозяйственной целесообразности
о0мена (если в результате обмена не создается
чересполосицы, дальноземелья и т. п.), в) отсут-
ствия в соглашении сторон Кабального Характера.
3. В отношении сделок передачи фруктовых
садов и виноградников следует руководствовать-
ся . циркуляром НКЗ и НКЮ № 237/33, от 1/ІХ
.1928 г. («Бюлл. НКЗ» № 37 1928 Г.) 1).
4. В отношении трудовой аренды ' земли не-
обходимо отказывать в регистрации, договора,
если сдатчик полностью превращает ведение
сельского хозяйства, либо договор заключается с
превышением предельных законных сроков арен-
ды, либо размер арендной платы не соответ-
ствует . характеру договора (аренда прикрывает
собой продажу земли, имеет кабальный характер
и т. п.). При обнаружении случаев субаренды
следует передавать дело прокурорскому надзору,
на основании ст. 87-а Уг. Код. РСФСР и цирк.
НКЗ № 1,70/33, от 8/ѴІ 1928 г. («Бюлл. ЩЙ»
№ 25 1928 года).
5. Сообщая указания, изложенные в п.л. 1—4,
для руководства на будущее время, Наркомзем
вместе с тем предлагает принять все меры к вы-
явлению уже имевших место незаконных сделок,
клонящихся к прямому или косвенному наруше-
нию национализации земли; о всех обнаружен-
ных случаях такого рода сделок сообщать про-
курорскому надзору.
      
' - і
Наркомзей РСФОР Кубяк.
Зам. Нач. Управмел'иозема Зубиетов.
(БЮЛ. НКЗ 29/ХІ—28 Г. № 47—48, стр. 3).
ПРИКАЗ ВСНХ РСФСР ОТ 5 ДЕКАБРЯ 1958 г.
№ 205.
§ 1.
Об'является для сведения и руководства ин-
струкция об условиях передачи в арендное поль-
зование сельскохозяйственным коллективам про-
мышленных и подсобных предприятий, располо-
женных на землях, смежных с землями назван-
ных коллективов.
,
    
§ 2.
Край и обя. СНХ, ЦОНХ; Наркомпроыторгам
АООР, ГОНХ и ОМХ принять меры к широкому
опубликованию настоящей инструкции в местных
официальных органах печати и наблюсти за без-
отлагательным проведением ее в жизнь.
Зам. Председателя ВОНХ РСФОР А. Брыков.
_ . ' Нач. АФУ И. Леонов.
Инструкция об условиях передачи в
арендное пользование сельскохо-
зяйственным коллективам промыш-
ленных и по дсобных. предприятий,
расположенных на землях, смежных
с -землям и названных коллективов.
Издается на основании ст. 17 (примечание)
постановления ВЦИК и ОНК РОФОР от 22-го ав-
густа 19-27 г. (О. У. 1927 г. № 92, ст. 605) ') «О пе-
редаче сельскохозяйственным коллективам, арен-
дуемых ими и состоящих в их фактическомполь-
зовании, государственных земельных ймуществ,
а равно находящихся на территории с.-х. коллек-
тивов промышленных и подсобных предприя-
тий».
§ 1. Промышленные и подсобные предпри-
ятия, расположенные на землях, смежных с зем-
лями сельскохозяйственныхколлективов, в случае
передачи последним, по их о- том ходатайствам,
в арендное пользование, предоставляются ям
предпочтительно перед другими организациями,
а также частными лицами, на нижеследующих
льготных условиях.
'Примечание. Под смежными землями
понимаются как земли, непосредственнопри-
легающие к земле с.-х. коллектива, так и зем-
ли, хотя и не примыкающие непосредственно,•
но расположенные в такой близости, что нахо-
' дящиеся на них предприятия могде обслужи-
ваться личным трудом сельскохозяйственного
коллектива, заявляющего о желании снять это
предприятие в /іренду, и- вместе с тем могут
иметь связь с хозяйственной деятельность это-
го коллектива.
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§ 2. Ныне действующие договоры об аренде
с.-х. коллективами предприятий, находящихся
на смежных землях, подлежат перезаключению ѵ,
в соответствии с правилами настоящей инструк-
ции.
                
"
§ з.1 Указанные в § 1 настоящей инструкции
предприятия, находящиеся в срочном арендном
пользовании у кооперативных и общественных
организаций и частных лиц, предоставляются
с.-х. коллективам, по ходатайствам последних,
по истечении договоров или по прекращении их
действия по другим причинам.
§ 4. Предприятие передается арендатору с
-относящимися к предприятию строениями, соору-
жениями, оборудованием и инвентарем по осо-
бому акту при описи, с точным указанием стои-
мости по оценке и состоянию сдаваемого иму-
щества в момент передачи.
Опись и акт составляются представителями
сдатчика и арендатора в 2 экземплярах, из кото-
рых один хранится у сдатчика, а другой —і вы-
дается арендатору.
§ 5. Находящиеся на территории предприятия
запасы сырья, топлива, тары и другого имуще-
ства, относящегося к данному предприятию и ко-
торое пожелают приобрести коллективы, пред-
оставляются последним по себестоимости.
§ 6. Находящиеся на территории предприятия
сырье, материалы, тара, топливо, не передавае-
мые в пользование арендатора н̂о остающиеся на
предприятии на срок но соглашению, состоят
дод охраной и 'ответственностью арендатора, при
чем; этому имуществу составляется опись в по-
рядке, указанном в предыдущем пункте.
§ 7. Сдатчик, имея общий надзор за исполь-
зованием арендатором предприятия по назначе-
нию ж за состоянием переданного в аренду иму-
щества, может осматривать предприятие и отно-
сящиеся к нему счетные книги и документы во
всякое время, а также требовать от арендатора
представления, по истечении каждого полугодия,
сведений о количестве выработанной в течение
этого времени продукции.
,ѵ § .8. За пользование предприятием взимаются:
арендная плата, устанавливаемая в определен-
ном, Проценте от стоимости сдаваемого в аренду
рредприятия, и стоимость амортизации, опреде-
ляемая по утвержденным для госпредприятий
здщам. '.
мк&рендная плата и стоимость амортизации по-
дзываются в договорах раздельно,
к | §1 9. Величину арендной платы для с.-х. кол-
$жт|вов установить в пределах от 3% до 5%
ЙЬЩримости действующих предприятий и от
Щ,:;ДО 2|% от стоимости бездействующих пред-
приятий.
Шй 10. Дри аренде, превышающей 12 лет, при-
'^аю'щаяся за первые 3 года арендная плата вы-
Щрнивается, начиная с 4-го года, будучи при-
^родяема равными частями к арендной плате
За последующие годы.
иі|)§ Ді. При определении амортизационных от-
числений для с.-х. коллективов руководствоваться
Следующими нормами:-
^10 для каменных построек и других капиталь-
ных сооружений—в 3 проц. от их инвентарной
.Д^йимости; .
ШЩ Для деревянных построек и оборудований—
т>\
щ ів) для прочего . имущества—• не свыше 10%.
и 'Размер амортизационного погашения в пре-
делах' вышеуказанных норм устанавливается в
зависимости от специфического характера иму-
щества в отдельных отраслях промышленности,
продолжительности пользования (службы), проч-
ности, изнашивания, степени технического совер-
шенства, способа эксплоатации, нагрузки пред-
приятий и т. п.
Примечание. Амортизацию переданных
в арендное пользование ' коллективам пред-
приятий и прочего имущества коллективы мо-
гут по своему усмотрению производить либо
в виде непосредственных денежных плате-
жей сдатчику, либо путем производства рав-
ноценных затрат на капитальные ремонты я
восстановление предприятий и имущества, со-
гласно планам и сметам, составляемым кол-
лективами и утверждаемым сдатчиком.
§ 12. В случаях сдачи в аренду сильно раз-
рушенных предприятий или предприятий с
устаревшим оборудованием, когда на нанимателя
возлагается производство, превышающее аморти-
зационные отчисления, капитального ремонта,
переобороудования в сответствии с современным
состоянием техники ж т. п., арендатор освобо-
ждается как' от уплаты амортизации, так и от
арендной платы в части или в целом.
Примечание. Стоимость возлагаемых
на арендатора ремонта и переоборудования
не может превышать исчисляемых, согласно
§§ 9 и 11 инструкции, амортизационных сумм
и арендной платы в совокупности за весь срок
аренды.
§ 13. В договоре аренды должно быть огово-
рено - право с.-х. коллектива производить в те-
чение срока аренды всякого рода изменения в
имуществе передаваемых предприятий (снос,
перестройка и ликвидация негодного или ненуж-
ного имущества и т. п.).
Эти изменения должны оправдываться сооб-
ражениями необходимости поднятия производи-
тельности предприятия, применения новейших
усовершенствований в области техники, сокра-
щения непроизводительных расходов и т. д. л
могут быть производимы лишь по предваритель-
ном утверждении сдатчиком планов и смет, со-
ставляемых арендатором.
§ 14. Срок найма может устанавливаться, по
заявлению о том сельскохозяйственного коллек-
тива до 24 лет включительно и во всяком случае
он не может быть менее того времени, в течение
которого коллектив, затративший средства на
капитальное восстановление и оборудование, мог
бы в ■ процессе хозяйственного использования
предприятия вернуть эти суммы.
§. 15. По истечении срока найма арендатор,
сельскохозяйственный коллектив, при исправ-
ном выполнении принятых им на себя по дого-
вору арендных условий-, имеет преимущественное
право на возобновление договора на новый срок.
§ 16. Сельскохозяйственный коллектив упла-
чивает налоги и другие сборы по арендованному
предприятию только со дня получения его в
арендное пользование, ни в каком случае не от-
вечая за прежние недоимки.
§ 17. Уплата арендной платы производится
за каждые истекшие полгода.
§ 18. Указанные льготы распространяются на
сельскохозяйственные коллективы, входящие в
порядке членства в кооперативную систему, а
также и на не входящие, но представившие со-
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ния (секция, бюро, союз) или с.-х. кооперативного
союза, а при отсутствии такового — органа реги-
страции.
§ І9. О каждом производственном предприя-
тии,, сдаваемом в аренду, учреждение, сдающее
его в аренду, обязано заблаговременно известить
сельскохозяйственные коллективы, земли кото-
рых' смежны с землею сдаваемого в аренду пред-
приятия.
                                
' Л •
§ 20. Сдача в аренду с.-х. коллективам пред-
приятий производится без торгов, при чем при
поступлении ходатайств об одном и том же пред-
приятии от нескольких коллективов, вопрос .о
том, которому из них должно быть передано
предприятие, подлежит разрешению Но заклю-
чению соответствующего местного колхозоб'еди-
нения (секция, бюро, союз), а при отсутствии та-
кового — по заключению с.-х. кооперативного со-
юза.
Зам. Председателя ВСНХ РСФСР А. Брыков. |
Замнаркомзем РСФСР А. Муралов.
Замнаркомфин РСФСР Р. Левин.
(Торг. Пр. Г. 9/ХП— 28 г. № 286).
ПРИЛОЖЕНИЕ № 19 К ИНСТРУКЦИИ НКЗ
РСФСР ОТ 22 ОКТЯБРЯ 1928 г. № 182*) ,
Перечень (хронологический) № 1 распоряже-
ний НКЗ РСФСР іпо линии госземимуществ,утра-
тивших силу ко времени издания инструкции
НКЗ об организации, порядке и условиях исполь-
зования госземимуществ.
Все распоряжения (инструкции, правила, цир-
куляры) по. заведыванию, эксплоатации, учету,
инвентаризации зем.-хоз. устройству, доходности,
финансированию госземимуществ, изданные до
введения в действие Зем. Кодекса РСФСР, т.-е.
до 1 декабря 1922 г.
С 1 декабря 1922 г.: от 12 декабря расп. № 9
о составлении списков госземимуществ (не онубл.);
.от 22 декабря расп. № .12 об упразднении под-
отдела приписных совхозов при губЗУ и обра-
щении их наличного состава на формирование
п/отдела ГЗИ {не опубл.).
І923 г.: от 17 апреля расп. № 34—правила зем-
лепользования с.-х. коллективов на государствен-
ных землях (не опубл.); от 16 апреля расп. № 39
о сдаче в аренду на срок не свыше одного года
участков, предназначенных для с.-х. иммиграции
(не опубл.); от 26 апреля расп. № 41 о порядке ли-
квидации строений и иных ценностей, входящих в
состав ГЗИ (не опубл.); от 11 мая расп. № -47 о
составлении поуездных и ногубернских сводок
госземимуществ (не опубл.); от 19 -мая расп. № 50
о предоставлении ГЗИ в постоянное пользование
трудовых земледельцев и их об'единений (не
опубл.); от 19 мая расп, № 51 о порядке растор-
жения договоров на пользование ГЗИ и об обя-
занностях земорганов по наблюдению за- исполь-
зованием договоров (не опубл.); от 23 мая расп.
№ 52 с препровождением формьіі списков ликви-
дированного имущества (не опубл.); от 25 мая
расп. № 54 о разработке сметных предположений
по расходам и доходам на бюджетный 1924 г. (не
опубл.); от 2 июня расп. № 55 о доставлении
сведений о постановлениях ГИК и губэкосо об
отчислениях из доходов от ГЗИ в местные сред-
ства (не опубл.); от 30 июня расп. № 62 о- сдаче
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 49—28 г., стр. 2323.
запущенных и бесхозяйственных мелких садово-
огородных участков и виноградников (не опубл.);
от 26 июля расн. № 66 о порядке из'ятия ГЗИ от
держателей и включении в сеть трестированных
совхозов (не опубл.); от 23 июля расп. № 67 о
представлении губЗУ сведений о землепользова-
нии сахарных заводов к 15/ѴІП 1923 г. (не
опубл.); от 28 июля расп. № 69 о представлении
сведений о всех видах доходов от ГЗИ (не
опубл.); от' 31 июля расп. М 71 о сдаче в аренду
участков госфонда под огороды и для сеноко-
шения учреждениям военведа (не опубл.); от
31 июля расп. № 72 о принятии мер к выполне-
нию арендаторами гослугфонда правил об улуч-
шении луговых угодий (не опубл.); от 13 августа
расп. № 74 —раз'яснение по применению цирк.
№ 50. от 19/Ѵ 1923 г. (не опубл.); от 29 августа
расп. № 78 об отводе земельных участков, строе-
ний и проч. отделу по делам музеев НКПроса для
эксплоатации (не опубл.); от 1 октября расп.
№ 80 о прекращении действия цирк. № 34 и о
порядке дальнейшего отвода Земель из состава гос-
земимуществ В трудовое пользование (не опубл.);
от 17 Октября расп. № 84 о составлении перспек-
тивного и операционного планов работ по ГЗИ н
схемы организации управления ими (не опубл.) \
от 22 октября расп. № 85 об оказании помощи и
льгот демобилизованным красноармейцам (не
опубл.); от 17 ноября расп. № 87 о порядке раз-
решения споров по вопросам пользования ГЗЙ
(С.-Х. Ж. 1923 г. М- 41); от 29 ноября расп. № 88
о взыскании с польз9вателей ГЗЙ расходов по
землеустройству этих имуществ (С.-Х. Ж. № 42);
от 1 декабря расп. № 90 о порядке распоряжения
земорганами постройками и инвентарем госзем-
имуществ (С.-Х. Ж. № 43); от 4 декабря расп.
№ 91 —учет госземимуществ, находящихся в фак-
тическом обладании НКЗ и др. органов Республи-
ки и іне закрепленных за ними (С.-Х. Ж. № 43);
от 13 декабря расп. М 94 о точном исполнении
инструкции НКЗ о порядке сдачи > в аренду ГЗИ
с приложением инструкции, утвержд. 10/ХІІ
1923 г. (С.-Х. Ж. № 44); от 13 декабря расп. № 95
о принятии мер к -своевременному поступлений
срочных платежей за пользование ГЗИ и о назна 1
чении сроков этих платежей (С.-Х. Ж. № 44);
от 18 декабря расп. № 97 о срочном производстве
учета инвентаря в совхозах и отграничении по-
следних (в дополнение к № 84) (С.-Х. Ж. № 45);
от 19 декабря расп. № 98 о наблюдении за сохран-
ностью совхозов Цупродхоза, подлежащих пере-
даче в ведение НКЗ (С.-Х. Ж. № 45); от 20 де-
кабря расп. № 99 о порядке управления 'РВИ
■местного значения (С.-Х. Ж. М» 46); от 28 декабря
расп, № 100 о срочном производстве учета и оцен-
ки инвентаря и представления ежемесячных ; не/-
домостей о ходе этих работ (С.-Х. Ж. 1924 г. М„р.
1924 г.: от 10 января расп. № 22/108/ЗГ о при-
нятии мер к выполнению доходной' сметы по
управлению ГЗИ на 1923/24 г. (С.-Х. Ж. І924 г.
№ 2); от 15 января расп.. Мв 32/Ш/ЗГ о сообщений
сведений о передаче зем. участков и др. имуще-
ства отделу до делам музеев НКПроса (С.-Х. А.
№ 4); от 18 января, расп, і№ 35/112/ЗГ о порядке
распределения совхозов по группам и о Щ^6
переброски инвентаря совхозов 3 группы (С.-Х. А-
№ 4); от" 23 января расп. № 46/115/ЗГ о безотла-
гательном оформлении держателями совхозов сво-
его права пользования договорами (С.-Х. Ж. № Щ
от .6 февраля расп. № 75/118/ЗГ о рассмотрения
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касающихся землепользования, вносившихся на
рассмотрение ныне упраздненных губэкосо (С.-Х.
Ж. № 7); от 8 февраля расп.. № 78/119/ЗГ об изме-
нении в тексте типового договора (С.-Х. Ж. № э);
от 12 февраля расп. № 87/120/ЗГ о представле-
нии списков землеу строенных ГЗИ (С.-Х. Ж. № в);
от 20 февраля расп. № 117/122/ЗГ о начислении
и взыскании пени на просроченные арендные
платежи за пользование ГЗИ (С.-Х. Ж. № 9); от
20 февраля расп. № 118/123/33 об ускорении
представления перспективного плана на пяти-
летие (в дополнение к цирк. № 84 за 1923 г.)
(С.-Х., Ж, № 9); от 21 февраля расп. № І20/124/ЗГ
о помощи демобилизованным красноармейцам
(С.-Х. Ж. № 9); от 21 февраля расп. № 125/123
об. образовании на местах особых контрольных
комиссий для выяснения хоз. деятельности ве-
домств и организаций, получивших совхозы в по-
рядке приписки (не опубл.); от 11 марта расп.
№ 176/133/ЗГ о представлении ежемесячных све-
дений о поступлении денежных доходов по ГЗИ
(С.-Х. Ж. № із); от 14 марта расп. № 184/135
с препровождением формы ведомости современ-
ного состояния совхозов, переданных ранее ве-
домствам и организациям в порядке приписки и
ныне находящихся в их пользовании по договор-
ным соглашениям с земорганами (не опубл.); от
22 марта расп. № 202/137/ЗГ о представлении
списков трестированных совхозов (С.-Х. Ж.
№ 14); от 27 марта расп. № 213/138/ЗГ о соста-
влении плана использования госземимуществ
(С.-Х. Ж. № 15); от 31 марта расп. № 220/139/ЗГ
о составлении 'операционного плана и сметы по
. ГЗИ на летний период 1924 г. (С.-Х. Ж. № 15);
от 2 апреля раоп. № 227/57/АО об оказании со-
действия с.-х. коллективам, организуемым демо-
билизованными красноармейцами (С.-Х. Ж. № 16);
от 2 апреля расп. № 229/141 /ЗГ о представлении
сведений о подсобных предприятиях, подлежа-
щих передаче совхозам (С.-Х. Ж. № 16); от
4 апреля расп. № 241/143/ЗМ о производстве ме-
лиоративных работ на землях госземимуществ
(С.-Х. Ж. № 16); от 7 апреля расп. № 243/144/ЗГ
о введении в действие правил 21/ГЛ 1924 г. об
инвентаризации госземимуществ (С.-Х. Ж. № 17);
от 9 апреля расп. № 251/148/ЗГ об отпуске лес-
ного материала для межевых работ (С.-Х. Ж.
№ 17); от 15 апреля расп. № 270/151/ЗГ о безотла-
гательном оформлении держателями госземиму-
ществ своих прав на пользование на договорных
началах (С.-Х. Ж. № 17); от. 19 апреля расп.
№ 277/152/ЗГ о выполнении доходной сметы по
/ управлению. ГЗИ (С.-Х. Ж. № 18); от. 19 апреля
расп. № 279/153/ЗГ об оплате учреждениями и
госуд. коллективами землеустроительных работ
по госземимуществам (С.-Х, Ж, № 18); от з мая
раоп. № 301/155/ЗГ о 'зачислении в доход казны
сумм, вырученных от продажи построек ГЗИ (сов-
хозов и доходных статей) (С.-Х. Ж. № 20); от
12 мая расп. № 316/157 о признании работ по
передаче совхозам лесов местного значения и
луговых угодий первоочередными и о включении
их в план землеустройства летнего . периода
1924 г. (не опубл.); от 12 мая расп. № 317/158/ЗГ
о пересмотре и составлении списков совхозов и
Доходных статей, выполняющих агрикультурные
и иные задания в порядке примечания к ст. 8
правил 23/ѴПІ 1923 г., а равно списка держате-
лей этих госземимуществ (С.-Х. Ж. № 21); от
14 мая расп. № 324/1 59/ЗГ о взимании арендной
платы с Сахаротреста, Госспирта и др. (С.-Х. Ж.
^ 22); от и мая расп. № 325/160/ЗГ о принятии к
руководству цирк, распоряжения НКФ от 10/ХП
1923 г. за № 313 и от З/І 1924 г. за № 444 (С.-Х. Ж.
№ 22); от 29 мая расп. № 361/70/СЭ —правила о
пользовании с.-х. коллективов расположенными на
отведенной им в трудовое пользование земле
постройками и полученным от госорганов инвен-
тарем (С.-Х. Ж. № 24); от 31 мая расп. № 369/165
о проверке сведений об усадьбах н совхозах, пе-
реданных Главмузею (не опубл.); от 31 мая расп.
№ 370/166/ЗГ о представлении сведений о бывш.
частных землевладельцах (помещиках), оставлен-
ных в прежних их имениях (С.-Х. Ж. № 24); от
31 мая расп. № 371/167/ЗГ о неуклонном испол-
нении циркуляра № 176/133/ЗГ о представлении
сведений поступления доходов по ГЗИ (С.-Х. Ж.
№ 24); от 31 мая расп. № 369/165 о проверке све-
дений об усадьбах и совхозах, переданных Глав-
музею (не опубл.); от 6 июня расп. № 386/1 68/ЗГ
о платном представлении военведу пастбищ и
сенокосов (С.-Х. Ж. № 25); от 11 июня расп.
№ 400/1 70/ЗГ о прекращении впредь до получе-
ния особых распоряжений взыскания ар. платы
с губсельтрестов за пользование совхозами (С.-Х.
Ж. № 26); от 17 июня расп. № 407/171/ЗГ об изме-
нении ст. 6 инструкции о порядке сдачи в аренду
ГЗИ (С.-Х. Ж. № 26); от 20 июня . расп.
№ 415/176/ЗГ о передаче ликвидированных и не-
использованных совхозов с.-х. коллективам (С.-Х.
Ж. № 27); от 28 июня расп. № 432/178/ЗГ о вклю-
чении в план землеустроительных работ летнего
периода 1924 г. передаваемых совхозам лесов,
местного значения и луговых угодий (С.-Х. Ж.
№ 28); от 14 июля расп. № 463/181/ЗГ об ускоре-
ни работ по учету построек и инвентаря (С.-Х. Ж-
№. 30); от 15 июля расп. № 468/183/ЗГ об отмене
.представления еженедельной отчетности в по-
рядке цирк. № 324/159 (С.-Х. Ж. № 31); от 17 июля
расп. № 474/185/ЗГ о порядке подачи заявления
об отводе из состава ГЗИ земель и пр. в поль-
зов. крест, о-в, частных лиц, организаций и учре-
ждений (С.-Х. Ж. № 31); от 13 августа расп.
№ 508/189/ЗГ —предложение ускорить ответ по
цирк. № 370/166 о доставлении списков б. частных
землевладельцев (С.-Х. Ж'. № 35); от 23- августа
расп. № 536/194 о срочном представлении плана
использования ГЗИ (не опубл.); от 23 августа
расп. № 537/195/ЗГ о возложении на зем. сове-
щания дел, касающихся использования ГЗИ и
сдачи их в аренду (С.-Х. Ж. № 37); от 26 августа
расп. № 545/197 с препровождением утвержден-
ного ЭКОСО РСФСР проекта разделения ГЗИ на
имущества общегосударственного и местного зна-
чения (не опубл.); от 5 сентября расп.
№ 570/202/ЗГ о представлении коневодческим
т-вам льгот по аренде ГЗИ (С.-Х. Ж. і№ 38); от
9 сентября расп. № 574/203/ЗГ о немедленном
заключении договоров со всеми без исключения
арендаторами ГЗЙ и о взыскании арендных пла-
тежей за тек. год (С.-Х. Ж. № 39); от 2 сентября
инструкция об основаниях нечисления ар. платы
за пользование ГЗИ, изданная в развитие «Пра-
вил» 23/ѴІІІ 1923 г, и декрета ВЦИК от 27/ѴП
1923 г. (С.-Х. Ж. № 39); от 15 сентября расп.
№ 594/204/ЗГ о представлении списков промыш-
ленных предприятий республик (С.-Х. Ж. № 40);
от 10 ноября расп. № 678/214 о представлении
плана выдела земли из состава ГЗИ под тонко-
рунное овцеводство (не опубл.); от 10 ноября
расп. № 683/215/ЗГ о составлении проектов
арендных договоров губЗУ с губсельтрестами на
находящиеся в пользовании последних совхозы,
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от 17 ноября расп. № 698/217/ЗГ —порядок учета и
реализации негодного и ненужного имущества
•совхозов и оборудованных статей местного и гос.
значения (С.-Х. Ж. № 49); от. 17 ноября ,расп.
'№ 699/218/ЗГ о порядке учета, хранения и расхо-
дования амортизации по ГЗИ (С.-Х. Ж. № 49);
от 1 декабря расп. № 737/222/ЗГ о составлении
плана работ на 1924/25 г. по ГЗИ (С.-Х. Ж. № 50);
от 5. декабря расп. № 747/225/ЗГ о заключении
договоров с держателями ГЗИ (С.-Х. 'Ж. № 50);
от 19 декабря расп. № 785/229/ЗГ о плане работ
комиссии нри НКЗ по пересмотру сельтрестов и
о доставлении анкетных сведений- (С.-Х. Ж. № 1
1925 г.).
1925 г.: от 27 января расп. № 58/14/СК об
исчислениях арендной платы за пользование ко-
неводческими товариществами госземимущества-
.ми (С.-Х. Ж. М 6); от 16 февраля расп. № 103/90/ЗГ
О срочном окончании . инвентаризации трестиро-
ванных совхозов (С.-Х. Ж. № 9); от 21 февраля
расп. № 117/21/ЗГ о введении в совхозах плано-
вого порядка эксплоатации земельных угодий
<С.-Х. Ж. № 9); от 9 марта расп. № 145/26/8Г % о
вовлечении в с.-х. оборот пустующих земель
•(С.-Х. Ж. № іі); от 17 марта расп. № 169/32/ЗГ
о специальных средствах, взыскиваемых с дер-
жателей на зем.-хоз. устройство ГЗИ (С.-Х. Ж.
№ 12 —13); от 20 марта расп. № 177/45/АФ о по-
рядке получения, расходования ж учета сумм,
получаемых с арендаторов ГЗИ на земельно-
чсозяйственное устройство ГЗИ (С.-Х. Ж. № 12 —
13);, от 26 марта расп. № 187/38/ЗГ о пользовании
'ТЗИ в порядке непосредственного ведения хозяй-
ства органами НКЗ (С.-Х. Ж. № 12—13); от
26 марта расп. № 191/41/ЗГ о приостановлении
представления на утверждение -центра договоров,
по коим плата не превышает 3..000 руб. в год или
взимается не в денежной форме (С.-Х. Ж. № 12 —
13)-, от 26 марта расп. № 190/40/ЗГ о представле-
нии сведений по' учету и инвентаризации ГЗИ
(С.-Х. Ж. № 14); от 3 апреля расп. № 213/50/ЗГ
-о. выяснении хоз. деятельности ведомств и орга-
низаций-, получивших совхозы в порядке припи-
ски (С.-Х. 'Ж. № 15); от 10 апр. расп. № 27.7/52/ЗГ
о зем.-хоз.: устройстве совхозов губсельтрестов,
•соединенных в ГСС РСФСР (С.-Х. Ж. № 15);
от 14 апреля расп. № 236/56/ЗГ о порядке пред-
ставления местным органам НКФ отчетных све-
дений по ГЗИ (С.-Х. Ж. № 16); от 5 мая расп.
№ 265/57/ЗГ о распределении доходных посту-
плений от госземзаласного фонда между гос. и
местными бюджетами (С.-Х. Ж. № 18); от 12 мая
ра.сп. № 278/62/ЗГ о порядке ликвидации совхо-
зов, эксплоатируемых предприятиями трестов
ВСНХ СССР (С.-Х. Ж. № 19); от 14 мая расп.
№ 279/бЗ/ЗГ о порядке обратного приема совхо-
зов, : эксплоатируемых предприятиями трестов
их эксплоатации (С.-Х. Ж. № 19) !); от 21 мая
расп. № 290/35/ЗГ о точном выполнении : ин-
■струкции НКЗ о порядке исчисления и взыска-
ния пени и неустойки по договорам об отдаче в
арендное пользование ГЗИ (С.-Х. Ж. № 20) 2 ); от
21 мая расп. № 297/68/ЗГ об урегулировании
взаимоотношений между Сахаротрестом . и мест-
ным крестьянским населением (ОяХ Ж. № 20) 3);
от 29 мая расп. № 301/70 о постройках и инвен-
таре, приобретенных арендаторами ГЗЙ в тече-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 3—25 г., стр. 30.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X.. 3.» № 9—25 г., стр. 31.
'3) См. «Бюл. Ф..и X.. 3.» № 9—25 г., стр. 24.
ние срока аренды таковых (С.-Х. Ж. № 20) 5 );
от. 30 мая прик. .№ 173 -с об'явлением положения
об отделе госуд. зем. имуществ (С.-Х. Ж; №20) 5 );
от 5 июня расп. № 319/76/ЗГ о зачислении до-
ходов от госземимуществ (С.-Х. Ж. № 20) °); от
9 июня расп. № 322/78/ЗГ о выделении части зе-
мель из состава ГЗИ и лесного фонда для отвода
в трудовое пользование и о сдаче ГЗИ в аренду
коллективам (С.-Х. Ж. № 20) 7 ); от 8 июня расп.
№ 323/79/ЗГ о порядке передачи в трудовое поль-
зование ликвидируемых совхозов (СЬ-Х. Ж. № 20) 8 );
от 9 июня р%сп. № 325/81/ЗГ о передаче губсель-
трестам подсобных предприятий (С.-Х. Ж. № 20);
от 28 июля расп. № 399/90/ЗГ о подразделении
совхозов на ; 4 основных группы (С.-Х. Ж. № 33) 9 );
от зо июля расп. № 396/87/ОЖ о .порядке при-
менения инструкции по предоставлению земель
из состава ГЗИ в арендное пользование овцевод-
ным об'единениям (С.-Х. Ж. № 33) 1о); от 12 авгу-
ста прик. № 196 с об'явлением правил об аморти-
зации строений и инвентаря ГЗИ (С.-Х. Ж.
№ 35) "); от 13 августа расп. № 415/94/ЗГ о
распространений действия циркуляров № 570/202 и
58/14/СК на овцеводческие кооперативные об'-
единения (С.-Х. Ж. № 34) 12 ); от 21 августа расп.
№ 427/96/ЗГ о заключении договоров о застройке
земучастков из состава ГЗИ (С.-Х. Ж. № 36) 13 );
от .26 августа расп. № 440/100/ЗГ о порядке сло-
жения арендных платежей и недоимок но ГЗИ
(С.-Х. Ж. № 38) 14 ); от 28 августа расп. № 426/95/ЗГ
о точном исполнении правил о порядке сдачи в
аренду ГЗИ (С.-Х. Ж. № 36); от 4 сентября расп.
№ 447/102/ЗГ о представлении сведений о рабо-
тах по выселению б. помещиков и др. нетрудовых
землепользователей (С.-Х. Ж. № 40); от 10 сен-
тября расп. № 462/104/ЗГ об отмене ст.ст. 1, 2, 3
и 5 инструкции от 2/ІХ 1924 г. «Об основаниям
исчисления арендной платы за пользование ГЗИ»
.(С.-Х. Ж. № 41) 1б ); от 14 сентября расп.
№ 518/112/ЗГ-о. внесении пени по договорам о
сдаче в аренду ГЗИ в доход, казны (С.-Х. Ж. № 45);
от 19 сентября расп. № 477/106 о землях спе-
циального назначения и др., предоставляемых из
состава ГЗИ различным ведомствам (С.-Х. Ж.
№ 41); от- 22 сентября расп. с об'явлением ин-
струкции по применению пост. ВЦИК и СНК
РСФСР от .12/Г 1925 г. о праве застройки вне-
городских земельных участков и типового дого-
вора на передачу земельных участков во внего-
родских местностях в пользование на праве за-
стройки (С.-Х. Ж. №, 43); от 30 сентября прик.
№ 243 с об'явлением инструкции инспекторам
ГЗИ (С.-Х. Ж. № 44); от 2 октября прйк. № 246
с об'явлением инструкции о порядке составления
технических соглашений об оплате земель сахар-
ных заводов (С.-Х. Ж. № 44); от 7 октября расп.
№ 513/111/ЗГ о порядке отвода ГЗИ в трудовое
пользование (С.-Х. Ж. № . 4з) "); от 9 ноября
4 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 9—25 г., стр. 30.
6 ) См. «Бюл. Ф. и Х.-З.» № 8—25 г., стр. 13.
в) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 10—25 г., стр. 4.
7 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 9—25 т., стр. 21.
8 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 9—25. г., стр. 22.
9 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 13—25 г., стр. 32 *.
10 ).См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 13—25 г., стр. 32*.
' ") См. «Бюл. Ф. и -X. 3.». № 13—25 г., стр. 28.
12 ) См. «Вюл.'Ф. и X. 3.» № 13—25 г., стр. 34.
13) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 15—25 г., стр. 28.
") См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 16—25 г., стр. 20.
' ")' См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 22—25 г., стр. 18.
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расп. № 547/П8/ЗСЗ с. внеочередном рассмотре-
нии земкомиссиями дел о расторжении договоров
аренды ГЗИ, предназначенных для передачи в
трудовое пользование (С.-Х. Ж. № 47); от 12 но-
ября расп. № 553/120/ЗГ об образовании комис-
сий для выяснения площади ГЗИ, находящихся
в пользовании органов НКЗдрава (Главкурупра)
и установления порядка пользования этими иму-
ществами (С.-Х. Ж. № 48); от 23 декабря расп.
№ 605/129/ЗГ о сдаче в аренду временнонеисполь-
зуемьтх аэродромов и площадок (С- X. Ж.
№ Ш№6 г.) 17 ).
1926 г.: от 12 января расп. № 20/5/ЗГ о по-
рядке совершения договоров на сдачу ГЗИ в
аренду. #. под застройку и о размерах сборов, взи-
маемых при сем (С.-Х. Ж. № 3); от 16 января
расп'. № 27/8/ЗГ об . обязательном согласовании
губЗУ с губмузеями работ по производству ре-
монта иеторико-художественн. сооружений (С.-Х.
Ж. № б); от 1 февраля расп. о порядке про-
изводства взаимного расчета между ВСНХ ССОР
и НКЗ РСФСР по взаимным претензиям, могущим
возникнуть в результате обратного приема от
ВСНХ ССОР тех совхозов, от пользования кото-
рыми ВСНХ отказался (не опубл.); от 4 февраля
прик. № 64 с об'явлением инструкции о порядке
реализации излишних против потребности хозяй-
ства трестированных совхозов построек и обра-
щения вырученных от этой реализации сумм на
усиление основного капитала трестированных сов-
хозов (С.-Х. Ж. № 7) 18); от 18 февраля расп.
№,73/17/ЗГ о составлении операционного плана
по' зем-гхоз. устройству ГЗИ на 1926 л 1 . (С.-Х. Ж.
№ 9);. от 10 апреля расп. № 154/30/ЗГ о предоста-
влении в заведывание виков некоторых ГЗИ
местной* значения (С.-Х. Ж. № 18) 1в ); от 16 апре-
ля расц; № 147/28/ЗГ о выполнении в текущем
году, землеустроительных работ, связанных с пе-
редачей ГЗИ в трудовое пользование (О.-Х. Ж.
№ 17);. от 20 мая расп. № 199/36/ЗГ об усадеб-
ных призаводских участках промышленных пред-
приятии (О.-Х. Ж. № 22), 20 ); от 11 июня расп.
№ 216/39/ЗГ о передаче в ведение виков и сель-
советов лйквид. строений из ГЗИ (С.-Х. Ж.
№ г25) 'Щ; от 9 июля прик. № 284 с об'явлением
инструкции- о порядке ликвидации имущества сов-
хозов и доходных статей, признанного подлежа-
щими земорганами негодным или ненужным для
хозяйственного использования (С.-Х. Ж. № 30) 22 );
от Ц.июля прик. № 289 с об'явлением правил об
учете.^оденке и реализации негодного и ненуж-
ного неликвидного) имущества трестированных
совхозов (С.-Х. Ж. № 31); от 5 августа расп.
Й .Ш/йОЖГ о порядке передачи части ГЗИ в
трурзое пользование (С.-Х. Ж. № 33); от 11 ав-
густа теп. № 269/52/ЗГ о порядке предоставле-
нщШйЩомам о-ва взаимопомощи земучаст-
кбв'щГгёЮбЖаЬа ГЗИ и о порядке пользования ими
(О.-Х., Ж, „№ 34) 23); от 12 августа прик. № 331
ПйЬтрурщя .о порядке управления госземнмуще-
стваІРК^СггД. Ж. № 35) м ); от 20 сентября расп.
№ 319/ет/8Г о мерах к охране и восстановлению
—і—і ' і' 1 , і'Ѵ' ,
ЖЩа§§вд. Ф. и X. 3.» №.5—26 г., стр. 211.
18) Ом, «Вюл. Ф. и X. 3.» № 11—26 г., стр. 498.
4,ШиБгол. Ф. и X. 3.» К» 22—26 г,, стр. 940.
^ІійИ^йБіОЛ. Ф. И X. 3.» М 25—26 Г., СТр. 1059.
. Ни «Бюл. Ф. и X. 3.» -№ 28—26 г., стр. 1161.
22 ) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 33—26 г., стр. 1338.
1 ®) (Зм. *Вюл. Ф. и X. 3.» № 36—26 г., стр. 1419.
ІВД Й|, <ФіОЛ. Ф. и X. 3.» № 38—26 г., стр. 1490*.
'^'СЩ.чБюл. Ф. И X. 3.» № 43—26 г., стр. 1689.
садовых и парковых насаждений на участках
ГЗИ (С.-Х. Ж. № 39); от 20 сентября- расп.
№ 322'60'ЗГ о предоставлении сведений о распреде- ,
лении имущества, отбираемого от выселяемых
помещиков (С.-Х. Ж. № 39); от 30 сентября расп.
№ 338/61/ЗГ о порядке отсрочки, рассрочки и
сложения арендной платы и недоимок по ГЗИ
(С.-Х. Ж. № 41) 26 ); от Ю октября расп.
№ 339/62/ЗГ о представлении отчетных докла-
дов о результатах передачи ГЗИ в трудовое поль-
зование (С.-Х. Ж. № 41); ■ от 4 октября расп.
№ 345/63/ЗГ о проведении в жизнь инструкции
«О порядке управления ГЗИ» (О.-Х. Ж. № 41); от
3 декабря расп. № 402/72/ЗГ от отмене цирк. НКФ
и НКЗ от 9/Х 1925 г. № 29 «О внесении пени по
договорам о сдаче в аренду ГЗИ в доход казны»
(О.-Х. Ж. ■№ 52) 23); от 24 декабря расп.
№ 423/79/ЗГ о важности мероприятий по исполь-
зованию" гослугфонда ж необходимости предста-
вления дополнит, сведений по ним (О.-Х. Ж.
№ 1 1927 г.); от 24 декабря расп. № 424/80/ЗГ 27 ) о
порядке включения в состав госсельтреста и
исключения из такового отдельных совхозов
(С.-Х. Ж. № 1).
1927 г.: от 10 января расп. № ю/з/ЗГ о по-
рядке заведывания ГЗИ местного значения и
использования их (С.-Х. Ж. № 3) 28 ); от 21 ян-
варя„расп. № 24/7/ЗГ о .предоставлении районным
заведывающим ГЗИ прав касс специальных сбор-
щиков (О.-Х. Ж. N9 з) 2в); от 7 февраля расп.
№ 37/10/ЗГ —дополнительные раз'яснения к цирк.
НКЗема и НКФина от 17— 19/ІХ 1925 г. № 477/106
(по НКЗ) и № 1418 (по НКФ) «О землях специаль-
ного назначения, предоставляемых из состава ГЗИ
различным ведомствам» (О.-Х. Ж. № 8) 80 ); от
9 февраля расп. № 43/11 об обязательности вклю-
чения в арендные договора на передаваемые в
пользование ГЗИ 'точных сумм амортизационных
отчислений согласно «Правил» об амортизации
строений и инвентаря ГЗИ (С.-Х. Ж. №. 3) 31 ); от
7 марта прик. № 74 с об'явлением инструкции
о порядке получения* хранения и расходования
денежных сумм, вырученных" от продажи негод-
ного и ненужного имущества совхозов и доход-
ных статей, обращаемых на усиление и восстано-
вление их основных капиталов (С.-Х. Ж. М 11)- м );
от 15 марта расп. № 80/16/ЗГ о принятии на учет
и зачислении в состав ГЗИ земель с.-х. значе-
ния из состава лесфонда, не переданных в тру-
довое пользование (О.-Х. Ж. № 13) 33 ); от 24 марта
расп. № ,97/23/ЗГ о порядке предоставления под
школы и больницы в сельских местностях строе-
ний и зем. участков из состава ГЗИ (С.-Х. Ж1
№ 14) м ); от 5 апреля расп. № 110/21/ЗГ о зе-
мельно-хозяйственном устройстве ГЗИ в 1927 т.
(С.-Х. Ж. № 15); от 27 апреля расп. № 148/30/ЗГ
■о передаче с.-х. коллективам состоящим у них в
аренде ГЗИ (С.-Х. Ж. № 20) 35 ); от 5 мая расп.
№ 153/33/ЗГ о наделении земучастками с.-х. учеб-
ных заведений (С.-Х. Ж. № 20); от 19 мая расп.
2в ) Ом. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 1—27 г., стр. 11.
2Г) Ом. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 3—27 г., строев.
2в ) Ом. «Вюл. Ф. и X. 3> № 5—27 г., стр. 146.
2в ) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» К» 8—27 г., стр. 239 *.
30 )
 
См. «Бюл. Ф.и X. 3.» № 11—27 г., стр. 378 *.
31 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 17—27 г., стр. 600.
за ) См. «Вюл, Ф. и X. 3.» М 14—27 г., стр. 482.
' 33 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 15—27 г., стр. 536.
34 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 18—27 г.. стр. 652.
35 )
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№ 173/36/ЗГ о передаче ГЗИ трудземлепользова-
телям п договорное бессрочно-безвозмездное поль-
зование (С.-Х. Ж. № 22) 3&); от 20 мая расп.
№ 171/38/ЗГ о выполнении постановления ЦИК и
СНК от 16/Ш 1927 г. о включении в состав ГСТ
совхозов, находящихся в пользовании гос. . учр.
ц промышл. предприятий (С.-Х. Ж. № 22); от
20 июня расп. № 203/43/ЗГ об изменении § 9
инструкции НКЗ и НКФ о порядке ликвидации
негодного и ненужного имущества совхозов и до-
ходных статей (С.-Х. Ж. № 27) зг); от 21 июня
расп. № 205/42/ЗГ о порядке рассмотрения дел
по- передаче в трудпользование ГЗИ (С.-Х> Ж.
№ 27) 38 >; от 6 июля расп. № 221/44/ЗГ о приме-
нении главы VIII декрета ОНК РСФСР —правила
о порядке, условиях и сроках использования ГЗИ
(С.-Х. Ж. № 29) 39); от 25 июля расп. № 239/85/АФ
.об оценке и амортизации дворцов,, манежей и пр.
построек, используемых хозрасчетными предприя-
тиями НКЗ частично (С.-Х. Ж. № 31)*°); от 25/ѴІ
расп. № 237/46/ЗГ о порядке проведения в жизнь
постановления СНК РСФСР от 1/Ѵ 1927 г. о сум-
мах, вырученных от реализации негодного и не-
нужного имущества совхозов и дох. статей (С.-Х.
Ж. № 31) 41 ); от 4 августа расп. № 254/49/ЗГ о
представлении доклада о результатах передачи
земель в трудовое пользование на 1/Х 1927 г.
(С.-Х. Ж.' № 33);. от 8 сентября расп.
N1 295/54/ЗГ о порядке разрешения дел цр пе-
редаче строений и зем. участков из состава ГЗИ
для надобностей мест заключения, школ и боль-
ниц (ст. 155 Зем. Код.) (С.-Х. Ж. № 38) 42 ); от
6 октября расп. № 325/58/ЗГ о передаче с.-х.
коллективам арендуемых ими и состоящих в их
фактическом пользовании ГЗИ, а равно находя-
щихся на территории с.-х. коллективов предприя-
тий (С.-Х. Ж. і№ 42) м ); от 20 октября расп.
№ 340/61/33 о порядке передачи органам Глав-
умзака усадебных участков и строений совхозов
и доходных статей (С.-Х. Ж. № 46) "); от 28 ок-
тября расп.- № 353/63/33 с об'явлением формы
разделения ГЗИ на имущества гос. и местного
значения (С.-Х. Ж. № 46г, от 28 октября расп.
№ 354/64/33 о необходимости включения в дого-
вора об аренде ГЗИ пункта о солидарной ответ-
ственности в тех случаях, когда арендаторами
являются группы отдельных лиц (С.-Х. Ж. № 46);
Ш 28 .ноября расп. № 394/68/ЗГ о порядке пере-
вода ГЗИ из одного вида в другой (С.-Х. Ж. № 49).
1928 г.: от 2 февраля расп. № 40/33 о сроках
сдачи в аренду ГЗИ (Вюл. НКЗ № 12 1928 г.) 4б);
от 18 февраля о порядке премирования полевых
об'ездчиков (смотрителей) ГЗИ и должностных лиц
милиции за обнаружение самовольных пользо-
вателей ГЗИ<(Бюл. НКЗ № 15) '*»).
(Бюл. НКЗ 17/ХІ— 28 г. ЗМ» 46, стр.- 46).
зв ) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» №25—27 г., стр. 967.
37 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 30—27' г., стр. 1192.
' 38) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 30—27 г., стр. 1191.
зв ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 31—27 г., стр. 1240.
і0 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 33—27 г., стр. 1321*.
41 )
 
См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 33—27 г., стр. 1321.
42) Ом. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 40—27 г.,. етр. 1645.
43 ) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 45—27- г., стр. 1867*.
44) Ом. «Бюл. Ф. И X. 3.» № '50—27 Г., стр. 2058*.
ш ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 14—28 г., стр. 618і
4в) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 17—28 г., стр. 738.
Опубликованы:
Постановление" ВЦИК и СНК РСФСР от
24 сентября 1928 г. о передаче одинна-
дцати кварталов Белавской л, ё с н о й
дачи Васильского лесничества из, Нижегород-
ской губ. в Автономную Чувашскую СОР (0. у.
26/Х— 28 Г. № 124, ст. 791). .
— Постановление ЭКОСО РСФОР от 6/іХ— 28 г.
по докладу комиссии по обследованию работы п а
проведению земельной реформы в
Дагестанской АСОР (С. У. 24/Х-^28 г.
№ 123, ст^-782).
                                              
'
Сельхозналог
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 20 НОЯБРЯ 1928 г„
№ 115.
об освобождении от сельхозналога 1928/29 г. до-
ходов от учебно-производственных хозяйств.
Наркомфинам Союзных Республик.
На основании постановления Центрального
Исполнительного Комитета и Совета ' Народных
Комиссаров Союза ССР от 31 октября 1928 года
(«Изв. ЦИК» от 13 ноября 1928 г. № 263) '), Нар-
комфин Союза предлагает дать указания на ме-
ста об освобождении от сельхозналога 1928/1929
года доходов от учебно-производственных хо-
зяйств для-воспитанников детских домов 1 , 'беспри-
зорных и безнадзорных детей.
Освобождение от налога указанных хозяйств
производится в порядке, установленном законо-
дательством союзных республик в соответствии
с указаниями ст. 44 положения о сельхозналоге
и §-263 инструкции о сельхозналоге Ьт 1 6 мая
1928 года 2 ).
Замнаркомфин СССР М. Фрумккн.
Пом. Нач. Упр. . Госналогами Лифігіпц.
(Изв. НКФ 29/ХІ— 28 г. № 9, стр.. 2^6).
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 13 НОЯБРЯ 1928 г.
№ 152
■ і>. Жі ''О порядке обложения с.-х. налогом доходов от
скупки сырья по лимитным ценам для государ-
ственных и кооперативных учреждений.
В виду поступивших с мест запросов ^поряд-
ке обложения - с. -х-, налогом доходов .от'( "окупки
сырья по лимитным ценам для государственных
и кооперативных учреждений, НКФ РО®®* 1 ' пред-
лагает, при обложений указанных выЙіНЛЙп, ру-
ководствоваться указаниями, данными 'циркуля-
ром НКФ РСФСР от 2/Х 1928 г. за М 5 „Ш. ( й Р-
28 г. № 1В/170, стр. З) 3). . ■
Замнаркомфин РСФСР Р. ЛЙврйі
Налог. Упр.: Отаробинский, Колосовики.
(П. и Р-. НКФ РдФСР 27/ХІ— 23 г. ЩіЩ ртр- з).
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» №'47— 28 л, Ш У,214-
2 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 25—28 Щ, ЬтѴ 1108.
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Коопера ц и я
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР
о мероприятиях по .усилению производства
строительных материалов промысловой коопера-
цией.




Предложить Высшему Совету Народного
Хозяйства РСФСР и Всероссийскому Союзу про-
мысловой кооперации, а также советам народных
комиссаров автономных республик, областным,
губернским и ^краевым исполнительным комите-
там принять немедленно меры к усилению произ-
водства строительных материалов по системе
промысловой кооперации в пределах, установлен-
ных контрольными цифрами на 1928/29 г.
2. В целях обеспечения капитального строи-
тельства промысловой кооперации в области про-
изводства строительных материалов всемерно
использовать собственные накопления системы
промысловой кооперации и средства местного
бюджета.
3. Предложить Высшему Совету Народного
Хозяйства и Народному Комиссариату Финансов
. РСФСР разослать в недельный срок советам на^
родных комиссаров автономных республик, об-
ластным, краевым и губернским исполнитель-
, ным"- комитетам указания о намечаемой для
каждого данного района ориентировочной произ-
водственной программе промысловой кооперации
по производству строительных материалов и о
потребной сумме ассигнований по' местному бюд-
жету на капитальное строительство по этому
производству, исходя из общей по РСФСР суммы
ассигнований, предусмотренной контрольными
цифрамина 1928/29 год в размере 925.000 рублей.
4. Предложить советам народных' комиссаров
автономных республик, областным, краевым и
губернским исполнительным комитетам свою
оценку намеченных Высшим Советом Народного
Хозяйства и Народным Комиссариатом Финан-
сов РСФОР показателей (ст. з) препроводить этим
ведомствам в двухнедел:ный срок. По получе-
нии оценки с мест Высший Совет Народного Хо- :
зяйства и Народный ■ Комиссариат Финансов
РОФОР и Всероссийский Союз промысловой
кооперации должны произвести уточнение раз-
меров возможной выработки строительных, мате-.
риалов в системе промысловой кооперации и
представить результаты этой проработки к 15 ян-
варя 1929 года в Государственную Плановую Кот
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
о почтовых льготах за пересылку непериодиче-
г л
          
ских изданий.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР по-
становляет:
Изложить ст. 8 постановления Совета Народ-
ных Комиссаров Союза СОР о льготах по пересыл-
ке почтовых и телеграфных отправлений от 4 де-
мисоию РСФСР для включения производственной
ва программы промысловой кооперации в сводный
|а . промышленно-финансовый план по производ-
ству строительных материалов.
б. Предложить Высшему Совету Народного
о- Хозяйства РСФОР и Всероссийскому Союзу про-
мысловой кооперации обратить особое внимание
го на расширение производства новых строитель-
о- ных материалов (бетонит и т. п.)
и
  
6. Предложить Народному Комиссариату Фи-
м* нансов РСФОР при представлении в Экономиче-
е- ский Совет РСФОР' проекта распределения обще-
з- го фонда долгосрочного кредитования коопера-
>* е ции на 1928/29 год' предусмотреть выделение
н- 500.000 рублей на нужды производства строи-
тельных материалов промысловой кооперации,
и- Распределение по отдельным районам ука-
о- занных бюджетных ассигнований поставить а
*о соответствие о выделяемыми на эту цель соб-
ственными средствами промысловой кооперации
г и ассигнованиями по местному бюджету, учиты-
вая и мощность отдельных кооперативных орга-
го ганизаций.
' 7. Предложить Сельскохозяйственному Банку
РОФСР обеспечить выдачу промысловой коопера-
- ции долгосрочных ссуд на производство строи-
ь- тельных материалов в размере,, предусмотренном
Щ контрольными цифрами на 1928/29 год, и во вся-
- ком случае в сумме не менее 200.000 рублей.
Щ 8. Предложить Всероссийскому Союзу про-
мысловой кооперации- усилить организационное
т.- и производственное руководство в промыслах по
У выработке строительных материалов, обеспечив
свой аппарат работниками соответствующей ква-
лификации.
*■ 9. Для увеличения оборотных средств, необ-
ходимых промысловой кооперации для развития
промыслов по выработке строительных материа-
лов, поручить Высшему Совету Народного Хо-
зяйства РСФСР оказать промысловой кооперации
с всемерное содействие по ' заключению ею догово-
я ров с промышленными предприятиями на по-
і ставку им строительных материалов, предусмат-
і ривая в этих договорах необходимое авансирова-
ние промысловой кооперации.
&т Зам. Председателя ЭКОСО РСФСР А. Лежава.
к Управделами ЭКОСО РСФСР Смольянинов.
Москва, Кремль, 10 ноября 1928 г.
(Эк. Ж. 9/ХІІ— 28 г. № 286).
кабря 1926 года (Собр. Зак. Союза СОР 1926 год,
№ 76, ст. бі^) 1) в следующей редакции;
«8. За пересылку непериодическихизданий; от-
правляемых советскими, профсоюзными и партий-
ными издательствами, а равно издательствами
сельскохозяйственной кооперации и Центрально-
го Союза Потребительских Обществ Союза СОР,
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взимается следующий весовой сбор за каждый
килограмм почтовой посылки: ■ ■-■ ;*
а) весом от 2 до 5 килограммов (включитель-
но) по 15 коп., независимо от расстояния; .
' б) весом от 5 до 16 килограммов, в зависимо-
сти от расстояния;
до ■ 500 километров...... • . . 5 коп.
свыше 500 до 1.000 километров . . .10 »
» 1.000 » 2.000 , » . . . 15 »
» 2.000 » 4.000 » ... 25 »
» 4.000 » 7.000 » ... 35 »
свыше 7.000 километров . . . , . .40 »
Минимальный весовой сбор за указанные в
пунктах «а» и , «б» посылки устанавливается в
размере 25 коп.
Бандероли с вышеуказанными непериодиче-
скими изданиями оплачиваются в размере 2 ко-
пеек за каждые 100 граммов, считая неполные
100 траммов за полные.
- Комиссионный сбор, в том числе и минималь-
ный, как за посылки, так и за бандероли, отпра-
вляемые на основании настоящей статьи, взимает-
ся в размере 50 проц. общих такс».
Зам. Председателя ОНК СССР Шмидт.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Мобква, Кремль, 30 октября 1928 т.
(Изв. ЦИК 6/ХН—28 г. К» 283).
ЦИРКУЛЯР НКПиТ ОТ 12 НОЯБРЯ 1928 г.
№ 23/34ЭХ
об оплате почтовых сборов за пересылку посылок
;
                     
наличными деньгами.
(Извлечение).
.Оплата сборов за пересылку посылок устана-
вливается с 1 января 1929 г. наличными деньга-
ми (вместо наклейки марок на бланки адресов
к' посылкам). Оборы за досылку, возвращение и
хранение посылок попрежнему наклеиваются
почтовыми марками на оборотной стороне адре-
сов к посылкам.
   
»
Предприятия, имеющие машины для фрашси-
рования бланков адресов, попреяшему произво-
дят их фланкирование.
(Бюл. НКПиТ 26/ХІ—28 г. № 22, стр. 215).
Коммунальное хозяйство
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР
о дополнении строительных правил и норм для
постройки жилых домов в поселках на территории
РСФСР.
В целях установления большего соответствия
действующих строительных правил по жилищно-
му строительству местным особенностям и услов-
виям строительства в городах, Экономический Со-
вет РСФОР постановляет:
Внести следующие дополнения в. строитель^
ные правила и нормы для постройки жилых до-
мов в поселках на территории■ РСФОР, утвер-
жденные Экономическим Советом' РСФОР 31 де-
кабря 1927 г., (Собр. Узак. 1928г. № 21, ст. 156) 1):
1. Дополнить статью 17 примечанием следую-'
щего содержания:
«Примечание. В городах разрешается
возведение зданий первой категории и выще трех
этажей при обязательном условии присоединения
этих зданий к существующей водопроводно-кана-
лизационной сети или осуществления самостоя-
тельных санитарно-технических оборудований».
2: Дополнить статью 18 примечанием следую-
щего содержания:
«П р и м е<ч а н и е. В городах допускаются зда-
ния первой категории любой длины, при условии
соблюдения требований противопожарной' без-
опасности и санитарных».
3. Дополнить статью 19 примечанием следую-
щего содержания:
       
■ ■ .':'■''■ ?,
«'Примечание. В городах ' для строений
первой категории допускаются отступления от
установленной предельной площади в сторону
ее увеличения».
4." Дополнить статью 25 примечанием 3 следу-
ющего содержания:
«Примечание- 3. Для городов нормы раз-
рывов между строениями, как вдоль линии за-
р См. «Бюл. Ф. и X. 3.» М 17—28 г., стр. 752.
стройки, так и внутри уЬадебного участка, долж-
ны быть не менее:
а)
 
между строениями первой категории—
5 метров,
б) между строениями первой и третьей кате-
гории—7 метров,
в) между строениями третьей категории—
10 метров».
5. Дополнить статью 27 примечанием следую-
щего содержания:
«Примечание. В отдельных случаях до-
пускается увеличение в строениях первой кате-
гории расстояния от оси наиболее удаленной две-
ри из жилого помещения каждого этажа до оси
выхода наружу или на площадку лестницы того
этажа, но с тем, чтобы это расстояние было не
свыше 30 метров».
.6. Дополнить статью 28 примечанием следую-
щего содержания: .
«Примечание. В двухэтажных домах жи-
лого типа (включая и деревянные), возводимых за
счет или с помощью государственных средств,
устройство двух выходов из одной квартиры не
допускается при условии соблюдения ст. 27 на-
стоящих правил и примечания к ней, а в дере-
вянных зданиях—при условии, если общая пло-
щадь квартир пе более 100 кв. метров».
7. Дополнить статью 32 примечанием следую-
щего содержания:
. '«П р;и-.Ц ё па н и е. Для строений первой кате-
гории расстояние до лестницы, выводимой на чер-
дак, может быть увеличено до 50 метров».
8. Дополнить "статью 41 примечанием следую-
щего содержания:.
«Примечание. Длина площади застройки
и разрывы з отношении домов с легко возгораю-
щимися кровлями, при наличии. соответствующих
условий, могут " быть допущены с уменьшением
коэффициента увеличения до полутора вместо
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9.. Дополнить статью 43 ■ примечанием следую*
щего содержания:
«Примечание. Коренные трубы при печах
в двухэтажных зданиях не обязательны в тех




Дополнить статью 51 примечанием следую-
щего содержания:
«Примечание. В зависимости от конфигу-
' рации участка требования отношения глубины
жилых помещений к их ширине в каждом отдель-
ном случае могут быть изменяемы».
11. Дополнить статью 53 примечанием следую-
щего содержания:
«Примечание. Нормы расстояния наибо-
лее удаленного пункта коридора от окна в от-
дельных случаях могут быть увеличены, но не
более чем вдвое против указанных в статье
53 настоящих правил».
12. Дополнить упомянутые строительные пра-
вила и нормы новой 55 статьею следующего со-
держания:
«55. Все указанные в примечаниях к ст.ст. 27,
32, 41, 43, 51 и 53 настоящих правил отступле-
ния от строительных правил и норм могут быть
допущены не иначе, как с разрешения подле-
жащих управлений строительного контроля и с
предварительного одобрения соответствующего
технического совета».
Зам. Председателя ЭКОСО РОФОР А. Лежава.
За Управделами ЭКООО РСФСР А. Клячкю.
30 августа 1928 года.
(С. У: 24/Х— 28 г. № 123, СТ. 781).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКВД И НКФ РСФСР ОТ
5 НОЯБРЯ 1928 г. № 382/6633
о дополнении примечанием ст. 9 инструкции № 174'
по применению постановления СНК от 26 марта
1927 года «Об оплате помещений, занимаемых
учреждениями в муниципализированных домо-
владениях». V
Народный Комиссариат Внутренних Дел и На-
родный Комиссариат Финансов РСФСР поста-
новляют:
Дополнить ст. 9 инструкции № 174 % ) по при-
менению постановления СНК РСФСР от 26 марта
1926 г. «Об. оплате помещений, занимаемых учре- ;
ждениями в муниципализированных домовладе-
ниях» 2 ) примечанием следующего содержания:
«Примечание. Действие настоящей
статьи распространяется на санатории, дома
отдыха и ' инвалидные учреждения, яаходя-
, щиеся в ведении органов социального страхо-
вания».
                             
■ .
Наркомвнудел РСФСР В. Толмачев':
■ Замнаркомфин РСфСР Левин.
(БГОЛ. НКВД 24/ХІ— 28 Г. № 42, стр. 869).
Опубликован:
Циркуляр НКВД. РСФСР от 10 ноябряг
1928 г. об амортизации и м-ущ.еетва к
порядке хранения амортизационных фондов-
коммунальных предприятий, в до-
полнение к инструкции НКВД РСФСР от 15 фев-
раля 1927 Г. № 57 3) (БГОЛ. НКВД 24/ХІ— 28 Г.
№ 42, стр. 872).
Труд и соцстрах
труд
ИНСТРУКЦИЯ НКТ СССР ОТ 18 ОКТЯБРЯ
1928 г. № 612
о порядке применения постановления ЦИК и
СНК СССР от 19 сентября 1928 г. о льготах для
специалистов в государственных предприятиях
по добыче золота и платины.
(Издана по соглашению с НКФ СССР и
ВЦСПС на основании ст. 18 постановления ЦИК
и СНК ССОР от 19 сентября 1928 г. «О льготах
для специалистов в государственных предприя-
тиях по добыче золота-, и платины» — Собр. Зак.
СССР 5 1928 г. № 60, СТ. 538) *).
1. Льготы, установленные постановлением
ЦИК и СНК СССР от 19 сентября 1928 г., предо-
ставляются в соответствующих частях исключи-
тельно специалистам, занимающим должности,
перечисленные • в прилагаемом ■ перечне, и рабо-
тающим:
а) в производственных предприятиях по до-
быче золота и платины вне зависимости от их
б) в органах управления предприятиями ро.
добыче золотя и платины, если ати органы рас-
положены и. местностях, предусмотренных ст. 2
постановлений ЦИК и СНК СССР от 11 мая
1927 г. «О льготах для работников государствен-
ных учреждений и предприятий в отдаленных
местностях Союза ССР» (Собр. Зак. СССР 1927 г.
М» 25, ст. 270)*).
2. Работники, занимающие должности, не
включенные в прилагаемый перечень и. заня-
тые в государственных предприятиях по добыче
золота и платины, расположенных в отдаленных
местностях СССР, пользуются в подлежащих,
случаях льготами, установленными постановле-
нием ЦИК и СНК СССР от 11 мая 1927 г. (Собр.
Зак. ССОР 1927 г. № 25, СТ. 270, И 1928 Г.
№ 35, ст. 311 5 ).
Льготы, предусмотренные в постановлении
ЦИК и СНК СССР от 19 сентября 1928 г., им. да
предоставляются.
Замнаркомтруд СССР Тодстопятов.
Чл. Коля, и Зав. Тарифно-Конфл. Отд. -Авдеев..
Согласовано: НКФ СССР Кузнецов.
І ВЦСПС: Гинзбург!
--1 ) Си. «Бюл. Ф, я X. 3.» №40—28 г., стр. 1868.
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 26—26 г., ст. Ю96.в
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 21— 26 г., стр. 904.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 13—27 'г., стр. 457*.
4 ) См. «Бюл. Ф. И X. 3.» № 22—27 г., стр. 831.
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Перечень должностей, дающих пра-
во работникам государственных
предприятийподобыче золота и пла-
тины на льготы, установленные по-
становлением ЦИК и СНК СССР от
19 сентября 1928 г. о льготах для спе-
циалистов в государственных'пред-
приятиях по Добыче золота и йла-
тины.,
1.Технические директора (технические руко-
водители) и их помощники.
' %. Главные или районные инженеры, механи-
ки, электротехники, инженеры-строители, метал-
лурги (химики) и их помощники.
3. Заведующие горными, разведочными, ста-
рательскими и монтажными работами и их по-
мошники.
4.- Заведующие производственно-техническими
отделами и их помощники.
5.
 
Заведующие силовыми станциями и их по-
мощники.
6. Заведующие проектировочными бюро и их
помощники.
7. Заведующие геолого-разведочными бюро и
их помощники.
8. Инженеры-конструкторы.
* 9. Заведующие бюро, рационализации произ-
водства.
10. Заведующие техникой безопасности.
11. Заведующие приисковыми группами и их
помощники.







Чл. Колл. и Зав. Тарифно-Конфл. Отд. Авдеев.
Согласовано: НКФ СССР: Кузнецов.
ВЦСПС: Гинзбург.
(Изв. НКТ 24/ХІ-І28 Г. № 47—48, стр. 723).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ РСФСР ОТ 3 НОЯБРЯ
1928 г. № 313
\ "- - ■
в должностях с ненормированным рабочим днем
в местных органах НКФ РСФСР.
{Опубл. при ниркул. НКФ РСФСР от 17/ХІ—28 г.
№• 161).
На основании постановления НКТ РСФСР от
-20 апреля 1928 г. № 112 «О работниках с .ненор-
мированным рабочим днем»1),. Народный Комисса-
риат Труда РСФСР постановляет:
Отнести к категории должностей с ненормиро-
ванным рабочим днем следующие должности в'
местных органах Народного КомиссариатаФинан-
сов РСФСР:
I. В -народных комиссариата.х ф и-
нансов авт,ономных республик, об-
ластных, краевых, губернских и
окружных финансовых отделах.
■ 1. Заведующие и заместители заведующих
'финансовыми органами. 2. Начальники управле-
ний и заведующие отделами. 3. Заведующие под-
отделами. 4. Помощники завед. подотделами.
5. Управляющие делами в финансовых органах
ж помощники управляющих делами в областных
и краевых финансовых органах. 6. Старшие фи-
нансовые инспекторы. 7. Консультанты. 8. Юрис-
консульты. 9. Областные, краевые, губернские и
окружные ревизоры. 10. Старшие инспекторы.
11. Инспекторы. 12. Инструкторы. 13. Старшие
экономисты. 14. Экономисты. 15. Старшие контро-
леры. 16. Контролеры (только непосредственно
выполняющие ревизионную работу с в нодкѳв--
трольных учреждениях). 17. Старшие бухгалте-
ры, возглавляющие бухгалтерию подотделов.
18. Заведующие хозяйством. 19. Старшие ин-
структоры.
II. В уездных финансовых отделах.
1. Заведующие уездными финансовыми отдеь
лами. 2, Секретари. 3. Старшие контролеры.
4. Контролеры (только непосредственно выпол-
няющие ревизионную работу в подконтрольных
учреждениях). 5. Ст. бухгалтерьг (только по одно-
му в каждом уездном финансовом отделе). 6. Ин-
структоры по налогам. 7. Инспекторы..
Ш. На р у ж н ы й надзор,
а) По прямым налогам.'
1. Налоговые инспекторы городского участка.
2. Налоговые инспекторы смешанного участка.
3. Помощники ' налогового инспектора городского
участка. 4. Помощники налогового инспектора
смешанного участка. 5. Налоговые агенты. 6. За-
ведующие канцелярией.
б) По косвенным налогам.
1. Налоговые инспекторы. 2. Помощники на-
логовых инспекторов. '
Замнаркомтруд РСФСР Романов.
Зав. Тарифно-Конфл. Отд. Киндель.
(П. и Р. НКФ РСФСР 27/ХІ—28 г. № 4А, стр. 7).
ПРИКАЗ НКПС ОТ 1 ДЕКАБРЯ 1926 г. № 650
о мерах поощрения сотрудников местных пра-
влений и управлений транспорта за инициатив-
ные предложения в области улучшения аппарата.
В целях наиболее успешного разрешения за-
дач по упрощению и удешевлению транспортных
управленческих аппаратов предлагаю руководи-
телям правлений и управлений местных органов
транспорта ввести в своих правлениям (управле-
ниях)', применительно к «Правилам поощрения
сотрудников центральных учреждений НКПС за
инициативные деловые предложения в области
режима экономии», систему поощрений сотрудни-
ков, предложения которьгх в указанной области
оказались полезными и дающими экономию
(приказ № 376 от 22 июня сего года) ').
Специального фонда для поощрения изобре-
тательской й деловой инициативы сотрудников
не создается, а председателям правлений и на-
чальникам управлений предоставляется относить
расходы на выдачу поощрительных вознагражде-
ний за счет экономии, которая будет получена
в результате предложений сотрудников.
За Наркомпуть Рудый.
Упр. Секретариатом НКПО Кострицо.
(Пр. НКПС 1/ХП—28 г. № 650).
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о порядке надзора за санитарным состоянием
предприятий.
Совет Народных Комиссаров РСФСР поста-
новляет:
і) Надзор за условиями труда в предприя-
тиях, учреждениях и хозяйствах, а также пред'-
явлениѳ требований администрации предприя-
тий, учреждений и хозяйств в этой области при-
надлежит органам надзора НКТруда, согласно '
ст.ст. 146 —150 Кодекса Законов о Труде.
2)
 
Надзор за санитарным состоянием промыш-
ленных предприятий, в части, касающейся охра-
ны здоровья окружающего населения, посещение
с этой целью промышленных предприятий и
пред'явление соответствующих требований адми-
нистрации принадлежит органам санитарного
надзора Наркомздрава.
3) Представители органов санитарного надзора
Наркомздрава имеют право самостоятельного по-
сещения промышленных предприятий, в целях
изучения и изыскания мер борьбы с профзаболеі-
ваемостью. Материалы и предложения по улуч-
шению и оздоровлению обстановки труда вносят-




Предложить Наркомздраву и НКТруду
РСФСР. в двухнедельный срок издать инструкцию
по применению положения о санитарных орга-
нах Республики, руководствуясь настоящим по-
становлением.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Лежава.
За Управделами СНК РСФСР М. Болдырев.
Москва, Кремль, 19 сентября 1928 г.
(Вопр. Здрав. №' 21—28 г., стр. 74).
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ СССР
ОТ 17 СЕНТЯБРЯ 1928 г. № 545.
Временные правила искусственного освещения
фабрик, заводов, мастерских и других рабочих
и служебных помещений и мест работы *).
Нарком трудам Союзных Республик.
I. Общие положения.
От. 1. Искусственное освещение помещений
для всякого рода работ (в том числе для кон-
тореко-канцелярских), а равно служебных и вспо-
могательных при них помещений и пространств
(как-то: складов, пристанских и портовых терри-
торий и станционных железнодорожных путей в
местах производства работ, входов, проходов,
лестниц, раздевален, душевых, уборных, дворов,
навесов и т. п.) должно производиться согласно
нижеследующим правилам.
П. Освещенность.
Ст. 2. Освещенность помещений и рабочих
поверхностей должна быть в продолжение всего
рабочего времени не менее нижеследующих чи-
сленных значений:
*) Содержащиеся в настоящих правилах нор-
мы и постановления одобрены I Всесоюзным
энергетическим (IX Электротехническим) с'ездом
















































Мелкая' или тонкая рабо-
та, связанная с различением
предметов, частей их, черто--
чек, букв, рисунков и т. д.
очень малых размеров (от-
ношение наименьшего раз-
мера рассматриваемого пред-
мета и т. ' д. к расстоя-
нию его до глаз —не бо- .
лее _1__
1000
т.-е. угол зрения —не более,
чем около 3'5). При этом:
а Рабочие поверхности тем-
ного цвета: коэффициент от-




ния 6% и ниже, должна
быть не менее 2 X 10- а свеч;
кв. см
временно же, в виде исклю-
чения, допускается яркость
не меньше 1 X 10-* свеч.
кв. см ■
б 1) Рабочие поверхности
светловатых и светло-серых
цветов: коэффициент отра- ■
жения их лежит в пределах
от 20% до 50% ..... 75 - 35
2) Рабочие поверхности
светлых цветов: коэффи-
циент отражения их более
50%, при чем рассматривае-
мые на них предметы, ри-
сунки и т. п. —также свет-
лых цветов .......75
     
35-




на них подробности, рисун-
ки, пятна, буквы и т. д. —
светлосерых и темных цве-
тов ..........50 25-
Мелкая и тонкая работа,
как в разряде I, но связан-
ная с различением подроб-
ностей более заметных (от-
ношение наименьшего раз-
Мера, рассматриваемой ча-
сти, черты, нити и т. д. к
расстоянию их до глаз бо-
лее Ѵіооо).'






































а Рабочие поверхности,как в




ния 6% и ниже, должна
быть не менее іХю- 4 свеч.;
кв. см
временно, в виде исключе-
ния, допускается яркость
не меньше 0,5 X Ю -4 свеч.
кв. см
б Рабочие поверхности,как в
разряде I, подразряде «б». . 45
в Рабочие поверхности, как
разряде I, подразряде «в». ; 30
III
        
Работа, при которой не
требуется■ различать мелкие
предметы, части их, рисун-
ки, черточки, пятна или
иные какие-либо подробно-
сти, но требуется смотреть:
1) на неподвижныеповерх-
ности, находящиеся близко
от глаз работающего (не да-
1
   
лее 1,5 м);
2) на движущиеся поверх- .
ности, если скорость движе-
ния их—не менее 0,3 м в се-
кунду и если они ближе 6 м
от глаз работающего.
о Рабочие поверхности,как в
разряде I, подразряде «а». . 30
б и Рабочие ' поверхности;как в
в разряде I, подразрядах «б»
и «в». . . ...... . . .20




лее 1,5". м" .от глаз работаю-
щего). ... ...... .15




ных машин и т. д. (как-то:
резцы, сверла, лезвия нож-
ниц, пуансоны, вальцы, зуб-"
татые колеса, электрические
. токо-подводящие части и
т. п.):
а Части размером не более
5 X 5 кв. см, а также усло-
ные знаки и об'явления,
предупреждающие об опас-
ностях. . . . . ,. . . . .100
о оВ
о КЦ йв Ят соггіт К
в к»
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б Части размером 5X5 кв.
см........... 60 35
ѴІ Помещения: уборные,
умывальни, души и ванные:
а) на полу (в горизонталь-
ной плоскости). . . .' . .50 25
б) на стенах (в вертикаль
ной плоскости) на протяже-
нии по высоте 1,5 м от
пола .......... 15 8
VII Раздевальни:
а) на полу, на скамейках,
        
^
на столах. (в горизонтальной
плоскости)........ 25 10
б) на стенах, на шкафах и
вешалках (в вертикальной
плоскости) по высоте 1,5 м
от пола. . , ...... .10 5
VIII Проходы в помещениях
для работы (между станка-
ми, верстаками, столами и
т. д.):
а) на полу (в горизонталь-
ной плоскости)...... 10 10
б) на ограничивающих
проходы стенах, поверхно-
стях станков, столов и т. д.
(в вертикальных плоскостях)
на протяжении по высоте
2 м от пола. ...... 4 4
IX Проходные помещения,






. а) на полу (в горизонталь-
ной плоскости)...... 8 8
б) на стенах (в вертикаль-
ной плоскости) на протяже-
нии по высоте 1,5 м от пола. 3 3
■ X " Дворы, проезды, проходы и
дороги снаружи здания в
местах, где не исключена <
возможность пребывания
или передвижения людей:..
а) на земле и на полу (в
горизонтальной плоскости). 2 2
Примечание 1. Поверхности предметов,
на которые, по условиям производимой рабо-
ты, глаз должен смотреть, названы рабочими
поверхностями.
Примечание 2. Если работа состоит в
общем надзоре за ходом производственных ма-
шин, под рабочими поверхностями понимают-
ся те части производственных машин или
обрабатываемых предметов, постоянный шш
прерывистый надзор за которыми является
наиболее существенным ' и наиболее часто
имеет место.
Примечание 3. Если рабочие поверх-
ности трудно выделить или они не опреде-
лены (если, например, производственные про-
цессы совершаются внутри машины) и ра-
бота сводится к надзору за общим ходом
машины (как-то: дежурство у паровой маши-
ны, паровой турбины, бучильных чанов и
т. д.), то не менее половины видимых для
глаз работающего (при обычных рабочих его






__________ Бюллетень Финансового и
и т. п. должны иметь освещенность, соответ-
ствующую разряду . Ш или IV расписания
наименьших значений освещенности.
Примечание 4 к разряду VIII, IX
и X расписания наименьших значений осве-
щенности. Вели освещенность на полу и на
лестнице в проходных помещениях, по кото-
; | рым происходит переноска тяжестей, менее
50 люкс, то она должна составлять на протя-
жении 5 м от входов не менее 0,3 освещен-
ности, имеющейся на полу в проходах того
из соседних (соединяемых) помещений, где
она наибольшая.
Примечание 5 к разряду VIII, IX
и X расписания наименьших значений осве-
щенности. Если по проходам имеются места,
требующие осторожности или осмотритель-
ности со стороны проходящих (например, ре-
монт полов, скользкие, наклонные или узкие
ступени лестниц и т. д.), то освещенность
таких мест должна быть удвоена по сравне-
нию с соответственными имеющимися в рас-
писании числами.
Примечание 6. Если в помещении
наблюдается туман, пыль, копоть, дым и
т. д., то нормы, указанные в расписаниинаи-
меньших значений освещенности, должны
быть 1 удвоены.
Примечание 7. Наименьшая освещен-
ность в люксах, указанная в графе 4 распи-
сания наименьших значений освещенности,
является обязательной для всех вновь.устраи-
і ■ ваемых и капитально переустраиваемых л
переоборудываемых фабрик, заводов, мастер-
ских и других рабочих и служебных поме-
щений. Временно и в виде исключения допу-
скаемая, по согласованиюі с органами охраны
труда, наименьшая освещенность в люксах,
указанная в графе 5 расписания наименьших
значений освещенности, может применяться
в существующих фабриках, заводах, в мастер-
ских и в других рабочих и служебных поме-
щениях не далее трехлетнего срока, считая
со дня введения в действие настоящего обя-
зательного установления (ст. 11), и лишь при
условии невозможности выполнить требова-
"' ния о наименьшей освещенности, указанной
в графе 4.
[ | III. Общее и местное освещение.
ц ц,Ст. 3. В тех случаях, когда для усиления осве-
щения на рабочей поверхности применяются
отдельные источники света, близко расположен-
ные к рабочему месту (так называемое местное
орвещение), должны одновременно применяться
.тарже источники света, которые освещают про-
странство, окружающее данное рабочее место,
ірлплощадьго пола не менее 1,5 м вправо и влево
<№,{>аботающего и 2 м спереди (так называемое
Общее освещение).
Освещенность, получающаяся от источников
Щта общего освещения, должна равняться:
Іщр на рабочих поверхностях —■ не менее 25%
наименьшей освещенности последних, получаю-
щейся от совместного действия общего и местного
Освещения;
б) на уровне 1 м от дола (в горизонтальной
НДОскости), по указанной выше площади около
Ійботающего — не менее 25% численных значе-
Ф|й освещенности, указанных в • расписании
Законодательства
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наименьших значений освещенности для соот-
ветствующих работ (ст. 2), но не менее 10 люкс;
в) на половине и более отвесных поверхностей
(на стенах, станинах машин и т. д.), находя-
щихся ближе 3 м перед работающим, а равно
справа и слева от него — не менее 5 люкс
(в вертикальной плоскости) по высоте на про-
тяжении 2,5 м от пола.
Примечание. Требования п.п. «а» и
«б» настоящей статьи не обязательны, если
общее освещение создает освещенность более
100 люкс.
IV. Равномерность освещения.
От. 4. а) Освещение рабочих поверхностей
для каждого отдельного рабочего места (например,
наборной кассы, верстака, стола и т. п.) должно
быть равномерным настолько, чтобы неравномер-
ность на протяжении 0,75 м оказалась не ниже
значений, указанных в нижеследующей таблице:
Допускаемая неравномерность.
(Отношение наименьшей освещенности к наи-
[ большей.)
^\. Наибольшая освещенность






























Темные цвета (коэффициент отра-
. жения менее 20%) .....
Светловатые ж светлосерые цвета
(коэффициент отражения от 20
"ветлые цвета (коэффициент отра-










б) В помещениях, указанных в разрядах
VI— IX расписания наименьших значений осве-
щенности (ст. 2), неравномерность освещения на
протяжении 5 м и менее должна быть не
ниже 0,2.
в) На открытых пространствах, указанных .в
разряде X того же расписания, неравномерность
освещения на протяжении 10 м и менее должна
быть не ниже 0,1.
Примечание 1. Для случаев освеще-
■ ния рабочих поверхностей, соответствующих
примечаниям 1 и 2 к ст. 2, требование п. «а»
настоящей статьи нѳ обязательно.
Примечание 2. Требование настоя-
щей статьи не обязательно, если наименьшая
освещенность превосходит 100 люкс или в два
раза превышает освещенность, предписанную
в ст. 2 для разрядов I—V, или в 3 раза —
для разрядов VI—X.
/і4 V. Тени.
Ст. 5. На рабочие поверхности, указанные в
разрядах I—V расписания~наименыпихзначений
освещенности (ст. 2), не должны падать тени от
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Примечание 1. Если по условиям
данной работы тени необходимы, то освещен-
ность в тени "должна быть не менее 0,2 осве-
щенности соседних незатененных рабочих по-
верхностей.
Примечание 2. Если тени, по мест-
ным условиям, неустранимы и если, они со-
здаются неподвижными предметами, то по-
лучающаяся при этом неравномерность в осве-
щении должна удовлетворять требованиям
п. «а» ст. 4. .
Примечание 3. Если неустранимые
по местным условиям" тени являются движу-
щимися (например, в случае, когда они со-
здаются самими работающими), то освещен-
ность в тени должна быть не менее 0,6 осве-
щенности в том же месте без тени.
Примечание 4. Соблюдение требова-
ний, изложенных в примечаниях 1, 2 и 3
к настоящей статье, нѳ обязательно, если осве-
щенность в тени более 100 люкс для работ,
указанных в разрядах I и II расписания
наименьших значений освещенности (ст. 2),
или более 30 люкс для прочих разрядов.
Ст. 6. В проходах рабочих помещений (между
станками, столами и т. п.), в проходных поме-
щениях, на лестницах и лестничных площадках,
входах и выходах и *в прочих помещениях, ука-
занных в разрядах VI-—IX расписания наимень-
ших значений освещенности (ст. 2), неподвижные
тени на полу и на ограничивающих проходы
стенах, станках и пр., а также тени от людей
или от иных движущихся предметов должны
иметь освещенность не менее 0,3 освещенности
соседних незатененных мест.
           
,
Примечание 1.' Требование настоя-
щей статьи не обязательно, если освещенность
■ в тени более 25- люкс.
Примечание 2. Указанная в настоя-
щей статье' допустимая степень ослабления
освещенности в движущейся тени действи-
тельна для случаев однократной тени, т.-е.
такой, которая не перекрывается другой
тенью.
■ Примечание 3. ! Освещенность теней,
движущихся на полу .,и на стенах, не огра-
ничивается, если .тени короче 0,8 ж.
Ст. 7. На дворах, дорогах и т. д., указанных
в разряде X расписания наименьших значений
освещенности (ст. 2), освещенность неподвижных
теней, .а также теней от людей или иных дви-
жущихся предметов, должна быть не менее 0,12
освещенности соседних незатененных мест. ,
Примечание 1. Требование настоящей
статьи не обязательно, если освещенность те-
ней выше 2 люкс.
. - .
      
|
^ Примечание 2. Указанная в настоя-
щей статье допустимая степень ослабления
освещенности движущихся теней действи-
тельна для. случаев однократной тени, т.-е.
такой, которая не перекрывается другой тенью.
Примечание 3. Освещенность движу-
щихся теней, если они короче 1 м, не ограни-
вается.
VI. Постоянство освещенности.
Ст. 8. а) Сила источников света во все время
их действия не должна, меняться заметно для
глаз.
                                      
■ ■
і
б) Источники света должны быть неподвижны.
Прим'ечавгие. Применение ручных пе-
реносных ламп или перемещение ламп мест-
ного освещения допускается лишь в случаях
ремонтных работ, неисправностимашин и т. д.
VII. Освещение безопасности.
Ст. 9. аУ Проходы в рабочих помещениях к
выходам, проходные помещения, лестницы, са-
мые выходы, выходные лестницы, а также про-
ходы внутри дворов должны освещаться особыми
источниками света, питаемыми независимо от
основных источников света. Эти источники света
должны гореть во все время действия основных
источников света. Освещенность, получаемая от
освещения безопасности по линии проходов,
должна быть не менее 0,5 люкса внутри здания
и не менее 0,2 люкса снаружи.
б) Выходные двери должны отмечаться лам-
пами зеленого цвета, питаемыми также незави-
симо от основных источников света.
Примечание. В помещениях, где вне-
запное прекращение основного освещения мо-
жет вызвать особо опасные последствия,




Ст. 10. а) Высота подвеса, а также разме-
щение источников света и свойства их колпаков
ж прочих принадлежностей должны быть выбра-
ны в соответствии со способом прикрытия или
заслонения светящегося тела (как-то: нити ламп
накаливания, углей дуговых ламп, калильной
сетки й т. п.) в направлениях к местам работ И
проходов.
Примечание 1. В тех низких помеще-
ниях, где требования о высоте подвеса источ1
ников света не могут быть выполнены, источ-
ники света должны подвешиваться под самый
потолком. Светящееся тело в них должно
заслоняться густой светорассеивающей обо-
!лочкой для лучей зрения под углом 90 гра-
дусов, и менее над горизонтом.
Примечание 2. Лестницы должньі
быть так освещены, чтобы не было видно
светящихся частей ламп и колпаков для лу-
чей зрения под углом 14 град, и менее над
■ горизонтом (для поднимающихся или спу-
скающихся с лестницы людей).
б) Источники света должны быть так распо*
ложены, чтобы от блестящих, зеркальных, поля1
рованных и тому подобных рабочих поверхно-
стей не было отражений блескости в направлении
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Высота подвеса источников света.
Высота подвеса в метрах
Спесобы прикрытия и заслонения светящегося В помещениях,
1
.где производят- В прочих Снаружи
тела
ся работы, ука-
занные в разря- помещениях зданий •
дах I и 11 от. 2
1. Светящееся тело, а также все части источ-
ников света и их принадлежностей (т.-е. ламп,
■колпаков) или вовсе не видны или их яркость
не превосходит яркости рабочих поверхностей 6
для лучей 'зрения под углами:
а) 64° и менее над горизонтом ....... Не ограничйва е т с я
б) 10° и менее над горизонтом ....... См ниже п. 2, 4,5 и выше
2. Светящееся • тело вовсе не видно или засло-
нено густой светорассеивающей оболочкой, для -
лучей зрения под углами:
а) 64° и менее над горизонтом ....... 3,2 ж выше 2,8 и выше 3,5 и выше
б) 45° и менее над горизонтом ....... 3,7 » 3,3 » 3,5 »
4,3 » 3,8 » 3,5' »
г) 14° и менее над горизонтом, при условии
если для лучей зрения под углами от 14°
до 64° над горизонтом светящееся тело так-
же заслонено рассеивающей свет оболоч-
3,7 » 3,3 » ] 4. »
Примечание. Густой светорассеиваю-
щей оболочкой считается оболочка из густого
молочного стекла, сквозь которое нить не
просвечивает, так что вся оболочка кажется
одинаково светящейся.
IX. Порядок исполнения настоящего
обязательного постановления.
Ст. Д1. Настоящее обязательное постановление
вводится в действие на территории союзных рес-
публик распоряжениями соответствующих НКТ.
Ст. 12. Нарушение настоящего обязательного
постановления преследуется согласно законода-
тельству союзных республик.
Замнаркомтруд ССОР Толстопятов.
За Зав. Отд. Охр. Труда Нехаев.
Зав. Бюро Техники БезопасностиКудрявцев.
17 сентября 1928 г.
Пояснения к временным правилам
искусственного освещения фабрик,
заводов, мастерских и другихрабо-
чих и служебных помещений й мест»
работы.
1. Нормы освещенности.—Практическиенаблю-
дения и научные исследования показывают, что
наиболее благоприятное значение освещенности
для большинства производственных работ лежит
в пределах 300-^1.500 люкс. Такой величины до-
стигает естественное освещение в хорошо осве-
щенных зданиях. Достижение тех же величин
при искусственном освещении иногда затрудни-
тельно и нередко связано со значительными за-
тратами. В виду этого правилами предусмотрены
лишь наименьшие пределы освещенности, допу-
стимые без вреда для глаз. Однако, следует ре-
комендовать применять на практике значительно
большую освещенность во всех тех случаях, когда
это не представляет особых затруднений ни в
техническом, ни в экономическом отношениях.
Указанная в правилах временно и в виде
исключения допускаемая, по согласованию с орга-
нами охраны труда, наименьшая освещенность
является тем крайним пределом, который пред-
ставляет низшую границу опасного освещения.
Численные значения этой освещенности прибли-
зительно такие же, какие имеются в американ-
ских, английских, германских и итальянских
нормах, а также в нормах, принятых междуна-
родной осветительной комиссией. Такая осве-
щенность может быть терпима лишь на протя-
жении нескольких ближайших лет, когда для
многих предприятий осуществление полных норм
может оказаться практически недостижимым,
например, вследствие недостатка электрической
энергии, отсутствия необходимых осветительных
приборов и т. д.
2.
 
Общее и местное освещение, равномерность
их и 1 тени.—Установление одних только норм
освещенности недостаточно. Правильное освеще-
ние требует еще : 1) определенного соотношения
между общим и местным освещением, 2) равно-
мерного изменения освещенности от одного ме-
ста к другому, соседнему, и 3) достаточного осве-
щения в тенях. Соответственные численные зна-
чения, которые указаны в правилах, установлены




так как мигания света, в особенности частые,
действуют раздражающе и утомительно на глаза.
К сожалению, нет об'ективной возможности опре-
делить надлежащее постоянство освещенности.
Поэтому пришлось ограничиться лишь суб'ектив-
ной оценкой, которая, впрочем, вполне достаточна
и не может на практике вызывать каких-либо
затруднений.























таться с тем обстоятельством, что в случае вне-
. запного погасания освещения, в особенности при
совпадении этого обстоятельства с каким-либо
опасным происшествием, например, пожаром, мо-
жет" возникнуть паника. Последняя может по-
влечь быстрое скопление работающих в проходах
и опасную давку. Поэтому очень важно в тех
рабочих помещениях, где находится значитель-
ное число работающих, иметь отдельное освеще-
ние—так называемое «освещение безопасности».
Обычно устройство его не вызывает затрудне-
ний. Оно питается' отдельной цепью электриче-
ских проводов, которые присоединенык подстан-
ции, электрической станции или даже ко вводу
(от городской сети), не будучи затем связаны с
сетью основного освещения. Лишь в особых слу-
чаях предусматриваетсяпитание сети освещения
безопасности от источника энергии, который не-
зависим от источника, питающего основное осве-
щение. Независимым источником энергии может
быть аккумуляторная батарея или городская сеть
при наличии собственной станции, питающей ос-
новное освещение, и т. д. Возможно также при-
менение керосиновых или других ламп, где это
разрешается правилами пожарной безопасности.
5. Устранение блескости— весьма важно для
защиты глаз от ослепления и вредного напряже-
ния. Меры, предлагаемые в этом отношении пра-
вилами, сводятся к следующему. Лампы снабжа-
ются колпаками — например, из молочного или
матового стекла или из непрозрачного материала,
при чем колпак более или. менее глубоко при-
крывает лампу. Высота подвеса источников све-
та выбирается в зависимости от того, как видно
в них накаливаемое тело (нить, калильная сетка,
светящееся пламя и т. д.) с места работы или
проходов, а именно:
1) прикрыто ли оно снизу колпаком из та-
кого густого молочного стекла," сквозь которое
нить не видна, а весь колпак кажется светящВм-
ся одинаково по всей поверхности;
2) прикрыто ли оно снизу колпаком из мато-
вого стекла, сквозь которое светящееся тело ка-
жется расплывчатым и мутным;
3) или, наконец, накаливаемое тело снизу от-
крыто, а сверху прикрыто колпаком непрозрач-
ным или нз густого молочного стекла, так что на-
каливаемое тело в лампе не видно для лучей
■ зрения, составляющих определенный угод с го-
ризонтом,— например, 14 градусов, 27 гр., 45 гр„
64 гр. и ниже над горизонтом. При этом чем бо-
лее угол прикрытия, тем ниже может быть под-
вешен источник света.
Вышеуказанные способы устранения, пли,
вернее говоря, ослабления блескости, основаны
на опытных данных.
6. Коэффициенты отражения.—В правилах ра-
бочие поверхности различаются по своему коэф-
фициенту отражения. Этот коэффициент леи»
измеряется с помощью того же пирбора, которым
измеряется освещенность; -т.-е. люксметра. Ниже-
следующая таблица"содержит несколько приме-
ров поверхностей, с разбивкой в зависимости от
коэффициента отражения.















Поверхности цветов: красного, Поверхности цветов: белого,
зеленого, голубого. ѵ
                     




чугуна, железа, стали, свинца,
потемневшей латуни и меди.
Дерево: темный дуб и бук.
Металлы: чистые поверхности Металлы: травленный алюмп-
железа, стали, латуни, меди, алю- ний, матовое серебрение, по-
миния, олова, свинца, матовая лированная никкелировка, по-
никкелировка.
           
лированное серебрение.
Дерево: чистые поверхности ~ Дерево: белый бук.
большинства древесных пород Ткани: все суровые ткани-
(береза, сосна, ель, клен, ольха, Бумага: белая писчая,
груша и т. д.).
(Изв. НКТ 24/ХІ—28 Г. № 47— 48," стр. 733).
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ СССР
ОТ 27 ОКТЯБРЯ 1928 г. № 627
о круге пердприятйй и складов, на которые рас-
пространяются правила устройства и содержания
мелких и кустарных кожевенных предприятий и
складов кожевенного сырья.
НКТ СССР постановил:
Внести следующие изменения в правила
устройства и содержания мелких и кустарных ко-
жевенных предприятий и складов кожевенного .
ч сырья, утвержденные обязательным постановле-
нием* НКТ СССР от 20 сентября 1928 г. Я» 550»
(«Известия НКТ ССОР» 1928 'г., № 40 — 41) 1):
1. Первую часть ст. 44 правил изложить в-
следующей редакции:.
«44. Настоящее обязательное постановление
распространяется:а) на мелкие кожевенные пред-
приятия и оклады кожевенного сырья, если
число рабочих в данном предприятии или складе
не превышает пяти человек; б) на кустарные ко-
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жевенные предприятия и склады кожевенного
сырья, применяющие наемный труд».
2. Заголовок правил изложить в следующей
редакции: «Правила устройства и содержания
мелких (с числом рабочих не свыше пяти чело-
век) и кустарных кожевенных предприятий и
складов кожевенного сырья».
3. В заголовках разделов IV Щ У правил
исключить олова «в предприятиях с наемным
трудом».
Замнаркомтруд ССОР Толстопятов.
Чл. Коля, и Зав. Отд. Охр. Труда Желтов.
(Изв. НКТ 24/ХІ—28 Г. № 47—48, стр. 741).
ЦИРКУЛЯР НКТ РСФСР ОТ 15 ОКТЯБРЯ
1928 г. Ѣ 295
о проведении постановления ЦИК и СНК СССР
от 29 августа 1928 г. о примирительно-третей-
ском и судебном рассмотрении трудовых кон-
фликтов.
НКТ Автономных Республик, Край-,
Об л- и Губ отделам Труда.
Утвержденные постановлением ЦИК и СНК
ОСОР от 29 августа 1928 г. «Правила о прими-
рительно-третейском и судебном рассмотрении
трудовых конфликтов» 1) вносят ряд весьма су-
щественных изменений в существующий порядок
разрешения трудовых конфликтов. Необходимый
пересмотр й кодификация всего конфликтного за-
конодательства будут произведены НКТ СССР,
согласно ст.ст. 2 и 3 указанного постановления;
в двухмесячный срок. Однако, уже в настоящее
время, не ожидая издания дальнейших- поста-
новлений я раз'яонений, необходимо на местах
приступить к проведению в жизнь новых правил
конфликтного разбирательства, так как опубли-
кованное постановление ЦИК и ОНК ССОР от
29 августа 1928 ' т. дает для этого достаточно
конкретных указаний.
В отношении сроков подачи заявлений ж в
отношении обязательности рассмотрения неко-
торых конфликтов в РКК следует руководство-
ваться постановлением НКТ ООСР от 10 октября
1928 г. № 595 2) о порядке применения правил о
примирительно-третейскоми судебном рассмотре-
нии трудовых конфликтов.
Для практического проведения указанного по-
становления необходимо прежде всего и в самом
срочном порядке принять меры к осведомлению
широких масс о новых правилах, утв. ЦИК и
ОНК СССР от 29 августа 1928 г. Для Этого в
первую очередь необходимо по согласованию с
профсоюзами и хозорганами организовать конфе-
ренцию РКК с участием представителей как ра-
бочей части, таж и администрации. Желательно
также провести ряд информационных докладов
на всякого рода профсоюзных и хозяйственных
конференциях, собраниях и т. п., а также на
крупнейших предприятиях. Все возникающие при
этом вопросы, неясности и предложения ' необхо-
димо тщательно собирать и прорабатывать, а о
всех случаях затруднений сообщать в НКТ.
В конце октября НКТ РСФСР предполагает
созвать совещание по тарифно-конфликтным во-
просам. Все данные вашего опыта по проведению
нового порядка конфликтного разбирательства
послужат ценным материалом для работы этого
совещания. '<
г) Ом. «Бгол. Ф. и X. 3.» № 38—28 г., стр. 1769.
2) Ом. «Бгол. Фѵи-Х. 3.» № 43—28 Г;, стр. 2037.
В настоящее время НКТ считает нужным об-
ратить внимание не следующие моменты, свя-
заные с проведением нового постановления ЦИК
и ОНК от 29 августа 1928 г.
1. В ст. 12 правил установлен перечень во-
просов, для которых РКК является обязательной
первой инстанцией. Эта статья значительно рас-
ширяет круг вопросов, по которым обязательно
обращение в РКК в случае конфликта, по срав-
нению с прежним законодательством. Право вы-
бора инстанций для разбора конфликта по дан-
ным вопросам для работника исключается. Этот .
перечень в настоящее время является твердым
перечнем и не может изменяться на местах ни
в сторону расширения, ни в сторону сокращения
вне правил, предусмотренных в ст. 13.
2. Весьма существенным мероприятием но-
вых правил в целях борьбы с волокитой являет-
ся установление сокращенных сроков давности.
Необходимо отметить, что для увольнения по
п. «г» ст. 47 КЗоТ срок давности в отличие от
остальных случаев увольнения исчисляется не с
момента пред'явления расчета, а с момента со-
вершения проступка. Это правило следует по-
нимать как обязанность нанимателя в течений
14 дней после проступка работника поставить в
РКК вопрос об его увольнении в порядке при-
мечания к ст. 47 КЗоТ. Если же этот срок про-
пущен и работник в течение 14 дней после про-
проступка не был уволен, то после этого срока;
возбуждение вопроса об увольнении по мотивам
данного проступка должно отпасть. В тех же
случаях, когда увольнение по п. «в» и <<г» ст. 47/
КЗоТ произведено с нарушением примечания 1
к этой статье, в РКК может стоять лишь во-
прос о восстановлении незаконно уволенного ра-
ботника с возбуждением уголовного преследова-
ния против администратора, виновного в уволь-
нении. Срок для возбуждения дела б восстано-
влении в должности 14-дневный оо дня Пред'-
явления расчета.
Необходимо раз'яснить работникам РКК, что
установленные законом сроки давности имеют
для них безусловно обязательный характер, за.
исключением тех случаев, когда Пропуск срока,
признается его уважительным, и в последнем
случае любое конфликтное дело может быть рас-
смотрено в РКК с пропуском срока. Отмена ре-
шения РКК в порядке надзора по мотивам про-
срочки обращения в РКК недопустима, посколь-
ку РКК признала мотивы просрочки уважитель-
ными. В случае поступления в орган НКТ жа-
лобы на решение РКК в порядке надзора с про-
пуском срока, орган НКТ, прежде чем отказать
в рассмотрении жалобы, обязательно должен вы-
яснять причины пропуска и оценивать их ува-
жительность. Это особенно важно на первых по-
рах, пока о новом постановлении ЦИК и ОНК
ООСР от 29 августа 1928 г. не будут широко ос-
ведомлены рабочие и служащие. Но в дальней-
шем такое послабление явится недопустимым,
так как повлечет за собой ту же волоішту, ко-
торую новые правила имеют целью устранить.
3. Ст. 20 правил возлагает на рабскую часть.
РКК обязанность сообщать прокуратуре обо всех
действиях нанимателя, имеющих признаки уго-
ловного деяния. Учитывая, что во многих случаях
рабочая часть РКК не будет достаточно строго
следить за выполнением этой обязанности, орга-
нам НКТ надлежит усилить свой контроль в
этой области и при рассмотрениив порядке над-
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■выявление в действиях администрации деяний,
■перечисленных в ст. 20 правил, ив подлежащих
случаях сообщать о -них прокуратуре.
4.
  
Новыми правилами закреплены в законо-
дательном порядке пределы компетенции прим-
камер и третсудов. Ограничение их компетенции
конфликтами, касающимися установления новых
условий труда, с выделением в ведение трудеес-
оий всех конфликтов на почве проведения уста-
новленных условий труда (конфликты искового
характера) до бего . времени проводилось в ди-
рективном порядке. В настоящее, время ѳ-то огра-
ничение становится обязательным, и нарушение
этого правила может служить основанием для
отмены решения примкамерыилитретсуда в по-
рядке надзора. В связи с этим необходимо при
поступлении от сторон ходатайства об органи-
зации примкамеры или третсуда проверять, на
чем основано требование союза. Если требование
союза состоит в том, чтобы применить закон, кол-
договор или трудовой договор, не применяемый
нанимателем, то такой конфликт не может раз-
бираться в примирительной камере или третсу-
де, а должен быть направлен в трудсессию.
Если требование союза касается установления
новых условий труда групповых или индиви-
дуальных или изменения действующих, а также
разногласия о толковании соответствующих ча-
стей колдоговора, то может быть организована
примирительная камера или третейский суд.
Необходимо отметить, что это различие не сов-
падает с различием индивидуальных и групповых
конфликтов, так как примкамера или трет-
суд могут быть организованы и для разрешения
индивидуального конфликта, если требования
работника, поддержанные союзом, . касаются уста-
новления для него новых условий труда или
изменения действующих условий. Так, например,
.в примкамерѳ может быть рассмотрен вопрос о
назначении того или иного персонального раз-
ряда, если в колдоговор'е предусмотрено для дан-
ной должности несколько разрядов и требуется
установить фактическую квалификацию или об'ем
работы данного работника. , Напротив, если в
колдоговоре прямо предусмотрен определенный
разряд для данной должности, а наниматель
производит расчет по низшему разряду, то та-
кое требование о производстве расчетов по уста-
новленному разряду рассматривается в труд-
.сессии.
5. Сокращение числа инстанций по надзору
.также является одним из средств ликвидации
волокиты. По новому закону- допускается не бо-
лее двух инстанций, рассматривающих дела в
порядке надзора. Поэтому вынесение оконча-
тельных решений по делам РКК от краевых,
областных отделов труда и от НКТ автономных
республик передается губернским н. окружным
(или соответствующим им) органам НКТ. Оконча-
тельные решения по делам примкамер и трет-
судов, организованных при органах НКТ ниже
'губернских и окружных, выносятся -этими по-
следними (наравне с решениями по делам РКК).
Таким образом, за краевыми, областными от-
делами труда и НКТ автономных ѵ республик
остается непосредственное осуществление надзо-
'ра лишь за решениями примкамер и третсудов,
организованных_дри органах НКТ не ниже гу-
бернских и окружных отделов труда. Тем боль-
шее внимание краевые и областные отделы
труда_ и НКТ автономных республик должны
■обратить на усиление инструктирования и ^руко-
водства Подчиненными им органами. Это руко-
водство должно осуществляться как путем систе-
матического живого инструктирования и пере-
писки, так и путем исправления конкретных
• ошибок и неправильностей, допущенных низшим
органом при рассмотрении отдельных конфлик-
тов. В последнем случае, если неправильное по-
становление низшего органа стало тем или иным
путем известно краевому или областному отделу
труда или НКТ автономной республики, этим
последним, как общее правило, не следует самим
отменять постановление, но. возвращать дело на
новое, рассмотрение с указанием -допущенных
неправильностей. Применив такого порядка имеет
особо важное., значение в первое время проведе-
ния нового закона.
6. Согласно ст. 42 правил, орган труда, отме-
няющий решение РКК, сам направляет дело до
своему выбору снова в РКК или в трудсессию.
Необходимо следить за тем, чтобы в выборе на-
правления дела отдел труда считался с же-
ланием работника, как с решающим-мотивом, ко-
гда дело касается удовлетворения- искового тре-
бования. Исковые дела направлять обратно в
РКК следует лишь в том случае, когда есть пол-
ная уверенность в правильном разрешении дела
в соответствии с мотивировочной частью поста-
новления органа труда об отмене . предыдущего
решения и' только по таким дедам, по которым
для трудсессии было бы крайне затруднитель-
ным разбираться с техническими правилами
'расчетов, действующих в данном предприятии.
7.. Новый порядок исполнения решений РКК,
примкамер и третсудов по специальным доку-
ментам, выдаваемым органами НКТ, может быть
осуществлен лишь после соответствующих ука-
заний со стороны НКТ РСФСР. Поэтому во избе-
жание недоразумений до издания соответствую-
щего постановления надлежит придерживаться
прежнего порядка исполнения решений, т.-е. ви-
зировать их и направлять в трудсессию для вы-
дачи исполнительного листа.
Одновременно НКТ- РСФСР обращает внимание
всех I местных органов на необходимость соблю-
дения установленныхв правилах сроков рассмот-
рения конфликтов как в примкамерах и третсу-
дах, так и в порядке надзора.
Изложенным, не исчерпываются вопросы, ко-
торые имеют большое зйачениѳ на практике при
проведении новых правил, однако, НЕТ РСФСР
считает необходимым обратить, внимание мест-
ных органов НКТ на наиболее существенные во-
просы, полагая, что остальные' вопросы, могут
быть разрешены на местах без специальных ука-
заний от НКТ РОФСР. О всех затруднениях и
вопросах, возникающих в связи с проведением
правил и применением настоящего, письма, над-
лежит уведомить НКТ РСФСР.
Замнаркомтруд РСФСР Романов.
Зам. Тарифно-Конфл.' Отд. Киндель.
■ (Изв. НКТ 24/ХІ—28 Г. ЗМ» 47 — 48, стр. 748).
ЦИРКУЛЯР НКТ РСФСР ОТ 17 ОКТЯБРЯ 1928 г.№ 299
о порядке распределения неиспользованных мест
стажа 1928 г.
НКТ Автономных Республик, Край-,
Об л- и Губотдѳлам Труда.
В связи о предстоящим изменением порядка.
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техникумы, а также учитывая постановление
междуведомственной комиссии по практике и
стажу при НКТ РСФСР от 14 сентября 1928 г.,
(. с 1 ноября устанавливается следующий порядок
посылки на стаж лиц, окончивших вузы и тех-
никумы.
1. На стаж должны посылаться только лица,
; " окончившие полный курс вузов и техникумов в
1928 г. и пред'явившие биржам труда при реги-
страции оригиналы дипломов или свидетельств
об окончании теоретического курса соответствую-
щего учебного заведения и о защите проектов
квалификационныхработ по вузам и техникумам.
Примечание 1. Лица, пред'явившие
справку или временное свидетельство об окон-
чании только одного учебного плана вуза или
техникума, не принимаются биржами труда
на учет в качестве стажеров.
Примечание2. При регистрации и по-
сылке на стаж, биржи труда должны сделать
соответствующие отметки на дипломах или
свидетельствах стажеров.
использованию оставшихся нарядов, возвращая
не могущие быть использованными наряды на
места стажа в НКТ и требуя от НКТ недостаю-
щие места. Работа по распределению резервов:
стажеров должна быть организована с таким рас-
четом, чтобы по возможности к наступающему
новому году полностью распределить всех состоя-
щих на учете биржи труда безработных стажеров.
6. Указанные правила должны быть доведены
до сведения всех местных вузов и техникумов:
для извещения последними оканчивающих, а так-
же опубликованы в местной печати в виде
информации.
Замнаркомтруд РСФСР Романов.
Нач. Главпрофобра НКП Вышинский.
(Изв. НКТ 24/ХІ—28 Г. № 47—48, стр. 744).
Опубликованы:
Постановление НКТ СССР от 20 октября
1928 г. № 617 об измененииположения
о Государственном Научно-Иссле-
довательском Институте НКТ ССОР
по безопасностигорных работ и горно-спасатель-
ному делу в Макеевке 1) (Изв. НКТ 24/ХІ—28 г.
№ 47—48, стр. 740).
— Инструкция НКТ СССР от 5 октября 1928 г.
№ 582 о порядке учета спроса и пред-
ложения труда безработных работ-
ников искусств и о порядке направления




Приказ ВСНХ СССР от 27 ноября 1928 г. .
К» 165 о командировании сотрудни-
ков трестамивсесоюзного значения,
расположенными на территории Украины, на
курсы, организованные Украинским Филиалом
Института по повышению квалификации адм. и-
инж.-техн. персонала (Торг. Пр. Г. 8<ХП—28 г.
№ 283). -
— Приказ ВОНХ СССР от 21 сентября 1928 г.
№ 1067 оборганизаци Иістиіутоипо
повышению квалификации адм. и
■и н ж.-техн. персонала передвижных
лекцийиопредоставлениисотрудникам хозор-
ганов, привлеченным к чтению лекций^-дополни-
тельных отпусков (Торг. Пр. Г. ЮіШ-28 г.
№ 236).
— Приказы ВСНХ СССР от 5 ноября 1928 г.
М 107 об открытии в Москве іГн с т и-
тутом по повышению квалификации
адм. и и н ж.-т ех. персонала высших
курсов по организации капиталь-
ного строительства и от 4 декабря
1928 г., № 190 об открытии в Москве курсов по
повышению квалификации жнжинеров-специали-
стов по горячей обработке металлов (Торг. Цг).
Г. 4/ХИ и 7/ХП—28 г. №№ 281 И 284).
') Си. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 50—27 г., стр. 2077*.
2. Лица, принятые на учет бирж труда в ка-
честве стажеров до 1 ноября 1928 г. и нѳ сдав-
шие квалификационных работ, должны напра-
вляться на стаж на прежних основаниях. В слу-
чае невозможности направления на стаж за от-
сутствием мест, биржи труда должны отобрать
подписку у стажеров указанной категории в том,
что они обязуются сдать квалификационные ра-
боты не позже 15 апреля 1929 г., после чего
^.стажеры, не выполнившие указанное обязатель-
ство, снимаются с учета бирж труда и лишаются
нрава на получение стажа в дальнейшем.
Примечание. О порядке сдачи стаже-
рами квалификационных работ Главпрофобром
будут даны особые указания вузам и техни-
кумам.
3. Лица, окончившие полный курс вузов и
техникумов в соответствии со ст. 1 настоящего
циркуляра, желающие быть направленными на
стаж, должны становиться на учет бирж труда
в течение трех месяцев со дня окончания вуза
или техникума. После этого срока указанные
лица на учет в качестве стажеров биржами труда
не принимаются и рассматриваются как добро-
вольно отказавшиеся от использования своего
нрава на стаж. ,-'■
4. Стажеры^ -персонально указанные в нарядах
НКТ по ходатайству предприятий и учреждений,
должны являться для направления на работу на
соответствующую биржу труда в течение двух
месяцев со дня поступления от НКТ на биржу
труда соответствующего наряда. После этого сро-
ка персональные заявки теряют силу, места стажа
обезличиваются, и на них направляются другие
лица из числа состоящих на учете бирж труда
в качестве безработных стажеров.
5. В виду истечения 31 декабря 1928 г. срока
действия оставшихся нераспределенными наря-
дов на места стажа, отделам труда надлежит при-
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Гражданское право и
ИНСТРУКЦИЯ НКВД РСФСР ОТ 15 НОЯБРЯ
1928 г. № 391
о порядке восстановления погибших и пропу-
щенных записей о рождении.
Краевым, . Областным и Губернским
Административным Отделам. '
К опия: НКВД Автономных Республик.
На основании постановления ВЦИК и . ОНК
РСФСР «О создании комиссий по определению
возраста при восстановлении погибших записей
о рождении» («Изв. ЦИК ССОР и ВЦИК» от
20 октября 1928 г. № 245)3479) *), а. также в целях
установления единообразной системы данной ра-
боты в соответствующих местных органах ЗАГС,
Народный Комиссариат Внутренних Дел предла-
гает руководствоваться нижеследующим:
. I.
1. Восстановление погибших и цропущеных
записей о рождении производится областными (в
автономных областях), губернскими,, окружными,
уездными, райоными, городскими органами ЗАГС,
а также и сельсоветами.
2. Восстановление записей о рождении произ-
водится только в тех случаях, когда у вышеука-'
ванных местных органов ЗАГС имеются доста-
точные к тому основания, а именно невозможность
получения документа о рождении вследствие:
а) гибели старых метрических книг;
б) гибели новых регистрационных записей
(как первых, так и вторых экземпляров);
в) пропуска записей в старых метрических
книгах;
г) пропуска записей в революционный период
<но причинам, не зависящим от граждан).
3. Доказательством невозможности получения
документов (свидетельств) о рождении могут слу-
жить:
а) справки местного органа ЗАГС, в районе
которого был зарегистрирован акт рождения, о
тцбели соответствующих книг или пропуске за-
писи, и такие же справки от соответствующего
тубернского или окружного органа ЗАГО о не-
имении в его архиве вторых экземпляров этих за-
йисей; -,
     
'.,
Примечание. В том случае, когда у ме-
стного органа ЗАГС имеются точные сведения
об отсутствии соответствующих вторых экзем-
пляров записей в губ. и окр. архивах ЗАГС,
справки от последних не требуются.
б), справки других учреждений (НКВД, НКИД,
органов опеки и попечительстваи т. д.) о невоз-
можности получения документов (свидетельств)
о .рождении, например,, неизвестности местона-
хождения книг вследствие их эвакуации, отсут-
ствия дипломатических сношений с иностран-
ными государствами и т. д.;
. в) иные документальные данные и ' подписки
граждан, заслуживающие полного доверия и при-
знанные органами ЗАГС достаточными (напри-
мер, подписка заинтересованных лиц о том, что
■запись не была своевременно произведена в си-
лу религиозных убеждений, или нежелания под-
чиняться бывшим законам, стесняющим свободу
совести, и т. д.).
*) См. «Бгол. Ф.-и X. 3.» № 43—28 г., стр. 2045.
гражданский процесс
4. В случае каких-либо сомнений.в правильно-
сти даваемых сведений о гибели актовых ' книг
органы 'ЗАГС могут, пользоваться свидетельски-
ми показаниями, предложив заинтересованным
лицам представить двух свидетелей.
5. Заявления о восстановлении записей о ро-
ждении могут делаться как в письменной, так и
в устной форме в соответствующий орган ЗАГС
по месту ' жительства заинтересованных лиц.
6. К заявлению должен быть приложен один
.или несколько из документов, указанных в п. 3
настоящей инструкции, а также представлен до-
кумент, удостоверяющий личность заинтересо-
ванного лица (удостоверение личности, выданное
милицией, риком, виком, сельсоветом, или
учетно-воинскийдокумент, профсоюзный членский
билет, удостоверение с места службы или работы
и т. д.).
Примечание. В сельских местностях,
когда личность гр-на известна сельсовету,
пред'явление документа, удостоверяющего лич-
ность, не требуется.
7. Необходимым условием при восстановлении
записей о рождении является точное устано-
вление возраста заинтересованных лиц.
8. Определение возраста производится специ-
альными комиссиями, действующими периодиче-.
окй (по мере надобности), согласно п. 1 постано-
вления ВЦИК и СНК «О создании комиссий по
опредлениго возраста».
Я. Означенные комиссии организуются при всех
местных органах ЗАГО, указанных -в п. 1 на-
стоящей инструкции, за исключением сельсове-
тов.
10. Состав комиссии образуется из следующих
лиц: начальника адмотдела (отделения) или лица,
его заменяющего, заведующего соответствующим
органом ЗАГС и врача соответствующего здрав-
отдела.
11. Созыв комиссии возлагается на начальника
адмотдела или отделения.
12. Комиссия должна: рассмотреть все доку-
менты, как находящиеся в деле, ,так и имеющиеся
на руках у заинтересованных лиц, опросить сви-
детелей (если таковые имеются) и путем/ освиде-
тельствования определить возраст данного липа.
13. Восстановление записей о рождении лиц,
взятых гражданами на воспитание,- помимо орга-
нов опеки и попечительства, а также беспризор-
ных, несовершеннолетних, утративших связь с:
родителями и не помнящих Места своего рожде-
ния, производится при обязательном предста-
влении протоколов органов опеки и попечитель-
ства, . согласно п.п. 3, 4 и 5 циркуляра НКВД,
НКЗдрава и НКПроса за № 46/36/18 («Вюлл.
НКВД» № 6, 1927 года).
Возраст данных лиц устанавливается также
комиссией.
         
' "■
14. Во остановливаемые записи заносятся на
общих основаниях в соответствующие актовые
книги, выделяемые для этой цели на ряд лет до
полного их использования, при чем определение
комиссии о возрасте заносится в графу II данной
книги с указанием даты постановления, пример-
но, в следующей форме: «Возраст (число лет)
установлен комиссией». Затем следуют подписи
должностных лиц, участвующих в комиссии, с
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15. Вторые экземпляры восстановленных запи-
сей отсылаются в установленном порядке в со-
ответствующие губернские или окружные орга-
ны ЗАГС для постоянного хранения в архивах.
На каждом^ экземпляре данных записей, в верх-
ней части, делается следующая отметка: «Вос-
становленная».
            
>
Примечание. Восстановленные записи
(вторые экземпляры) в статорганы предста-
вляться не должны.
16. После восстановления записей о рождении
заинтересованным лицам выдаются свидетель-
ства по установленной форме.
П.
17. Восстановление погибших и пропущенных
записей в сельсоветах производится в двух слу-
чаях:
а) восстановление записей в массовом порядке,
т.-е. когда погибли актовые книги о рождении все-
го села или часть книг за целый ряд лет;
б)
 
восстановление 'записей в одиночном по-
рядке, т.^е. когда имеются отдельные случаи ги-
бели или пропуска записей в актовых книгах.
18. В первом случае, т.-е. при массовой ги-
бели книг, восстановление записей производится
при участии комиссии уездного или районного
органа ЗАТО,' которая и определяет возраст за-
интересованных лиц.
19. В данном случае сельсовет обязан догово-
риться через соответствующий уисполком или
рик о назначении комиссии для определения воз-
раста в определенный день.
Уголовное право и
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ЦИК СССР
- ПО ПОСТАНОВЛЕНИЯМ XX ПЛЕНУМА ВЕРХ-
СУДА СССР
об истолковании ст. 11 Основных Начал Уголов-
ного Законодательства Союза ССР и союзных
республик.
Истолкование ст. 11 Основных Начал Уголов-
ного Законодательства СССР и союзных респу-
блик было поручено Пленуму Верхсуда СССР по-
становлением Президиума ЦИК ССОР от 25/П—
28 г. Вопрос сводился к истолкованию понятия
«начатое преступление», упоминаемого в указан-
ной статье, в том смысле, включает ли оно в себе
понятия «покушение» и «приготовления к пре-
ступлению». В виду того, что при обсуждении
вопроса на Пленуме голоса разделились поровну,
вопрос в соответствии с постановлением Прези-
диума ЦИК СССР от 8/1—26 г. был перенесен
на рассмотрение Президиума ЦИК ОСОР, кото-
рый утвердил проект постановления по этому
I - вопросу, предложенный половиною членов Пле-
нума, в следующей редакции:
«Раз'яснить, что ст. 11 Основных Начал Уголов-
. ного Законодательства Союза СОР и союзных
республик, говоря о «начатом преступлении», не
различает таких стадий начатого преступления,
как «приготовление» и «покушение». От. 11
предоставляет самому суду в каждом данном
случае определять степень осуществления пре^
отупного намерения и в зависимости от этого
определения, а .также руководствуясь степенью
адасности- лица, совершающего преступление,
применять те или иные меры социальной защи-
20. Восстановление погибших и пропущеных
записей о рождении в единичных случаях произ-
водится непосредственно сельсоветами, без комис-
сий, при чем возраст данных лиц устанавливается
документальными данными, заслуживающими
доверия, или свидетельскими показаниями.
21.
 
При невозможности установить возраст
путем документальных данных или свидетель-
ских показаний, граждан надлежит направить в
ближайший врачебный пункт для определения
возраста и только после этого производить вос-
становление записей о рождении.
Примечание. Сельсоветы через соответ-
ствующие исполкомы должны согласовать
данный вопрос с органами здравоохранения.
*
22. Восстановленные записи заносятся в акто-
вые книги, согласно п. 14 настоящей инструкции,
при чем в гр. II актовых книг делается одна из
следующих отметок: «возраст установлен комис-
сией», «возраст установлен на основании меди-
цинского свидетельства за № . . . от . . . числа . .
года . . . месяца», «возраст установлен на основа-
нии таких-то документов».
23. Инструкция НКВД за № 220 от 16 июня
1927 г. («Бюлл.», № 21) 2 ) и. инструкция за ■№ 424
от 22 ноября 1927 г. («Бюлл.» № зз) 3 ) в части,
касающейся порядка восстановления записей о
рождении, отменяются.
Замнаркомвнудел РСФСР В. Егоров.
Согласовано с НКЗД Семашко. .
(ВЮЛ. НКВД 24/ХІ— 28 г. № 42, стр. 863).
уголовный процесс
ты, назначенные уголовным законом за . данный
вид преступления.
Таким образом, всякие подготовительные к
преступлению действия подлежат, согласно
ст. И Основных Начал, уголовным санкциям».
31 октября 1928 г.
(Вест. В. Суда № 4 —28 г., стр. .43).
ЦИРКУЛЯР НКВД И НКЮ РСФСР ОТ 14 НОЯБРЯ
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о мерах борьбы с незакоными обысками.
Начальникам Административных
Отделов ИсполнительныхКомитетов
и лицам Прокурорского Надзора.
К о идя НКВД и НКЮ Автономных Рес-
публик.
Сатистические данные о количестве и резуль-
татах производимых, главным образом, органами
милиции и уголовного розыска обысков отмечают
чрезвычайно большой процент (от 40 до 50) без-
результатных обысков.
Народные Комиссариаты Внутренних Дел и
Юстиции неоднократно обращали вниманиена не-
допустимость такого явления и на необходимость
его изжития. Однако, обследование органов ми-
лиции и уголовного розыска, произведенное ра-
боче-крестьянской инспекцией СССР, выявило
попрежнему огромный процент безрезультатных
2 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 51—27 г., стр. 2118.
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и незаконных обысков, производимых вышеука-
занными органами дознания.
Это явление свидетельствует о том, что, с од-
ной стороны, органы милиции и уголовного ро-
зыска недостаточно еще усвоили установленные
правила для (производства обысков и у них укоре-
нилась вредная привычка — такую исключитель-
ную розыскную меру, как обыск, применять в
качестве обычного приема без наличия к тому
достаточно проверенных оснований, а, с другой
стороны, органы прокуратуры не осуществляли и
не осуществляют в каждом отдельном случае
должного надзора за правильностью и закон-
ностью производимых обысков.
В дальнейшем всем работникам дознания,
следствия и 4 прокуратуры надлежит: 1) твердо
усвоить точку зрения, что всякий обыск, произ-
веденный без достаточных к тому оснований, есть
незаконный обыск и является преступлением,
аналогичным деянию, предусмотренному 1 ' ч.
ст. 115 УК, 2) направить все усилия к тому, что-
бы свести процент безрезультатных обысков до
возможно минимума, и з) поставить своей зада-
чей добиться такой постановки дела производ-
ства обысков, при котором обыск безрезультатный
можно было бы отнести к случаям, носящим ха-
рактер исключительности, возможным во всякой
практической работе, вопреки всем принятым
надлежащим мерам.
В качестве проведения меронриятий в указан-
ном направлении Народные Комиссариаты Внут-
ренних Дел и Юстициипредлагают: .
1.
  
Вменить в обязанность начальствующему
составу милиции, участковым следователям и
прокурорам провести раз'яснительную кампанию
среди работников дознания и следствия о порядке
и методах производства обысков и необходимости
строгого соблюдения правил, изложенных в главе
XIV УЦК и ст.ст. 55 и 58 инструкции НКВД и
НКЮ от 31 августа І925 г. «О порядке произ-
водства органами милиции дознаний», об'явлен-
ной в приказе ЦАУ 1925 года № 142.
2. Установить, как правило, чтобы каждый
обыск, производимый органами дознания, произ-
водился на основании ордера, выданного ниже-
следующими должностными лицами милиции: на-
чальником ' городского отделения милиции, на-
чальником волостной милиции,-начальником рай-
онного адмотделения, начальником уездного,
окружного, губернского и областного (автономной
области) адмотделов и начальником п/отдела или
отделения уголовного розыска или их 'замести-
телями.
Указанные лица выдают ордер не иначе, как
на основании личного изучения имеющегося по
данному делу материалаили на основанииподроб-
ного мотивированного постановления лица, веду-
щего расследование по этому делу, с изложением
в нем достаточно обоснованных соображений для
заключения о необходимости производства
обыска.
Обыски без ордера, по так называемым поста-
новлениям органов дознания с последующим до-
несением о том, должны быть исключением и до-
пускаться лишь в случаях крайней в том неот-
ложности, каковая неотложность должна бить
достаточно обоснована в постановлении.
3. Производство обысков по делам о наруше-
ниях обязательных постановлений, а равно так
называемых повальных обысков, кроме облав в
притонах, воспрещается.
Примечание. Повальные обыски могут
иметь место лишь с разрешения, губ. проку-
ратуры.
4. Установить систематическую,не реже одно-
го раза в месяц, проверку оо стороны началь-
ствующего состава милиции правильности и за-
конности производства обысков органами мили-
ции И' уголовного розыска.
5. Народным следователям вменить в обязан-
ность осуществлять немедленную проверку ре-
зультатов и законности обыска, о производстве
которого они были поставлены в известность. По-
мимо этого, следователям и- прокурорам усилить
общее наблюдение за порядком производства
обысков.
6. В каждом случае производства незаконного
обыска привлекать виновных в том лиц к ответ-
ственности.
      
. .
Наркомвнудел РСФСР В. Толмачев.
Наркомюст РСФСР Н. Янсон.
СБЮЛ. НКВД 24/ХІ—28. Г. № 42, стр. 865).
Издатель — Государственное Финансовое
Издательство Союза ССР.
Редколлегия: В. А. Апьтшулер, В. В. Брюханов»






гражданского состояния. —• Порядок вос-
становления погибших, и пропущен-
ных записей о рождении. 50 —2398.
Акциз. —Выпуск из таможен ввозимых подакциз-
ных предметом. 50 —2376 (поправка).
2376.







Амортизация. — Хранение амортизационных фон-
дов коммунальных предприятий. 50 —
2387*.




ний и трудовой а. земли. 50—2378.
Банки.—Утверждение устава коммунального б.
1
              
ЦЧО. 50—2364.
Векселя. —Обязательность написания в. на век-
сельных бланках. 50 —2360.
Взаимный кредит. —Занятие членами правления
ОВК должности бухгалтера. 50 —2364.
Гербовый сбор. —Обязательность написания вексе-
лей на вексельных бланках.50 —2360.
Горная промышленность. —Положение о Научном
Институте НКТ ССОР по безопаено-
■ СПИ ГОРНЫХ работ. 50—І2397*.
Госземимущества. —Перечень отмененных расло-
. ряжений о порядке использования г.
■■ 50—2381.
Дагестанская АССР. —Проведение земельной ре-
формы в Дагестанской АССР. 50—
2384*.
Дознание. —Меры борьбы с незаконными обыска-
ми. 50—2399.
Жилищное строительство. —Строительные правила
и нормы для постройки жилых домов
в поселках РСФСР. 50—2386.
Заготовки. —Обложение сельхозналогом доходов от
скупки сырья для госучреждений и
кооперации. 50—2384.
Землеустройство. —Проведение земельной реформы
в Дагестанской АССР. 50—2384*.
Золотопромышленность. —Льготы для специали-
стов в госпредприятиях по добыче
золота и платины. 50—2387.
Инвалиды. —Промналог с торговых об'единений и.
50—2360.
Кожевенная промышленность. —Возврат таможен-
ных пошлин при вывозе за границу
кожаной и парусиновой обуви. 50 —
2376.
Изменение цен на кустарную обувь.
50—2368*.
Снижение торговых накидок в тор-
говле кожтоварами. 50 —2368*.
Снижение торговых накидок в тор-
говле обувью. 50 —2368*.
Устройство и содержание мелких
кожевенных предприятий. 50 —2394.
Колхозы.— Передача промышленных и подсобных
предприятий в арендное пользова-
ние к. 50 —2378.
Коммунальное хозяйство. —Хранение амортиза-
ционных фондов коммунальных пред-
приятий. 50—2387*.
Кооперация промысловая. —Усиление производ-
ства строительных материалов к. п.
50—2385.
Купля-продажа. — Регистрация к. - п. строений
и трудовой аренды земли. 50—2378.
Лес. — Изменение Положения о л. местного
значения. 50 —2377, 2377:
Передача Чувашской АССР из Ни-
. жегородской губ. одиннадцати квар-
талов Васильского лесничества. 50 —
2384*.
Разработка л. край., обл. я губ. лес-
ными отделами. 50 —2377.
Мера и вес. —Проверка и клеймение медицинских
максимальных термометров. 50—
2367*.
Металлопромышленность. —Цены на печное чу-
гунное литье. 50—2368*.
Наем и увольнение. —Порядок учета спроса и
предложения труда работников ис-
кусств. 50—2397*.
Налоги. —Недопустимость обращения взыскания
на жилые и хозяйственные построй-
ки. 50 —2359.
Наркомпуть. —Премирование сотрудников местных
управлений транспорта. 50 —2388.
Научные учреждения. —Положение о Научном
Институте НКТ СССР по безопасно-
сти горных работ. 50—2397*.
Охрана труда. —Надзор за санитарным состоянием
промпредприятий. 50—2389.
< Положение о Научном Институте
НКТ СССР по безопасности горных
работ. 50—2397*.
Правила искусственного освещения
фабрик, заводов и др. рабочих и слу-
жебных помещений. 50—2389.
Устройство и содержание мелких
кожевенных предприятий. 50 —2394.
Парфюмерная промышленность.— Акциз с парфю-
мерных и косметических изделий.
50—2361.
Пеньковая промышленность. —Цены на джутовые
мешки —экспортные. 50 —2368*.
Печатные произведения. —Выпуск и распростра-
нение п. п., жетонов и благотвори-
тельных марок. 50—2367.
Почтовые льготы за пересылку не-
периодических изданий. 50—2385.
Посылки. —Оплата почтовых сборов за пересылку









почтовых сборов за пересылку по-
сылок наличными деньгами. 50—2386.
Почтовые льготы за пересылку не-
периодических изданий. 50 —2385.
Практиканты. —Порядок распределения неисполь-
зованных мест стажа 1928 г. 50 —
2396.
Премирование. —П. сотрудников местных упра-
влений транспорта. -50 —2388.
Промналог. —П. с оборотов по' продаже пива и ви-
на в столовых «Нарпита». 50—2360.
П. с. оборотов по продаже табачных
изделий в столовых «Нарпита». 50 —
2360.
П. о продажи искусственной во-
щины. 50—2360.
П. с торговых об' единений инвали-
дов. 50 —2360.
Промысла, облагаемые п. в процент^
ном отношении к обороту. 50 —2359.
Товары, на торговлю которыми не .
распространяется ст. 35 перечня
льгот по п. 50—2359.
Форма бланков заявлений об обо-
роте. 50 —2357.
\ Промышленность. —Надзор за санитарным состоя-
нием промпредприятий. 50 —2389.
Об'единение и укрупнение пред-
приятий кирпичного, алебастрового и
і известкового производства. 50 —2365.
Правила искусственного освещения
фабрик, заводов и др. рабочих и слу-
жебных помещений. 50 —2389.
Установление прав на частновла-
дельческие промпредприятия. 50 —
2365.
Профтехническое образование. —Командирование
на курсы сотрудников, трестов все-
союзного значения, расположенных в
УССР. 50—2397*.
Организация передвижных лекций




           
Открытие в Москве курсов инжене-
ров-специалистов по обработке ме-
таллов. 50 —2397*.
Открытие в Москве курсов по орга-
низации капитального строительства.
50—2397*.
Пчеловодство. —Промналог с продажи искусствен-
ной вощины. 50—2360.
Регистрация. —Р. купли-продажи строений и тру-
довой аренды земли. 50 —2378.
Санитария. —Надзор . за санитарным состоянием
'
     
промпредприятий. 50 —2389.
Сборы добровольные.— Выпуск и распространение
произведений печати, жетонов и бла-
готворительных марок. 50 —2367.
Сельхозналог. —Обложение с. доходов от скупки
'' сырья для госучреждений и коопера-
ции. 50—2384.
Освобождение от с. учебно-произ-
водствейных хозяйств. 50 —2384.
Москва. Главлит № д 25786.
Типография .Известия ЦИК СССР и ВЦИк",
Специалисты. — Льготы для с. в госпредприя-
тиях по добыче золота и платины.
50—2387.
Спиртовая промышленность. —Повышение акциза
со спиртных напитков. 50 —2360.
Стекольно-фарфоровая (Промышленность. — Уста-
новление оптовых и розничных наки-
док при продаже с.-ф. изделий. 50—
2368*.
Строения. — Оплата помещений, занимаемых
учреяедениями в муниципализирован-
ных домовладениях. 50 —2387.
Регистрация купли-продажи с. и
трудовой аренды земли. 50—2378.
Строительные материалы. —Об'единение и укре-
пление предприятий кирпичного, але-
бастрового и известкового производ-
ства. 50—2365.
Усиление производства с. м. про-
мысловой кооперацией. 50 —2385.
Сырье.' —Сельхозналог с доходов от скупки с. для
госучреждений и кооперации. 50 —
2384.
Таможенные пошлины и сборы. —Возврат т. п.





лицам судового экипажа. 50—2376*.
Таможня. —Выпуск из т. ввозимых подакцизных
предметов. 50—2376, (поправка) 2376.
Текстильная промышленность. —Взимание акциза
с текстильных изделий. 50 —2363.
Оптовые цены на импортные хлоп-
чатобумажные изделия. 50 —2368*.
Труд __ Перечень должностей с ненормированным
рабочим днем в местных органах
- НКФ РСФСР. 50—2388.
Трудовые конфликты. —Правила о примиритель-
но-третейском и судебном рассмотре-
нии т. к. 50 —2395.
Уголовный Кодекс- —Истолкование ст. 11 Основ-
ных Начал Уголовного Законодатель-
■ ства. 50 —2399.
Угол. Проц, Код. —Меры борьбы с незаконными
обысками. 50 —2399.








Чувашская АССР.— Передача Чувашской АССР
из Нижегородской губ. одиннадцати
кварталов Васильского лесничества.
50 —2384*.
Шелковая- промышленность. —Сдаточные цены на
шелковичные коконы и шелк-сырец.
50—2368*.
Тираж 5 500 чкя


















законодательный материал которых помещается в „Бюллетене Финансо-
вого и Хозяйственного Законодательства",
Беднота...... - ..............
   
Б.
і Бюллетень Гл. Упр. Гострудсберкассами ........ Бюл. Сберкасс.
Бюллетень Мосфинотдела.............. Бюл. МФО.
Бюллетень Наркомвнудела............. Бюл. НКВД.
Бюллетень НарКомпочтеля. .
             
. ; . . .... Бюл. НКПиТ;
Бюллетень узаконений и распоряжений по сельскому и
лесному хозяйству. . . . . . . . . ; . ; Бю'л.'НКЗ.'"
Бюллетень Центросоюза .............. Бюл. Ц-за.
Вестник Верхсуда СССР. . . . . . ...... '.'_". Вест. В. Суда.
, Вестник К-та по Делам Изобретений ...... . . . Вест. Изобр,
I Вестник Советской Юстиции. ........... В. С. Ю.
Вопросы Здравоохранения. ............. Вопр. Здрав.
! Вопросы Социального Обеспечения ......... В. С. О.
Вопросы Страхования. ............. Вопр. Стр.
і Еженедельник НКПроса. . . . ..... . Е. Н. П.
Еженедельник Советской Юстиции. . . . . . . . . Е. С. Ю.
'Жилищное Товарищество ..... ....... Ж. Т.
Законодательство и административные распоряжения по
внешней и внутренней торговле ....... • . Сов. Торг., прилож.
Известия Адм. Отдела Мосгубисполкома ....... Изв.'АОМС
■Известия Наркомтруда.............. Изв. НКТ.
Известия НКФ СССР................. Изв. НКФ, ;
Известия Центр. Исп. К-та СССР и ВЦИК....... Изв. ЦИК.
Коммунальное Хозяйство.............. К. X.
Кооперативная чЖизнь............... К. Ж.
Красная Звезда................. Кр. Зв.
Красноармейский Справочник. ............ Красноарм. Спр. |
Постановления и Распоряжения ИКФ РСФСР . ...... П. и Р. НКФ РСФСР.:
Приказы НКПС. ................ Пр. НКПС.
Пролетарский Суд. ............... П. С.
Рабочая Москва........... ч ..... Р. М.
Рабочий Суд.................. Р. С.
Сборник постановлений и приказов по промышленности. . Пр. ВСНХ.
Сборник тарифов ж.-д. и водного транспорта ..... СТ.
Собрания Законов СССР. ............ С. 3. С.
Собрания Узаконений и Распоряжений ЁСССР . . . ѵ . СУ. Б.
Собрания Узаконений и Распоряжений ЗСФСР ..... С У. 3.
Собрания Узаконений и Распоряжений РСФСР ..... СУ.
Собрания Узаконений и Распоряжений УССР ...... С. У. У.
Собрания Узаконений и Распоряжений УзбССР . . . . . С У. Уз.
Судебно-Арбитражный Бюллетень.......... Суд. Арб. Бюл.
Судебная Практика РСФСР. ........... Судебн. Практ. ■
Торгово-Промышленная Газета, .,....'■••■ Торг. Пр. Г.
Труд................... Т.
•Хозяйство Печати ...... • • ......... Х°3 - ^Іеч.
Экономическая Жизнь............... Эк. Ж.
■
)
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